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N U E V A 
GUIA DE CAMINOS 
para ir desde Madr id á todas 
las Ciudades y Villas mas pr in-
cipales de España y Portugal, 
y también para ir de unas Ciu-
dades á otras» 
SEGUNDA E D Í C C I O N . 
N U E V A M E N T E CORHECIDA X ASADlSjSU 
F O R D . S A N T I A G O L O P E Z . 
M A D R I p ; A Ñ O 1812. 

ADVERTENCIA» 
fa buena acogida que !i& 
fnerecido del Poblico la primera, 
impresión corregida de esta guia, 
es un estímulo poderoso para 
que su Edictor no omita di l i -
gencia ni trabajo alguno psr^ 
corregirla ? y aumentaría en quati-
A 2 
4 • 
to le sea posible. Este fué uno 
de los primeros motivos porque 
lia atravesado España de parte 
m parte, y unidas las noticias 
Adquiridas en este viage , con las 
conseguidas posteriormente, á 
logrado salga ésta edicción mas 
corregida y aumentada que la 
«nterior ; para mas perfeccio-
narla, se citan los parages adon-
de se apartan las carreras del 
cáffiino Rea! para las Ciudades y 
V i l k s grandes; con especificación 
de á ía mano derecha-ó á la I z* 
quierda 3 á fin de que el que vía-
jare y lo necesite tenga una idea 
végur3 que íe Q Í H X S . 
• Tátübien defeian incluirse-ios 
itió se h n h í R ptoííietido, y aun-
que el Edictor se halla con mu-
cha parte de ellos, poco seguro de 
su exáctitiid no quiere exponerlos 
al público hasta tener nQücias 
mas fidedignas. 
Para que nada íes quede que 
desear á los curiosos que por 
gusto ó necesidad necesiten de 
esta guia , se está trabajando un 
Mapa de España que comprende-
rá no solo los caminos que salen 
de Madrid á todas las Ciudades 
y Villas mas principales, de Es-
paña y Portugal, los que se apar-
tan de la carrera para oíros l u -
gares grandes, sino también los 
caminos de rueda y herradura 
que atraviesan de unas Ciudades 
6 
á otras de toda E s p a ñ a , no omi-
tiendo el Edictor trabajo alguno 
para conseguir la completa per-i 
feccion de esta guia tan útil y-
necesaria en todos tiempos. 
P R Ó L O G O . 
N . o puede menos de agra-
decérsele al que ideó esta Guia, 
lo mucho que hizo en favor de 
los naturales y extrangeros , que 
por obligación, gusto ó casua-
lidad se ven precisados á via-
jar por los Reynos y Provin-
cias de España. Su idea es de 
las mas necesarias á la Nación, 
por qué , i quién será el que 
no salga de su Provincia, pre-
cisado las mas veces á ir inda-
gando de lugar en lugar el i t i -
nerario de su carrera hasta lie" 
i 
gar adonde pueda acomodarle 1 
Estas mismas reflexíoees obliga-
rlan sin duda á su A u t o r para 
emprender una. obra de Jas mas 
dif íc i les , pues no solamente en-
sena todos los caminos reales de 
rueda y herradura que salen d:e 
M a d r i d a todos los Rey nos y 
Provincias de E s p a ñ a y Por tu -
gal , los que se apartan de la 
carrera para las Ciudades y V i -
llas grandes , sino los caminos 
también de rueda y herradura 
que atraviesan de unas Ciudades 
á otras de toda E s p a ñ a . 
N o me queda duda consegui-
ría su A m o r el fin que se pro-
puso ; pero después de mas de 
sesenta años que se hizo 7 y 
en un ramo como el de cami-
nos , que posteriormente ha te-
nido tañ ías mejoras , ya se de-
: xa conocer quá l seria la infe-
i i z si tuación . de..este;,libro : era 
•necesario que hubiese uno que 
siguiendo ' los pasos • de su p r i -
mer ' Au to r , se. tomase, el t r a -
bajo de corregir las;- mudanzas 
que • po§ter iormeníe : ha habi-
do .5 pues á pesar ' de las va-
rias Impresiones que, se han he^ 
d i o lejos de corregirla y me-
•jorarla la han puesto en peor 
-estado ? l lenándola de equivo-
caciones hasta en la suma de las 
•leguas , como se han encontrado 
á cada paso. 
E n este estado se liallabs 
A ? 
t o 
quando me propuse enmendarla y 
mejorarla quanto pudiese , sien-
do mi principal objeto darla al 
Público corregida 5 para que los 
curiosos que la necesiten pue-
dan encontrar en ella lo que 
desean; para este efecto no he 
perdonado tiempo ni trabajo al-
guno á fin dé conseguir unas 
noticias verdaderas para darla al 
Público lo mas exacta que pudiese. 
Bien pueden los curiosos conocer 
quan difíciles el que uno solo ten-
ga particular conocimiento de to-
dos los caminos que en sí en-
cierra esta Guía 5 para este efec-
to no solo me he valido de a-
quellos que por obligación tie-
nen que saberlo , sino que las 
i r 
noticias adquiridas por estos , he 
procurado merezcan la aproba-
ción de los naturales de cada 
Reyno ó Provincia para mayos 
satisfacción. 
En fin , hacerla útil es el ob-
jeto principal que me he pro-
puesto sin olvidar el mejor as-
ía en lo sucesivo , é incluir en 
ella las noticias que la perte-
nezcan , y excite la curiosidad 
de los viageros , siendo de mi 
mayor satisfacción si he conse-
guido servir al Público «a lo 
que tanto desea. 
A 4 Vc^ ' \ 
S I 
Advertencias precisas para esta 
Guia. 
L a primera columna mues-
t r a los caminos de rueda y her-
radura que salen de Madr id vía 
•:recta a todas las Ciudades de Es-
p a ñ a y algunas de Por tuga l ; la 
regunda columna , que - es mas 
angosta y de letra bastardilla, 
señala todos ios caminos para 
mras . Ciudades y Vil las que se 
apartan de • la carrera ; adv i r - „ 
, í ieodo , que ei fin de cada car-
rera^ sé; divide en las dos co lum-
bas con una raya ; también á 
^eces §e señalan los ríos con R . 
í 3 
las barcas con B , y los puen-
tes con P. para la mejor inte-
ligencia. 
En los caminos que atravie-
san de unas Ciudades á otras 
me ha parecido conveniente po -
nerlos en dos columnas , por lo 
que debe rán leerse seguidas. 
Yo bien veo que los curio-
sos obse rvarán que no se ha-
llan marcadas algunas leguas en 
el para ge adonde se señala,* y 
a esto debo adver t i r , que se ci-
ta la c iudad, vi l la , lugar ó ven-
ta mas inmediata , ó a lgún otro 
para ge mas s e ñ a l a d o , no sien-
do mucha su distancia. 
También hay algunas c iuda-
des que se puede i r por va-
14 
ríos caminos, y para esto se c i -
ta el mejor y mas usual por 
los caleseros, carruageros ó a i -
rieros. 
Sin embargo que no he omi-
tido trabajo ni diligencia algu-
na para averiguar las leguas, 
nombre de los lugares y ven-
tas mas freqüentadas , puede ser 
que algunos que vean esta obra 
estén mas instruidos que yo en 
algunos caminos, y así estima-
ré me lo participen para poner 
ó quitar en otra impresión, co-
mo lo han hecho algunos ca-
balleros y gente bien intencio-
nada , en obsequio de aquellos 
que puedan necesitarlo. 
Tampoco he puesto por aho-
ra los caminos de fuera del Rey-
no que tenía, pues espero con-
seguir noticias verdaderas del 
por menor de los caminos has-
ta las capitales de los Reynos 
de Europa. 
A l fin va puesta una noticia 
adonde regularmente vienen á 
parar los arrieros , carruage-
ros y caleseros de fuera de Ma-
drid , expresando los mesones y 
posadas donde vienen , y los 
que acostumbran venir quoti-
dianos. 
También se advierten las ca-
lles que regularmente están los 
alquiladores de- coches , calesas 
y calesines de esta Corte. 
N O T A . 
Se vende en Madrid en la 
Librería de Castillo frente á las 
ie San Felipe el ReaU 
. CAMINO REAL 
DE A R A G O N Y C A T A L U Ñ A . 
MADRID PARA ZARAGOZA , B A R C E L O N A ; 
Y F I G U E R A S . 
Se pasa por las Ciudades de Alcalá 
de Henares, Guadalaxara , Daroca, 
Lér ida , Cervera , y Gerona. 
Sirve de guia a l margen par4 otras 
Ciudades y Villas grandes que se 
irán anotando. 
E s camino general de ruedas, • 
e sale por la -suntuosa puerta de 
Alcalá , camiao de ía Venta del 
Espíri tu Santo á P a r a P a r a -
Canillejas. I cuelloshastael 
Puente de V i - fuente de v i -
veros. 2 veros. j 
Rio J a r ama. Aqin se tema. 
Torrejon de A r - a l a izquier-
doz. in da d 




lía , puente. 
5 m A L C A L A D E H E -
, l í A R E S. í 
Venta de Meco y ca-
sa de Postas. i 
Venta de S. Juan.i.m 
Rio Henares y fuente. 
Empieza la Alcarria 
Pdra Trillo 
hasta 
Torija. i $ 
Aqui se apar* 
ta el Camino 
a la derecha. 
Briguega. a 
Sola ni ¡los. 2 
19 Tr i l lo , a 
rr-srars 
Provincia deGuada-
la x ara. 
10 G U A D A L A X A R A . 2 
Taracena. m 




Venta del Puñal, i 
Almodrones. i 
Algora. i m 
Torremocha del 1 
;: Campo. I 
¡ProvinLíd de Soria. 
Sauque. i 
22 in A L C O L E A D E L 
P I N A R . I 
Para Cifnen-
ies hasta To- -
rija. 13 
Aqui se apar-
ta el camino d ] 
la, ckre.cha á 
Cogollor. 4 
Ivíaseboso. / 
z_pCiíuentes, / ] 
Para Siguen- 1 
za hasta U 
venta del Pti' 
mal, i l 
\A una legua. , 
\de aqui se in -
farta el C¿i' 1 
mino a la h' 1 
quierda d 2 
Mira bueno* 1 $ 
Venta del Gorro, m 
Aguilarejo. m 
Venta del Campo 
• Trance. m 
Maranchon. - 2 
Barbacií. 1 
Partido de Molina, 
Rio Gallinera Puen-
te y paso expuestx) á 
ladrones. 
Anchueia del Cam-
s po. • 2 
Tartanedo. 1 
Tortuera. 2 
Ümbid delMar.qoés. 1 
Rio de Embid. 
Puente. 
Réyno de Aragón. 






User. 1 m 
Ventadel Puerto. 1 m 
Tiene una legua de 
• baxada. 
Rio Daroca Puente. Aqui se apar 
39 DAROCA. 1 m\ta el camino 
Retasco'n. m \ í la derecha d 
P a r a Calata* 
yud hasta 
M a r an-
chan. 2(5" 
Aqui se apar-













Campo t r a n -
ce. 24 
•Mamar. 2 
Rio Guelva, y em-





Carmena, de una le-
gua de baxada. 
Vcnta;de la Guclva. i 
Venta de S. Martin, i 
Venta-dei Angoel. i 




JBarranco\de tor rubia 
gas o expuesto á l a -
! drenes. 
Muel . • 3 
V e n í a de Mazota. m 
Venta de Matorha. m 
••María, , i 
•Santa --Fé. i 
'Meal Canal de tans-
ie } Fílente. 
54 Z A R A G O Z A . 1 
• ^Rio Ebro Puente. 
Jiio Gallego. Puente. 
•Puebla de A l lincea. 2 
Aifajarin. •. i 
ViHafranca de 
Ebro. i 
Osera ;! , * i 
Venta de Aguilar y 
Arroyales de pina, i 
Venta de Sta. Lucia i 






ta el Camino 
d 
Vis tabella, m 
Herrera. 1 
Azuara. % 





j m Alcañiz. ¿ 
Pa ra Bala*. 
%uer hasta 
Lér ida . /d; 
A q u i se apar-
ta el Caminí 
a la derechdi 
Venaven-\ 
te. .n I 4' 
Portelld. * 
Rio Naxcn 
. p u e n t e . 
3 Venta de Monfor-
H - te. i 
5 BujaraIoza 2 
' peñalba. I m 
Candasnos. i tn 
* Venta de Fraga. 2 
' " • Rio Cinc a , f nenie, 
9 Fraga. 2 
Empieza el fr lnci -
n •pado de Cataluña , y 
1 en su transito hay 
* variedad en las le-
* guas porque los Ca^ 
' ¿alanés las cuentan 
por horas , pero si 
1 guen marcadas como 
3 Camino Real, 
1 Pedragosa I ni 
" 74 AECÁRAZ. 1 ni 
1 76 L E R I D A . 2 
Rio Segre, fuente, 
^ Campo de Ursel. 
r Bel loe. S 2 
tíi Gídenaunf. j 
{ Venta de fondorells» 
y mollerusa. i 








Ce f ver a. 8 & 
A-quise apar~ 
ta el camino 
á la izquierda 
Alujas, j m 
Llor. ' m 






gat . t 
Caldés. % 
Moya. ' l m 
de Aragón 
Calsesplna i m 
/05 Vique. ^ 
Para Solsona 
y Berga se ha 
de m como en 
el camino- an~ 
H t m hmt$ 
2:2 
Gurullada. i 
86 C E R B E R A . i 
Los Hostalets. i 
Mesón nuevo de 
Monmenau. i m 
Venta del V i o l i n . m 
Porcañices. > i 
Santa María. m 
Hostal del Gancho.m 
Yorba. m 









Maríoréi l . m 
S. Andrea de la Bar-
ca, i 
R ío Llobregat , con 
un puente famoso, de 
f iedra colorada, 
Molins de Rey. 2 
S. Felyu de monbre-
gat. ITS 




4qui se apar* 




puente. , v 









Mar t ore 11 loo 
Aguise apar' 
ta el Camino d 
la derecha á 
Esparrague-
ra. í | 
Colbato. H 
J O J Monser4 
rat. m 
P4ra Villa*] 
franca de Pdi 
104 B A R C E L O N A , m 
Ostal de S. Martin, ni 
. Jtio Besos y se vadea. 
| Mesón de S. Adrián, i 
í Badalona. m 
! Fuerte de Mongat. m 
| Msson de Masneu. m 
¡ Mesón de Premia, i 
Mesón de Argento-
na. m 
riOp MATARÓ. m 











í 112 ra Pineda. 
Tordera. 
' Mesón del Sor de 
• Paja. m 
• Mesón de Bruno, i m 
Granota. 
j Ostal de la Tion?. 
1 Rio O ña puente. 










ta el Camino £ 
la derecha £ 
/ O ^ V i l l a fran-
ca de Pana-
des. £ 
P a r a Rosas 
hasta Figue-
ras. j 2 j 
Aqui se apar-
ta el Camim 
d la derecha d 
127 Rosas. 4 
Castillo que 
está en la cos-
ta de la mar 
el que se h'xzo 
memorable por 
sugloriosa de-
fensa en las 
guerras de la -
ño mil setecien-
tos noventa y 
dos. 
O T R O C A M I N O P A R A 
Barcelona , pasando por 
Valencia. 
Camino de Rueda, \ 
Se ha de ir hasta V a -
lencia por el camino 
que está al folio 36 
que hay leguas. 64 
Casas de Bauna. m 
A Iba lar. ni 
Masamagrel!. \ 1 
Las Casas de Balde-
fornel!. ^ 
Ventas del Pusol. ffi 
68 M Ü R V I B D R O . 1 
Rio Murviedro. 
Almenara. 1 
V i l l a Real, 2 
Castellón de la Plana 1 
Casas de Bernicasi. 2 
Venta de Oropesa. 1 
Venta de San A n -
tonio, ni 
Torreblanca. 1 
Alcalá de Chibet. 2 
V e n í a d e D . f Q Ü ^ Z ir* 
Bcnicarló. l 
Camino Ant i -
guo de herra-i 
dura , parai-
B a r ce lona fa-l 
sando por CA'\ 
latayud. 
Bele hite y B l \ 
j a r hasta. Ca\ 
latayud. $ 
Sediles, i 4 
Cosunda. $ 
Car iñena. I m 
Villanueva ¡m 
la Cueva. 2 
Bskhite.1 
54 Hijar. I 
Samper. 
Mael la . I 
Cataluña, \ 




t i BTNAR02 . 
San Carlos. 
Am posta. 
RÍO Ebro , barca. 
Venta nueba. i m 
IVrello. i m 
Venta platera. 2 
A! coll de Valaguer.2 
Hospitalet. i , 
Carnbrils. 3 
Vülaseca. 2 
Venta.dc la Serafina, i 
I D ) T A R R A G O N A . I 






J I 5 V I L I . A F R Í N G A . I 
Gantailot^ i 
Venta do Dnsdal. i 
Puente sobre puente 
y tres puentes. i 
Venta deAlladonet m 
Venta1 del Ciprcret.i 
Venta de Quoquet. i 
Moíins del Rey. i 
San Felyu. \ i 
Venta de Garrufe. m 
2> 
i m \ R í o E b r o y B . 
í Mora . I 
Capianes. % 
Falces. I 
Cornudella, i m 
P radas. % 
Espluga. i m 
Momblanc, i 
Car re al . s 
Sinta Colo-
ma. * m 
Tous. i m 
§3/«Igualad a a 
Desde agu í se 
2 sigue el c'a~ 
1 mino Rea l 
2 hasta. 
i in 94 Barceío-
i ra na. J O m 
como- hasta el 
folio 3 2. 
Para Penis-
cola se sigue 
el camino de;' 
alado hastí t 
la Vta, de D . 
Fel iz . 82 m-
A q u í se apar-





' Puerto de mar. 
¡a derecha ¿i 
83 m Peñisco-
la , r 
Puerto de mar. 
M A D R I D P A R A U R G E L 
y Puyc^rdá . 
\ Camino de Rueda'. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Barcelona 
que está al folio 21 
hasta Lérida. 76 
Aquí se aparta el 
camino á la izquier-
da á Belvís. 2 m 
Linioia. 2 m 
Agramunt. 3 












Pons. 8 j m 
A q u í se apar-
ta el camino 
d la izquier-





9 S m Talarn. * 
Otr o camtnú 
para Solsona 
hasta Bare -
l l a . _90 
A q u í se apar-





Oráañá. • i o /. Sofsona. 
27 
Xa í ifrí"! puentes de 
Sagre." 
Pía. 2 m 
Arfa, ' 1 
IO-I U R C E I , . I 
Torres, 1 
Rio Sagre, puente. 
Tronjó. 2 
Santa Eugenia. 1 
IsobaL- - 1 
Taltortal. 1 
Rio Arabor. 
I 0 8 PÜ1GCERDA. F 
Para Campre-
don y Bé'sdli 
hasta • Vique, 
como esta n i 
fol. 21 a-10'$' 




114 C á m p r e -
don. ; ¿ • 
Desde Rdfoll 
n i aOlot. 4 
M.ftjf Besahí, jf 
' M- A D P D 
P A R A Z U E R A Y HUESCA. 
í Camina de 'rueda. 
Se ha de ir por el ca -
mino de Aragón que 
* está ai folio 20. has-
Para J a c a y 
Zanfran has* 
ta Zuera, ¡¿q. 
Aqui se apar '': 
ta el camim 
B 2 
ta Zaragoza. 54 
Aquí se aparta el ca-
mino á 
Villanueba del Galle-
go- • 2 
Rio Gallego , puen-
te* 1 
5 9 Z C E R A , 2 
\Tenta de Viola . \ 2 
Almudcbar. 2 
Quart. 2 


















75 Jaca. 1 
79 Zanfran. ^ 
M A D R I D P A R A T A R R A G O N A . 
Camino de rueda. 
Se ha de M t ^ t ^ ^ i c a -
mino de .clona 
Aquí se toma el ca-1 
mino?, la derecha á 
A Lajuneda. 2 
Borjes. , 1 
Binaja.' , 2 
B I M B U D I . 1 
J^w Francolí puente. 
Morablsnch. 2 
amojones 1 m. 
P/srr/? Guisona 
y Solso'na^ ca-
mino ¿te bef'si 
radura hasta 
. ....Lérida.. 
A q u í se apar-
ta el camino £ 
la izquierda-. 
Be le aire. J 
Ps'lmuat. í 
P ráde j l . a 
84 Goisona. a 
L iohre -
£ a t . 
Qabalona* , ^ 
Codoni. * fn. 
89 TÁRRAQOINTA. I 
*9 
\S. Cíintent. 3 
91 Solsona. a 
M A D R I D P A R A B A R B A S T R O . 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Aragooque 
está al folio 20 has-
ta Zaragoza. 54 
Aquí sigue el camino 
á la derecha á 
Rio Grallego y Puen-
te. " 
Villamayor, 1 
La Perdiguera. 3 
• l.eciñana. 1 
Aleubiérre. 2 
64 K> T E Ñ I Ñ O . 3 
Rio Jsuela. 
Venía de Vüiarries. 2 
Peralta de Alcofea. 1 
Be r be gal. 2 




Alcofea. ó / 
A q u í se apar-
ta el camino 
a la derecha, 
d M o r i l l a . % 
71 Monzón, a 
Para B enal-
bar re hasta 
Bervegai, (5p 
i^^tí/ íif apar-
ta el camino d 
la derecha d 






M A D R I D P A R A C U E N C A . 
Camino de rueda. 
Se sale por la Puerta 
y Puente de Tole-, 
do en el/rio Manza-
nares á 
.Bal demoro. 4 
Aranjuez. 3 
Ocaña. s 
Aquí se aparta el ca-
•nino á ia izquierda. 
Santa Cruz de la 
Zarza. 5 
l 6 T A R A N C O N . 2 
Alcázar de Huete. 2 
Carrasposa. 2 
Oreajad a. 3 
Vi l la r del Horno. 2 
Venta de Cabrejas. 1 
Albaladejico. 3 
„i?/(? Jucar y Puente. 
30 CUENCA. 1 




M a d r i d pa ra 









Vacia - M a -
d r i d . % 
Arganda. 1 
liermes. % 
Car a b a ñ a , j 
R i o T a j u ñ a ^ . 
Estrentera^ 2 
Barc.t de M a -
qxñlon en el 
rio Tajo, 1 
Ulan a, a, 
M a n z a r u l l t -
. que. % 





camino para Cuen-| ahaxo.\ i 
>' Rio de Hítete 
puente. 
Vi l l a r de lMa- \ 
estre. ' i 
Navalan. 3-
v hüLtron. i 
Noales. i 
Rio Jucafy P . 
24 Cuenca. J 
ca que se usa para 
Ja herradura , y es 
ei que está al mar-
gen. 
M A D R I D P A R A Z A R A G O Z A . 
Se pasa por las Ciudades de Alcolea, 
Siglienea y Calatayud ; y sirve de 
guia al margen para otras Ciudades y 
Villas grandes de Aragón y Catalu-
ña que se irán anotando. 
Camino de herradura. 
Se sale por la famosa 
puerta de Alcalá, á 
la Venta del Espí-
ritu Santo á 
Ganiliejas. 1 
Puente de Viveros. 2 
Rio J a r ama. 
Torrcjon de Ardoz.m 
Para Cogollu-
do hasta el 
puente deV'i-
•veros. 3 
A q u í se apar-








5 m. A L C A L A D E H E 
.NAB.ES. I 
A q u í se aparta del 
camino Real a la 
derecha. 
Venta de Meco. vi. 
Azuqueca. i m. 
Empieza la Alcar r ia 
y ia provincia de 
' Guadalaxara. 
Alobera. m 
,9 m M A R C H A M A L O . I 
Hon tañar. , i 
Tilo Hemres,puente. 
He ras. • 1 
Sopetran é Hita. 1 
Padilb. i 
Casas de Galindo, m 
Mira el Rio. ni 
Burjaralo. 2 
Molinos de Ancho 
en el rio Henares, 
. puente. 
la ermita de 
nuestra Seño-, 
ra del Buen 
camino d 
Daganzo de 
abaxo. 1 m. 
Meco. 1 m, 
Qiter. 1 m. 
Cav anillas. 1 
Marchama-
lo. * 1 




Para J a d r a -
que y Reholla-
sa hasta 
Padi l la . j g 
14 Jad raqu e. 1 
I J Rébo l lo -
sa. . J 
Para A t i e m a 
hasta Ribo-
llosa, í f 
A una legua, 
de a q u í se 
Baldes, l 
Trovincia de Soria. 
31 m SIGÜENZÁ. - 2 
Hijosa. i 
'Bujarrabal. ". i 
Fcencaiiente. i 
E l cónvemo de San 
Francisco, • a 
Arcos. i 
Huerta. 2 
jR/í) J a b a l ó n , puente. 
'Reym d e Aragón. 
Momea!. i 
t i m ÁRIZ4., i 
Rio Jabalón, puente. 
Zefkia» i 
Alhama. • 11 




3 7 M C A L A T A Y U D , í 
Jabalón) puente. 
El Fresno. 2 
Almunia, o 
35 
aparta el ca, 
mino d la iz* 
quierda d 
2o Atienza. .3 




Aiqui se pa r t a 
el camino d 
2(5"Medínac. 2 
Para Aran da 
y Borja hasta 
A t i z a , m 
A q u í se tonta 
el camino d 
Deza. % 
l o r r i j o . g. 
37111. A randa.2 
Calce na. j m 
Puente de J a -
Ion. 2, m 
Ainsona. 2 m 
44 ra Borja. m 
Para Tarazo-













n a . ' y g 
Aquí se apar-
ta el camino d 
Talamantes. I 
A l c a l á d e 
Moncayo. i m 





47111 Tudel. ira 
M A D R I D 
P A R A S A C E D O N , T E R U E L , 




Se sale por la hermo-
sa puerta de Alcalá, 
. por la Venta del 
jEspírítú Santo á 
Can tile jas.. i 
Puente de Viveros. 2 
Rio Ja r ama. 
Toircjon de Ardoz.m 
Para Pastra-
na hasta 
S a n t o r c d z m 
A q u í se apar-
ta el camino d 










5 m A L C A L A D E H E -
N A R E S . 1 
S í 
N O T A . 
E n el iértnina 
de esta v i l l a y 
en la cumbre 
del cerro mas 
alio de la^ A l -
carr ia , e s t á l a 
Rio Henares y Ba r - capilla de la. 
ca de Ch i l u ec hes, \ m i l ag r o s a 
se suben los barran-ylmageh de N* 
eos de A l c a l á , y em~ \S, de los L l a ~ 
peza la Alca r r i a . nos f a p a r e c í " 
da d un-pastor 
y d quien le d i -
xopor tres ve-
ces , qu.eria 
fuese a l l í colo-
cada su santtt 
Imagen, 
1 aPastrana j m' 
Para Mol ina 
de Aragón 
hasta A l c a -
lá de Mena-
res. $ m 
A q u í se apar-










A uñón. n i 
Rio Tajo , puente. 
I J m SAGEDON. 1 
A media legua de 
aquí están los baños. 
Coreóles. 1 
Rio G nadie la,puen-
te de Alcocer. 1 






3a m F R I A S . 
35 tu E X E A . 
Rio y puente. 
39 m TERÜEI, , , 









te. ' 4 
Cobeta. i 
Torremocha. $ 
28 m Molí na de 
Aragón. 2 
Desde jFrias 
4 j 2 
l6Albariíacin.4 
M A D R I D P A R A V A L E N C I A , 
y otras Cindades y Villas g.jrides 
q[uc se irán anotando al 111 árgen. 
También hay 
otro camim 
para Balde ' 
moro} d la syU-
da del puente 
de Toledo se to-
ma ei camino a 
Camino de rueda. 
Se sale por la puerta 
y puente de Tole-
do á 
Valdemoro. 4 
Rio Tajo y fuente de 
barcas, 
1 A R A N J U E Z . 3 
p OGAÑA. 2 
Aqoí se aparta el ca 
mino á la derecha pa 






Desde A r a n -
juez a 7 
9 Yupes. 2 
Empieza la Mancha. 
V i ¡la tobas. 2 ni 
RÍOS Riansares y J i -
j uela. 
El Corral de Alina-
guer. . 3 
Qüintanar de la O r -
den. 
.Venta del Toboso, i 
Mota del Cuer-
. vo. i m 
El Pede>noso. 2 
Pe J roñeras. i 
25 E L PROVENCÍC. 2 
Para Sacedon 
y los Baños f 
camino : que 
se hizo p a r a 
el Señor I n -
fante D . A n -
tonio hasta 
Ocaña . s> 
Aqidse apar-
ta el camino d 
3 la izquierda d 
/^Sat.Cruz de 
la Zarza. . $ 
Casas o p e ñ a s 
Rio Zán ja la , puente. 
Venta del Pinar, i M 
Mináya. *z 
A la Jloda. 2 mi los B a ñ o s h a y 
de J inza . 
Q arenar ro. 
Buen- dia. 
Poyos -
2 $ Sacedon. 
Desde a q u í 
3» 
Empieza el Rey no de 
Murcia, — 
Lagineta. 2 m 
36 A L B A C E T E . 2 Hi 
38 KL POZO DB L A . 
PES'A. 2 
Aquí se. dividen los 
caminos de Murcia, 
Cartagena- , Lorca, 
Al icaBíe y otras par-
tes. 
Venta nueva de las 
Casas., 1 m 
E l V i l l a r . 1 rñ 
E l Bonet. 3 
V t a . de la Vega. 2 m 
48 ALMANSA. I , m 
Venta del Puerto. 2 
S'e pasa el puerto de 
A l ¡nansa. 
Venta de la. Balsa. 2 
Venta de Mogenti. 1 
V en ta del Conde de 
Sotnlacarce!. 2 
Venta del Rey. ' 1 
Puerto del Rey. 
RÍO Jucar. . 1 
una gran ti" 
rada. 
Para San Cle~ 
mente S i -
sante hasta 
L a Mota del 
Cuervo. 20 
A q u í se apar-
ta ei camino d 
¡a izquierda a 
22 Bel monte. 2 
Alberca. i m 
26 S.Clem. 1 m 
29 Sisante. ' j 
Para V i l l a -
nueva de . la 
Ja ra hasta la 
Rjoda. J T 
A q u í se a-par-
ta el camino d 
la derecha d 
l a r mona 2 m 
3 5 m V illa nue-
va de la Ja-
ra. 2 
Desde el Pe~ 




Torre de Espíoca. 
•Santa Bárbara. 
Catarroja. m 
64 V A L E N C I A 5 Puer-









Desde Pinto 3 
4 Ciempozue-
los. / 
Para S. Felipe 
hasta la Vta. 
del Rey. 
Aquí se apar-
ta el camino d 
la derecha d 
5 ómS.Felipem 
M A D R I D P A R A ' M U R C I A , 
Cartagena, Lorca y otras Ciudades 
y Villas grandes de los rey nos de 
Murcia y Valencia. 
Camino de rueda. 
Se ha de Ir por el 
camino anterior hasta 
El Pozo de la Peña. 38 
Aquí se toma el ca-
mino á la derecha á 
Ea Venta nueva, a 
Tobarra. 3 
44 E X . L I N , I 
pesde el Pozo 
d e la Peña 3S 
j 8 m A Chin -
chilla, m 




La Torre , y casa de 
Postas. ^ 
5© Z I E Z A R . 3 
Torre y Puerto de 
la Losilla. 2 
V t a . de la Rambla. 1 
Lorqui . 1 
Molina. 1 
3Esp-inarda.. 1 m 
57 M O R G I A . in 
jRt\) segura , fuente. 
.El Palomar. 1 
Puerto de Cartagena 
>' Puerto-de O! ve ra. 
Venta deXimenao.4 
Venta de Olbujon. 1 
66 C A R T A G E N A . " 3 
Puerto de mar , y 
«no de los tres depar-
tamentos de marina i 
que tiene el Rey de 
España. 
Aquí se ap a r -
ta el camino d 
la de recaía d 
L a alcantari-
lla. 
Letri l la . 
f o t a n a . 
70 Lorca 
P a r a Or i hue-
la d una le~ 
gua de Mo-
lina. 
Se aparta el 
camino entre 
el cerro de 
San Christo-
bal y el E s -
pinardo. 
60 Orihuela. £ 
4 i 
M A D R I D P A R A A L I C A N T E , 
y otros pueblos que se irán anotando 
al márgen. 
Camino de rueda , y 
a l márgen el de 
herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Valencia^ 
que está ai folio 38 
hasta 
E l pozo de la peña. 38 
Aquí se aparta el ca-
mino á la mano de-
recha á 
Pretola. , 3 
Venta de lalgucra. 3 
Venta nueva. 3 
49. Y E C L A . 2 
Venta de las Que-
bradas. 
Mono ha r, 
Monfo.rte. 
Venta de Pavía. 
60 A L I C A N T E , 
puerto de mar. 
Para Bilieoa hasta 
M a d r i d para, 
Alicante^ ca" 
mino de her-
radura ; se 
ha de i r por 
el camino de 
Murc ia que 
e s t á a l fol io 
39 hasta 
He l l i n . 44, 
Aquí se apar-
ta á l a dere* 
cha d l a 
Venta Alva** 
tana, 2, 
49 Jumilia. 3 
Yecla, 3 
Venta de las 
' Quebradas, z 
Elda , f 
Venta de Ages* 
to. % 
Cr Alicante. 3 
Para Vocai-
42 
Tecla. v 49 
Aquí se toma á ia 
mano derecha á 
53 B I L L E N A . 4 
Desde Monforte á j-6 
6o ELCHE. 4 
líente , hasta 
VUle na. $3 
Aquí se apar-





MADRID PARA V A L E N C I A , 
y al márgen para otras Villas que 
se irán anotando. 
Camino de herra-
dura. 
Se sale por la puer-
ta de Atoeha á 
Bal lecas. 1 
Bam-Madrid. 2 
Rio Jarama , barca. 
4 A R G A N D A • I 
Perales de Tajuña. 1 




Para Rivas y 
la ermita del 
Santo Christa 
d Ballecas. I 
z #2 Rivas. i m 
También se va 
fipr V k a l v a -
ro d j 
2 m Rivas. J m 
Desde Vical -
varo d el 1 
2 ni Real sitio 
de San Fer-
nando. 1 m 
Tlio~Tajo , t a r c a . 
Berlinchon. i 
10 T A R A K C O N , ' 1 
Rio SiansareSipuente 
VilUrrubia. i 
14 S A H E L I C E S . 2 
Provincia de Cuenca, 
El Hito. 2 
Rio Zancar s puente. 
Villar de Cañas. 2 
2 im L A R M A R C H A . J tn 
Rio Jucar , puente. 
Olmedilla de Alar-
con. i m 
Motilla del Paian-
car. 2 
Xa Granja de Inies-
ta.- 3 
La Mingranilla. 1 
Venta y puente de 




te dueña d 8 
11 Santa Cruz 
de la Zarza.sr 
Tomando d l a 
dere-cha* 
Para Almodo~ 
var del P i -
nar hasta 
Saelices. 14 
A q u í se apar-
ta el camino 
d í a derecha d 
Congosto. 1 





del Pinar. 2 
Desde A l m o -
dovar del Pi* 
nar d 24 
a/Campillo de 
Alto Buey. 5 
Para Segorve 
4 4 
Ví l ía rgordo. i 
Rio Ranea^mente. 
55 U T I E L . 
Las Ventas. 
Reyno de Valencia, 
Siete Aguas. 2 
V e n í a de Buñol. 2 
Venta de Larchiva.3 
: Venta dei Payo. 1 
Quart. /, 2 
50 V A L E N C I A , 
puerto de mar. 2 
h a s J a í a 
Venta de B i i \ 
ñol. 4^ 
A q u í -se' a p a r A 
t a e l c a m i n ó \ 
d l a t i z q u i e r M . 
da d | 
La p u e n t e cíL 
Pedralba en 
el r i o G-ua-: 
dalaviar, % 
d-p L h h . j 
S4 Segorve. ¡i 
L i r i a Desde 
d la ¿jxp 
5 jCueva San-i 
tai 
M A D R I D P A R A M U R C I A , 
Cartagena , Lorca j Cárábaca , y ál | 
márgen para otras Villas grandes f 
que se irán anotando. 
Camino .de herra 
Se sale por la puer-
ta de Atocha á 
Bailesas. 1 
Otro camino \ 
para V i l l a - i 
m a n r i q u e, [ 
yendo porChin-
chon se v d a l 
bao en el SQ~Í 
B a c k - M a á r í á 2 
¡JR-ío J a r ama , barca, 
Villamanricjne. 2 
Empieza l a Mancha. 
Fuente de la Zarza. •% 
Fuente de Pedro 
Narro. 3 
El Acebo. m 
Torrubia. m 
l Rio Xixuela, puente, 
: Torrelaguoa. / 1 
1 Hontanaya. 2 
; Osa de la Vega 1 m 
:NI7 m B E i M O N T K . 2 
Las Ppdroñeras. 2 m 
S 2 E t PROVENGÍO. 2 
i A mas de media le-
ngua' de aquí se toma 
* á ia derecha: 
Rio Zancara. 
\ Reyno de M u r c i a . 




to Luzon. m 
Perales del So-
to, i m 
San Est e-van.% 
San M a r t i n de 
la Vega, m 
Rio Jaramas 
barca. 







Desde S. Mar-, 
t in de la Ve-
ga. 4 m 
5 m A Bayona 
de Tajuña. / 
Desde S.Mar-
tin d 4 m 
7 Colmenar de 
Oreja. 2 ni 
4 _ i 
31 Desde las Pe-
3¡ ñas de San 
46-N 
Él Pozueío. i 
P«ñas dé S. Pedro» 3 
41 E L L I N . 6 
Venta Binatea. 3 
48 Z I E Z A R . 3 
Rio Segura , puente. 
Puerto de la Losiila.2 
Molina. j 
55 M U R C I A . 2 
Rio Segura, puente* 
Venta del Jimeíiao.j 
64 C A R T A G E N A . 4 
Puerto de mar, y uno 
de los tres astilleros 
que tiene el Rey dé 
España. 




E l l i n . ' 4%\ 
Cíi íasparra , 4 






M u í a . 4 
Totana, 4 
60 Lorca, 4 
47 
C A M I N O R E A L 
DE ANDALUCIA. 
M A D R I D P A R A C A D I Z , 
Se pasa por las 'Ciodades de Anteque-v 
ra, Cordova, Edja, Xcréz , (y á dos 
leguas del camino Real Sevilla ) y 
Puerto de Santa María: sirre de guia 
al margen para otras Ciudades y V i -
llas grandes de la Mancha V y de los 
quatro rey nos de Andalucía. 
Camino general de rueda. ' 
Se sale por la puerta 
y puente de Tole-
do en el rio Man-
zanares á 
Ba'dcmoro. 4 
Rio Tajo / puente de 
Barcas. 
7 A R A N J U E Z . 3 
9 O C A Ñ A . 2 
Aquí se aparta el ca-
mino , y se toma á 
la mano derecha. 
Para Toledo 
y Mora has* 
t a • ' Í M 
Aranjuez. j 
Mas halla se 
aparta el c a -
mino d la de-
recha d la 
Venta de Vi~ 
llamayor. 3 
Rio Tajo , y . 
puente de A l -
4 ? 
Empieza la Maneha. 
Ermita^ de ios Bar-
rios, i m 
Xa Guardia. i m 
Tembleque. 2 
Venta de Pando , y 
Casa de Postas. 2 
l 8 M A D R I L F. JOS. 2 
Ventas del Puerto 
Lapiche. 3 
Rio Jijuela, puente. 
Viüal ta . . 2/ 
Venta Quesada. s, m 
Por debaxo de la 
Venta de Quesnda 
pasa .el rio Guadi-
na , que está oculto 
por el grande espa-
cio de siete leguas 
de largo. 
M A N Z A N A R E S . 2 m 
Rio Azuar ¡puente, i 
Venta de las Aber-
turas , y Casa de 
Postas. 2 
33 VALDEPEÑAS. 2 
Rio Jabalon,puente.i 













es mas corto 
es peor para 
invierno. 
Para Alma-
gro hasta V i -
lla It a. 23 
Aquí se apar-











Aquí se apar" 
Venta del Jud ío . 
Visi l lo . 
Venta de Cárdenas^ 
Empieza Sierra Mo-
rena , Nuevas po-
blaciones y Reyno 
de Jaén. 
I^as Correderas, i 
Santa Elena. i 
Hospitalillo. i m 
43 C A R O L I N A , m 
Desde aquí en ade-
lante hay varios iu -
garcitos que por es 
tar algunos muy jun-
tos y de poca pobla-
ción no se nombran. 
Carboneros. i 
Guarrotnan. i 
47 B A I L E N . 
Rio de las Piedras y 
puente. 
Venta de Rumblar.T 
Casa de Postas de 
Pinoqnemado. i m 
5 a A N D U J A R . 2 m 
A Ja Casa de Postas. 2 
i 7 . 4 9 
i ta el camino d 
i Arenan. i 
Daimíel. j 
Desde M a n -
zanares Q 8 
al Santo Chris-
to del Val ía 
de Saiiía 
j o Elena. ^ 
Para Baeza;, 
hasta 
Valdepeñas j j 
Aquí se apar * 
ta el caminot 
d í a derecha. 
Albiso. ^ 
Venta de M i -
randa. ^ 
Venta de L i -
nares. ^ 
Linares. ^ 
S i -Baeza. & 
P a r a Ubeda 
hasta 
Linares, ¿ r 
S i Ubeda. ^ 
5o 
Aldea del Rio. 2 
Pe d raba. 3 
E l Carpió. ' 1 
Casa de Postas llama-
da Casa blanca. 2 m 
Rio Guadalquivir, 
puente, y ventas de 
Alcolea. m 
65 m C O R D O V A . 2 
Puente vieja. 1 
Casa de Postas de 
Mangonegro. 1 m 
Venta del Arrecife.: 
Ea Carlota. 1 m 
72 m E C I J A . 2 m 
La Luciana. 3 
Venta de la Mon-
clova. 1 
Venta nueva. 1 m 
Venta de la Portu-
guesa, i m 
82 CARMONA. 2 m 
E l Biso. 2 
Mairena. 1 
Alcalá de lós Pana-
deros. 1 
A ^ u l se toma el ca-
Para Arjona 
hasta 
Vaiien. 4 J 






Getafe. ^ 2 
Ventas de Tor-
re jan. ^ 
61¡lescas. 2 
Coveja. 2 
Las ventas de 
Ateca en el 
rio Tajo. 2 
15 Mora. £ 
2oConsuegra j 
Ventas del P. 
2 j Lapicne. 3 
Para Porcuna 
hasta Andu-
j a r . 52 
55 Porcuna, 
Para, Muja-
, miriO'; á i la ' .deredM 
- p o r Torrcblanca á 
8g S E V I L L A . 2 
•̂ 9 U T R E R A . 
Torre del Orcaz, 
Venta de San A n -
tonio ^ y Casa de 
: Postas. 4 
Fonda de la V i z -
. caina. 2 m 
Casa de Postasy Cor-
tijo del Cuervo, i 
IOO X E R E Z D E L A 
F R O N T E R A . ; , j 3ra 
loimPuerto.dej Santa 
María. : , 2 m 
Aquí se puedé em 
barear para Cádiz , 
por, mar h j y dos 
leguas , y por tier 
ra at pueníedé S.Pe-
dro y puerto Real. 2 
Venta del Arrecife, i 
; lance hasta. 
Aldea del 
rio d ¿(f 
59 Bujaiance.j-
Para Monti-
lia. hastte. I 
Córdú va . . (í g 
A l Castro, g 
7 / M o n t i l l a . ; j 
P a r a Este par 
hasta E c i ~ 
j a ' 72 m 
/(TmEstepar^ 
Para Osuna y 
Morón hasta 
Ecija . j 2 m 
77 Osuna, t 
Puebla de Ca~ 
zalla* 2? 
82 Morón. 2, 
P a r a Jerez de 
los Caballé-
ros , camino 
de R . p a r a 
el verano has-
ta Ec i ja 72 w| 
Q 2 
52 
Fuente de SILIZO , é 
Isla de León. i 
IOS m C A D I Z , , , 2 
' puerro de mar, 
Bs el primer paer tó 
ide España por Ser 
el mejor astillero, y 
' el principal depar-
tamento de Marina. 
Aquí se apar-




L a r as. 2. 
Los Mulares 4, 
Vía, de la A l -
cantar ¡Ha. & 
Lebrija. 5; 
96 m Xerez da 
los Caballe-
ros. 
P a r a otros 




canias de estos 
caminos > y los 
de herradura 
'para Cádiz f 
M á l a g a , f 
otras'partes cú' 
tmo están d tos 
n 
ÍADRID PARA GRANADA. 
Camino de rueda. 
Se lia de ir por el ca-
,minp de Cádiz qué 
está al folio ^8 has-
ta Bailen. ^7 
Aquí se aparta el ca-
ipiao á la mano i z -
quierda. 
JR/¿? Guadalaviar y 
Barca de Menjibar. 
Venta de San Juan. 2 




63 A L C A L A L A R E AL .3 
Pruerto Lope y V e n -
ta. 3 
Pinos de la Puente.2 
f l G R A N A D A . 2 
P a r a Lucena 
hasta M a r ~ 
tos. ' 57 
Aquí se a f a r -
ta el cami-
no á 






Aquí se apar-» 
ta el camino ¿i 
Castro. a 
6 j MontUía. 3 
1.4 
M A D R I Í > P A R Á M A L Á G A , 
Se pasa por Ronda y Antequcra. 
Camino de rueda. 
Se íia áe ir por el ca- P a r a M a r -
mino de Cádiz que vella ñ a t -
está a Molió 46' has- ta Anteque-
ta Ecija. 72 m ra. 84m 
Aquí se toma á ia 
mano derecha á la Aquí se apar 
Venta de Pozo A n -
cho. 4 
Rio G e n i l , puente. 
La Roda, 4 
i ^ V Guadal arce ̂  
puente. 
84 m A N T E Q U E R A . 4 
.3 eyno de Granada. 
Hay un puerto 11a-
; roado boca de As-
no , y se pasa 
Venta de Galvez. 4 
Venta de Linares. 2 
Venta de Mata Ga-' 
tos. ¡ ^ 1 
53 m MALAGA." 5 









Alora. 88 í ñ 
Aquí se apar-
ta el camix 
no. d 
9 JtnCartama.3 
A D R 1 D P A R A G U A D I X 
y Almería. 
Camino de rueda. 
Se siguen los caminos 
de Cádiz hasta 
-Bailen. 47 
como está al fol. 48. 
Aquí se toma á la iz -
quierda para Gra-
nada hasta Pinos de 
la Puente. 22 
como está al fol. 53. 
Aquí se toma á la iz-
quierda á 
Aysnalioz. 3 
Venta de Darro. 3 





91 ALMERÍA , 3 
puerto de mar. 
Para B a z a y 
Huesear has-





$4 Baza. 4 
j) 1 Huesear. 7 
Para ' Moni i el 
hasta H a -
lambra 











j ó Montiel. / 
56 
M A D R I D P A R A S A N R O Q U E , 
Gibraltar y Algeciras. • 
Camino de rueda. 
Se signe ei camino de 
Cádiz que está al 
folio 4 § hasta Xe-
réz . _P7 
Aquí se toma á ía de-
recha á 
La Cartuja. 2 
Medina. 3 
Casa vieja. 3 
Cortijo de la Xaba. 2 
Los Barrios. 2 m 
Desde aquí al cam-
po de 
111 m G I B R A L T A R sin 









A l Campo. 
Algeciras. 
I I 5 m G I B R A L T A R . 2 
Puerto de mar. 
Madrid p a r a 
Alcázar , co-. 
mo en el c a -
mino Real de 
Cádiz que es~ 
ta a l folio 48 
hasta Tem-
bleque. j £ 
Aquí se apar-
ta el camino 
d la dere-
cha d la 
V.deTirez.^m 
Rio J.ijuela,P. 
Alcázar de S. 




g l Halambra.^ 
Ler izóla. j 
Villahermosa 2 
Ti¡lanueva de 
la Fuente, j 
40 Alcázar, g 
^7 
M A D R I D P A R A C A D I Z 
se pasa por las Ciudades de Ciudad* 
Real , Córdova y Ecija , sirve de 
guia ai margen para otras Ciudades. 
y Villas grandes de la Mancha , y 
quatro Reynos de Andalucía. 
Camino de herradura llamado de ¡¿t 
Plata. 
Se sale por la puerta 
y puente de Tole-
do , en el rio Man-
zanares á 
Ge ta fe. 2 
Parla. 1 





L a s barcas de Ate-
ca en el rio Tajo. 
Aimonacid del Cam-
po. 4 
14 V I L L A M I N A Y A . 1 
Yebenes. 2 
Para Toledo y 
Consuegra d 
o 
xretaje, • % 
Ventas de Tor— 
rejón. 

















Venta de Juan de 
Dios. 2 
Venta de En medio.2 
V e n í a de la Zarzue-
la. 2 
Malagon. 2 
Peral villo. 2 
Rio Guadiana, 
puente. 
28 C I U D A D - R E A L . 2 
Rio Jabalón, fuente. 
C a raque 1. 2 m 
Vi l la -mayor . i m 
Venta de Carneros. 3 
Ventas de Alcudia. 3 
Reyno de Cor do-va. 
Villanueva de la j a -
ra. 6 
Venta de Agua dul-
ce, m 
Venta de Nabajun-
da. 1 m 
Ademuz. 4 




56 CÜSOQYA. 2 
campo. 13 
Aquí se aparta 
el camino d la 
izquierda d 






Desde Vil l a -




Para B u j a -
lance y Agui-
¡ar hasta 
Ademuz. $ r 
Aquí se apar-











Venta ¿Q la Parrilla.4 
Rey no de Sevilla. 
La Caí ior.i y las nue-
vas poblaciones de 
la Parrilla. 1 
64 E G I J A . 2 
Rio Geni l , puente. 
Osuna. 








Venta del Arecife. 4 
Puente de Suazo é 
Isla de León. 1 
96 C A D I Z , 2 
puerto de mar. 
6a Aguilar. r 
Desde Monti-
lla. Gz 
d la, puente 
de Don 
6$ Gonzalo. 4 
Para Arcos de 
la Frontera,1/ 
Alcalá de los-' 
C r a z u l e s 
hasta Mo~ 
nr.on' 7 ^ KÍOS Z a f r a -




Villa Martin. 4 
Bornps, ^ 
% Arcos. 2 
3)5 Alcalá de 
los Gagules. ó 






M A D R I D P A R A M A L A G A , 
se pasa por las Ciudades de C ó r d o -
va , Luce na y Ante-quera , sirve de 
guia al márgen para otras Ciudades 
y Villas grandes déla Mancha y qua-
tro Reinos de Andalucía. 
Camino cíe herradura. 
Se sale por la puerta 
ta y puente de T o -
ledo ea el rio Man-
zanares á 





Ventas de Requena 
en el rio Tajo , B . 1 
Hmpieza la Mancha, 
9 Y E P E S . 2 
13 T E M B L E Q U E . 4 
Cainuñas. 5 
Ventas de Puerto 
L api che. 2 
•Rio Jijuela , puente. 
Vil la i ta . 2 






F u e n l a b r a -
da. 1 
Humanes. 1 
5 Cubas. / 
A Santa Jua-




Tembleque, 1 j 
Vil lácanas . 4 
ViIIafranea, 1 
/p Herencia. 1 
27 MANZANARES. 2 
Venta de las Albcr-
turas. i 
3 I VALDEPEÑAS. . 2 
Ermita de las V i r t u -
des. . 2 
Aldea quemada. 4 
Sierra morena , puer-
to del Rey , y se 
pasa. 
Santa Elena. 2 
Rio Almudiel, fuen -
te. 
41 L A C A R O L I N A . 2 




Venta de D. Juan. 2 
M en j i bar. 1 ni 
Torrecampo. 3 m 
Martes. 2 
Rey no de Córdova. 
Baena. 5 
Cabra. 3 
65 L U C E N A . , 1 
Rio Geni l , Barca. 
Eí Ventorri l lo. 3 
Rey no de Granada. 
Finarriales, i 
61 
Vara Arenas y 
Daimiel hasta, 
Villa It a. 22 
14 Arenas. 2 
26 Daimiel. 2 
P a r a la Solana 
hasta la Venta 
Quesada. 25 
2HLa Solana. 3 
5 0 Baeza. 






51 Ubcda. 4 
Para Jaén 
hasta 
Me mi bar. ^Gm 
60 m Jaén. 4 
Otro camino de 
herradura pa* 
ra Cádiz hasta 
Luccna. ó J 
02 
Vta.de Císcenos, i m 
Rio Quadalarce. 
74- A N T E Q U E R A . J m 
Yendo por la Escále-
nle i a á las' ventas 
del coche. 
Venta de Xara. 
Ahnujía. 
§0 M A L A G A , 
Puerto de mar. 
Desde Aimujía. yg 
8 l m A C A R T A M A . 2m 
Aquí se aparta 
el camino d 
1*1 izquierda a 




14 m Osuna. 3 
Puebla de C a -
za lid. j 
E l Arrabal. 4 
Los Molares 2 
Venta de la Al -
cantarilla. 2 
L a s Cabezas. 2 
Venta de- la 
Vizcayna. g 
95 Xerez de la 
Frontera, j 
Puerto de San-
ta María . 2 
100 Cádiz , j 
63 
M A D R I D P A R A U X I X A R, 
Granada y otras Villas grandes de 
Jas Alpugarras. 
Camino de herradura 
Se ha de ir por él ca-
mino anterior de 
Málaga hasta Lina 
res. 4y 




R i o de Guadal qu ivir 
y puente del Obispo, i 
53 tn L A R M A R C H A . 3 
Venta de ¡a Oya. 2 
E l Ventorril lo Rio 
' y puente de Are-
' ñas. 2 
59 m CAMPO T E J A R . 2 
Beoaiua. 2 
Venta del Puerto. * i 
Fuente de Cuebillas 
en el rio Beyro. 2 
65 m G R A N A D A . f. 
E l Paul. 3 
Durcar. m 
Talar. m 
Para A I h ama y „ 
Veíez Malaga 
hasta Campó-
te] ar. §2 m 
Aqin se aparta 
el camino d 
la derecha d 
Pinos de la 
N puente. 4 
Venta de L a -
char. 1 
E l Turro. 3 
71 m Alhama. 5 
Venta de la V i -
ñuela. g 
76 sn V e l e z 
Málaga. 2 
Desde la Venté, 
de Laclt ac/iarMAtn 
66 m Santa 'Fé'.2 








"Venta de Torblscon2 
78 m U X I X A R . 2 
A Bunos. z 
Bom Adía. 2 
P a r a tejar y 
Dalias hasta 
la Venta de 
7901 á Bcjar. 
•5un Dalias. 
M A D R I D P A R A 
y Almería. 
B A Z A 
Camino de herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Málaga que 
está al fol. 60 has-
ta la Venta de 
Quesada. 2 5 
Aquí se toma el 
camino de la iquier-
da á 
Xamingranilla. 2 
Rio Azuer , f uente. 
He r mi ta del Santo 
Christo del V a ü e 
de Santa Elena. 2 
32 A L C U B I L L A S . -3 
Rio J a t a h u tfuente. 
Para Chiclana 
y Beas hasta 
L a venta Que" 
mada. g8m 
41 A Chiciana.3 
4^ m Beas. 3 




49 Cazorla. 5 
Para Huesear 
y B a z a hasta 
Cozar. 2 
Torre de Juan Abaz.2 
Rio Guadalsn , P . 
Venta Quemada. 2in 
Venta nueva. m 
Sierra Morena,puer-
to de S. Estevan y se 
j)asa Reyno de Jaén. 
Villanueva del A r -
zobispo. 5 
Rio Guadalquivir y 
puente. 
50 QUESADA. 6 
Hinojares. 3 
Zujar. 5 







Rio de Almería, 
puente. 
7) ALMERÍA , puerto 
de mar. 4 
6* 
Que s a da. 38 m 
42 ra Huesear.4 
481x1 Baza. 6 
Desde Hues-
ear. 42 m 





Como esta a l 
fol. 55 en el 
camino deGua* 
dios y Almería.. 
66 
M A D R I D P A R A U B E D A , 
y por otro camino para Guadix 
y Almería. 
Camino de herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Málaga 
que está al fol. 6o 
hasta Valdepeñas.31 
Aquí se aparta el ca-
mino y se toma á 
la izquierda á 
Torrenueva. 2 
Venta Quemada. 4 
Venta y Ermita de 
los Santos., Puerto 
de San Estevan y 
se pasa. 2 
Heyno de Jaén. 
Vta.de losArquillos.3 
Puente vieja en el 
Rio Guadalima. 
45 ÜBEDA. 3 




Benalua. 1 m 
Otro camino 
para Guadix 
hasta la venta, 
y ermita de 
los Santos, 
Aquí se aparta 
el camino d la 
izquierda d 
E l Castellar de 
la Orden, % 
Venta de G u a -
da limar. & 
47. Torre de 
Pedro G i l . 4 
L a puente An-
cha en el rio 
G u a d a l q u i -
vir. j m 
Venta de las 
Guardas. 2, 
Venta de C a r -
j bajal. 1 
' p m Solera. 1 
5 7 CUADIX* 
F i ñaña . 
jm\ Fuente le i do. i 
51 E l Ajo. 
G nada ortunal 
Cortes, i 
5 B m GÜÁDIX. a 
Vta.de Doña María.2 
Bojudui. 2 
Alcui. s m 
Santa Fe. i m 
72 A L M E R I A , 
puerto de mar. 8 
M A D R I D P A R A S E V I L L A , 
y A l margen para el Corral de Ai— 
tíiaden , Gnadalcanal y otras partes. 
Camino de herradura. 
Se ha de ir por el ca -
mino deCádiz que 
está al fol. 57 hasta 
Ciudad Real. 28 
A qui se aparta el ca-
mino d ía izquierda a l 
Corral de Calaírava.2 
Vüla mayor. 2 
Venta de Carneros.2 
Venta del Zorzoso.5 
Re y no de Córdova, 




P a r a el Corral 
de Almadén 
hasta llegar 
a l de Cala--
trava. j o 
Aquí se aparta 











Prov. de "Es tremad. 
Xa Granja. 4 
58. A Z Ü A G A . i 
Malcocinado. 1 
Convento de Aíenis.3 
Reyno de Sevilla, ¡ 
63 C A Z A L L A . 2 
Venta del pedroso. 3 
Cantillana. 3 m 
RioGuádalquivir^B. 
Brenes. i 
CasaJucnga. i m 
Solares. 1 
72 S E V I Í X A , _ 1 
¡Par^ Zalamea 
\de la Serena 
hasta 











60 A Berlángá.l: 
M A D R I D P A R A R O N D A , 
San Roque , Gibra l t a rAlgec i ras -
y Tarifa. 
Camino de herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Cádiz que 
está al foJ. 5 7 hasta 
Osuna. 69 
Aquí se aparta el ca-
mino y se toma á 
la derecha á 
DesdeOsnnaOfa 
74 á l eva . 5 
Desde A l c a l á 
del. Valle á 74 
76 Cañeta Ja 
Real. 2 
Éio d¿- Agua'dulce. 
Sauce jo. 2 
Alcalá del Valle» 3 
Setcnií. 1 
78 R O N D A , 3 
Atájate.- 2 
Algotacin. % 
84 G U A G I N . 2 
Rio Guadiarro, 
Montenegran. 2 
i ? / a Sogarganía. 
La Vpnta. 2 
90 SAN R O Q S B . 3 
G I B R A L T A R . 2 
Desde S. Roque á 
92 A L G E C I R A S . 3 
94 T A R I F A , 2 
Puerto de mar» 
Desde "Ronda, 
d 7S 




d j B 




C A M I N O R E A L 
DE ESTREMADURA. 
Y P O R T U G A L . 
M A D R I D P A R A B A D A J O Z 
y Lisboa. 
Se pasa por las Ciudades de Talavera 
de la Rey na , Truxi i lo ; Mérida,' 
Yelves y Estremoz ; y al márgen 
para otras Ciudades y Villas gran-
des de Estremadura y Portugal. 
Camino general de Rueda. 
Se sale por la puerta 
de la Vega y puen-
te de Segóv¡a so-
bre el*rio Manza-
nares hasta 
Las Ventas de A l -
corcon, i 
Alcorcon. i 
Mós toles. i 
io G ua da r rain a, P. 
5 N A V A L O A R N S R O . 2 
Valmojado. 2 
Desde Naval -
moral d j r 





Aquí se aparta, 
el camina, d la , 
d e r t c h a 4 
negas. 
Torralba. 
Santa Cruz de Reta-
mar. 3 
Maqueda. i 
Santa Oíaüa. I 
E l Bravo. 2 
Venta de Albercbe.} 
Rio Alberche fuente. 
I 9 T A L A Y E R A D E L A 
R E Y N A . I 




f Empieza Es trema-
dura. 
$1 NA V A M O R A L . 4 
, Casa de Espadaña!, i 
Almaraz. 1 
Rio Tajo,y puente de 
Almaraz. 
V e nta nueva. i 
' Jaraycejo. . 3 
Rio del Monte , F . 
Casa de Postas del 
Carrascal. % 
41 TRUXÍLLO. 2 









de P U sencia 7 
Galisteo. $ 
48 Coria. 3 
Moraleja, 2. 




A l ~ 
M i a jada s. 
tas. % 
Rio Tajo , P . 
57 Akánta ra . 1 
Para Me de i Un 
d media legua 
antes de llegar 
d ¿¡.-¡ni 
San Pedro se 
aparta eT ca" 
mino d la i z -
quierda á 
49111.Medellini 
P a r a Campo 
mayor hasta 
Badajoz. 64 
A £[uí se apat'~ 
Rio Burdaíoipuenfe. 
Venta de la Guia. 3 
San Pedro. 3 
5 5 M E U I D A . 2 
Rio Guadiana y P . 
Xobon. 4 
Talavera la Real ó 
Taraberuela. 2 
RÍOS Lentrin y R u -
billas. 
64 B A D A J O Z . 3 
Rio Guadiana^puen 
te de las Palmas. 
Arroyo de Caya, d i -
visión deReynos.im 
Y empieza Portugal 
67 Y E L B O S . 1 m 
Venta delHerrador.a 
Venta del Negro. 2 
Venta de ¡a Raposa. 1 
Venta dorada. 1 
74EXTREMOZ. 1 
Venta del Duque. 3 
Arroyuelos. 3 
Monte mar de las 
Manzanas. 3 
Ventas Siiveyras. 2 
Ventas nuevas. 2 
ta el camim d 
la izquierda d 
67 Campo M a -
yor . 3 
Para Ebora en 
Portugal hasta 
Estremoz. 74 
Aquí se ¿aparta 
el camino d la 
derecha d 
Ebora Monte. 2 
Ventas G r o -
seras. 1 
80 Ebora. 3 
NOTA. 
Se advierte 
que en Portu~ 
gal d las ven* 
tas las llaman 
vendas , pero 
ya se hallan 
puestas en Cas-
tellano como se 
hard con otros 
nombres Por* 
tugueses. 
Ventas de los Pre-
gone?. 3 
Puente de ¡asilabas,4 
Aldea Gallega. / 
Aquí hay que embar-
carse para pasar el 
' caudaloso rio Tajo. 
96 LISBOA , pterio de 
fíj:¡r , f corte del 
Reyno de Portugal. 
M A D R I D P A R A X E R E Z 
de los Caballeros. 
Camino de rueda y a l margen e l 
de herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino anterior de 
Extremadura hasta 
Me'rida. Í 5 
Aquí se toma á la i z -
quierda el camino á 
Torre Mexía. 2 
59 A L M E N D R A L E J O . 2 
Viliafranea. 2 
Zafra. 3 
6á X E R E Z D E LOS C A -








L a Para , 4 





M A D R I D P A R A L L E R E N A . 
Camino de rueda. < 
Se ha de ir por el ca 
mino anterior hasta 
Villafraaca. 6 i 
Aquí se toma 
Almargen y los San-
tos. - 2 
Usagre. ' 2 
"Viíía garcía. 2 





ta el camino d 
72 Guadaica-
nal. 4, 
M A D R I D P A R A Z A F R A , 
Fregenal y Arazena. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Xcrez de 
los Caballeros que 
está al íol. 73 hast. 
Almendra le jo. 59 
Aquí se toma á la iz -
quierda á 
Fuente del Maestre. 3 








ta el camino 
d Fuente de 
Cantos. 5 
' Reyno de Sevilla. 
Fregenal déla Sierra.4 
Cumbres altas. 2 
Ftiente Heridos. 2 
76 A R A Z E N A . 2 
75* 
7 2 Mnnaster. 3 
73 Montemo-
l in . 1 
M A D R I D P A R A G U A D A L U P E 
y Truj i l lo . 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Extrema-
dura que está al fo-
lio 70 hasta 
Talavera de la Rey-
na.̂  19 
Aquí se toma á la i z -
quierda á 
Calera.' ^ 
Rio Tajo y Puente 
del Arzobispo. 3 
Burguíiíos. 2 
Puerco de arrebata 
capas. 1 xxx 
Tumba Frajles. 1 m 
Ermita del Obispo. 2 
3'5 G U A D A L U P E . 3 
Rio del Monte y P. 
Venta Real. 3 
Camino de her-
radura. 
P a r a Guada-
lupe y Méri -
da hasta el 
Puente del A r -
zobispo, 2$ 
Aquí se apar- i 
ta el camino 
d í a derecha, 
del Vi llar del 
Pedro so 3 








Nava el Vííl»f. 
Abellaneda, 
4.6 X R U X I L L O . 
Logrosan, j 
Zurita. 3 m 
Alcóllarin. 1 
Abertura. 1 




O T Í Í O C A M I N O D E R U E D A 
para Truji i lo. 
Hasfó Guadalupe. 3 5 




4'B X R U X I L L O . 3 
Venta d e l a 
Guia . 3 
San Pedro. $ 
5 2 m Mcrida,^ 
O T R O C A M I N O MAS C O R T O 
de rueda para Badajoz. 
Se ha de ir por eí que 
está al foi. 70 hasta 
Truj i i lo . 41 
Aquí se toma á la i z -
quierda, ' 
Rio del Monte¡ puen-
te» 
Desde Balde* 
fuentes d 4 f 
48 Montan-
ches. / 
Desde Cor do* 
villa d ¿ 3 
54 tn , M o n t i -
jo. 2 ni 
t a . Cumbre. 2 
RÍOS Ta muja y Salor. 
Benquerencia. % 
47 VALDEFÜF.NTES. I 
Casas de Don Anto-
nio. 2 
Cordovílla. 3 
La Roca. 4 
6 0 B A D A J O Z . 
77 





• ta el camino 
a. la derecha-. 
Villar del rey 2 
<Ti Aiburquer-
45 quei 
M A D R I D P A R A CACERES 
y Alburquercjuc. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Extrema-
dura que está al fo-
lio 70 hasta , 
Truji l lo. 41 
Desde la misma cr.l'e 
^ Mayor de Trujillo 
se toma el camino 
á la derecha á la 
Venta de la Mantil!a4 
50 C A C E R E S . 
Malpartida 
P a r a Alcau-
tara hasta. 
Arroyo del 
| Puerco. $4 
Aquí se apar-
ta el camino 




cia de Alcdii' 
tara hasta 
£ rozas. ¿ 8 
Arroyo del Puerco y 
Aliseda. 2 
Rio Salor , fuente. 
Venta Barachena. 3 
59 A L B I 5 R Q U E R Q U E . 2 
Aquí se apara-
ta el c amino d 
Id derecha a 
Villar del re i. 3 
Solorino. 4 
68 Valencia de 
Alcántara. 7 
M A D R I D 
P A R A S A L V A T I E R R A 
Cchinbra , y al margen para 
Alcántara Coria y Gata. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Extrema-
, dura que está al fo-
Jio 70 hasta Naval-
moraL 31 
Aqiií se aparta el ca-
mino á la derecha á 
Casa-Tejada. 2 
Venta Eazagona. 4 
40 M A L P A R T I D A . ' 3 
Rio Lo vos. 4 
Torrejoncillo. 2 
Cañavera!. ' 4̂  
Zarz de Alcántara. 4 
5 5 S A L V A T I E R R A . 1 
'Reyno de Portugal.'1) 5 Alcántara, z 
Otro camino 
mas corto p a -
ra Alcántara 
hasta 
J o r r e j ene i -
lio. 45" 
Aquí se apar-
ta el camino 
d í a derecha 
3 /iceucne. 
Ceclavin. 
Rio Tajo , 
L a Muía 
3 
B . 
Ida ña la noeva. 5: 
,S. Miguel de Arche.2 
Alpcdriña. 3 
Alíbndron. 1 
Larrada. . 3 
Xaboricsa. 3 
Boco de las Bayas. 2 
"Venta de Gaiises. 2 
Venta del Puerco. 1 
Venta del Valle. 1 
La Conisa. 2 
Vta.de la Morcilla. 1 
Ventas, nuevas. 1 
Venta de Carballos. 2 
86 COHIMBRA. 2 
79 
P a r a Coria y 
Gata hasta 
Rio JOobos, 4 4 
Aquí se apar-
ta el camino 
d la derecha. 
4S Coria. 4 
Moraleja. 3 
Villas buenas 2 
54 Gata. ¡2 
~ ~ h . 0 T " Á r 
Para otras 
ciudades y v i -
llas de Portu-
g a l v é a n s e los 
caminox de l i -
nas Ciudades" 
d otras que se 
lía Han a l fin de 
este litro. 
So 
M A D R I D PARA E L E S C O R I A L , 
Avila y Plasencia. 
Camino de rueda. 
Se sale por la puerta 
de la Vega y puerta 
de Sjegovia en el rio 
IVÍanzana/es, pasado-
el puente se toma i 
la derecha á la 
Venta del Cerero y 
Ara vaca sin entrar, i 
Las Rozas sin entrar.2 
Puente del Retamar. 1 
Galap,igar. 2 
Mas allá de Galapa-
gar se aparta el ca-
mino á la izquierda al 
7 E L E S C O R I A L . J 
La Cereceda. 2 
Navas d e 1 M a r qiíes. 3 
Naval Peral. 1 
Bernui. 2 
-16 m A B i L A . 1 rn 
Muño Gal indo. 3 
Santa María dsi Ar -
royo. % 
Otro Camino 
de rueda para 
Avila d 
L a s Rozas. 3 
Ga la pagar. 3 
Rio (jruadar~ 
rama, puente. 
G ua d a r r a * 
ma. 1 
Venta de Juan 
Calbo. 1 
Fonda de San 
Rafael. 1 
Mas .a l ld de 
la fonda se 
aparta el ca -
m i n o a la i z -
quierda a l 
Espinar. m 
Urraca. 4 
V i l l a - T ó r o . 
Casas de Vi l la - toro .« 
San Migüel. i 
£7-111 P I E D R A H I T A . 2 
Háfco de Avila, 2 
Casas de Tornaba-
cas, 2 
Jene y Cabezuela. 2 
Navalconceio. 1 
«Asperilla. 2 
11 Bt rnuL 
iB A v i l a , j 
38 ai P L A S E N C I A . 2 
P-ára Vejap-
/¿asía 
E l barco de 
Avila. 2_p m 
3^01 ABejar. j 
D 3 
%2 
C A M I N O R E A L 
DE CASTILLA, 
3LEON , G A L I C I A Y A S T U R I A S . . 
M A D R I D P A R A ' L E O N , 
Oviedo y Jij ^n. Se pasa por Aréva-
lo 5 Medina del Campo , Tordesi-
lias y Medina de Rio Seco , y al 
márgcn para Zamora , Toro y 
otras parres. « 
, Camino general 
Se sale por la puerta 
de la Vega y puente 
de Segovia en e! rio 
Manzanares , á la 
salida del puente á 
la derecha se toma 
el camino á la ven-
ta del Cerero y 
Arabaca. i 
Las Rozas. 2 
Gabpagar. 2 
Mió Guadarrama, P . 
7 G U A D A R R A M A . . 2 
|-Empieza el puerto de 
\ este nombre de mas 
de rueda. 
Otro camino 
mas corto y de 
Rueda para 
(3r nadar rama., 
A las Rozas.1 
Torre Lo do-
nes. • 2 m 
Arroyo de Pe-
regrinos, P. m 
Fonda de la 
Trinidad, I 
Aquí se apar" 
ta el camino 
de ana legna de su 
bida. 
V t . i . de Juan Calvo, T 
En lo mas alto del 
puerro hay un león 
de-piedra sobré un 
pedestal de lo mis-
mo , está apoyando 
las manos sobre do.' 
mundos., mirando t 
k parte del orí ente; 
dicho pedestal tiene 
once pies regulares 
de largo y siete de 
ancho; poco mas o 
menos: lien© tam 1 
bien una inscripción 
latina v que no sel 
• conoce muy Lien y 
cien o ta, en qué rey - | 
nado se hizo y eij 
año. 
Aquí empieza Casri-
Ha la y ie j a . 
Fonda deS. Rafael, r 
V ta. dc 1 Sto. Christol 
del Coloquio. i 
Abriguada la anti 
gua fundación de k] 
Hrmiíaj (consta en h 







A mas dé me-
dí.i legua de 
aquí se a-par-
ta el camino 
¿i la izquiet'-
da d ' 
Palacios de 
Boda, j m 
Vülaverde. im 
¿6m LaNava.t 
Siete I g l e -
• stas, • ' / m 
Pollos. rm 
Barca de Cu-
l i lias en el 
TÍO Duero, m 
yz Toro. ^ 
D 4 
84 
V i l l a del Espinar á 
quien pertenece ) , se 
hizo en ella la colo-
cacioñ de la santa 
Imagen con el título 
de Coloquio , y no 
Coloco 6 Caloco co -
mo muchos ignoran-
tes lo suponen , sin 
duda confundido con 
el nombre de un gran 
cerro contiguo que la 
domina , que así se 
llama. 
Navas de S, Antonio 1 
Arroyo y fuente de 
YUlaeastin. 
Villacastin, " 1 
Ventas nuevas. 1 
14 L A B AJOS,"' I 
Ilio Boltoya .¡fuente. 
Portazgo y V t a . de 
Alrnarza. i 
\ San Chidrian. 1 
A mas de inedia le-
gua de aquí se aparta 
el camino , y e! de la 




sillas d io 
,2 Simancas, a 
Para Toro y 
Zamora has-
ta ' . -, ' ', •• 
Tordesdlas.jo 
Aquí)se apar-





24 Toro. 1 




Puente de Yi~ 
godio. % 
39 Zamora, 1 
Orbita y Gutiérrez 
M u ñ o z . i 
Espinosa de Arevalo. i 
Rio y fuente. 
2G A R E B A L O . I 
Río y fuente. 
Palacios de Boda, i 
Ataquines. 2 
San Vicente , y rio 
Zafardiel fuente, i 
S Ó M E D I N A D E L C A M -
P O . 2 
Rueda. ' 2 
Rio Duero , fuente. 
3 0 T O R D E S I L L A S . 2 
Aquí se aparta el ca-
• mino , y el de la iz -
quierda va áGalicia. 
- Tonelovaton. 2 
Rey no de León. 
Castro. Monte, ' 2 
V a l verde. 1 
3 6 " M E D I N A D E R I O 
S E G O . I 
BJmeces. • 1 
Gedinos. 2 
V e cilla. I m 
Mayorga. n. 
. Rio E s la , fuente. 
. Albires. \ 
Vara Yi l lám-
ciosa hasta. 
la Venta, de 
Fray Rodri-
güera a y 8 m 
Contrueces. 2 
Granada. 1 m 





Aquí se a faro-
ta e! camino d 
Pola de Siguei' 
ro. & 
Nuestra Seño-
ra de la Tor-
re, m 
Jnjiesta. a 
. S 3 m Ví l lama- j 
yor. ' g\ 
Ce ce da. m\ 
Llantas. tn i 
C a n g a s de 
86 
Matailana. 2 
-Santas Martas. 2 
RÍ9 E s / a , puente. 
M i iis! ¡la. 1 xxi 
Aleabireja, 1 m 
5© m L RON, . 1 m 
Rio E s U fuente, 
_ CaTbajai. _ j 
Cabanilías. . v j 
La Robla. 
Pajares. 1 
Rio E s l a , puente. 
Puebla de Gord'on. *i 
Empieza el p r i i i c i 
pido de Asturias, 
Bu izas. j 
V i l l a - Samplíz. j 
59 VILLA-MANÍ. 1 
Pola de Bnrdongo. 1 m 
Puerto de Pajares. 2 
Puente dü..|os Herre-
ros. 2 
66 Til CA'MPOMANES. 2 
La Pola de Elena. 1 
Bu jo. í 
Viilayana. 1 
Mieres. 1 m 
Rio Oiliniego ¡fuente. 
Vii lar ien. 1 m 
Ríezd. . a 
A5/o de Sella. 
9 0 Cobaclon -
ga. 
Para Langas 




ta el i amina d 
Carrizo, 
t i l 
a, 





i Panizo. 2 
E l Puerto-dé 
B r a ñ a s , B r a -
bas de arriba 
y Brañas de 
ahaxo. j m 
Nabíego. m 
78 ^Cangas de 
Tinco. y 
Puente del Castro en 
el rio Ove. 
Oüiniego. 2 
j 6 O V I E D O . i m 
Lugones. i m 
Venta de Fray R o -
drigue-ra. ' i 
8o rn J I J Ó N , 2 
püer to de mar. , 
§7 
B en avente de 
Cangas. 4 
Castro Pol. 3 
Rió Miranda} 
barca. 
36 Rivadeo. 1 
Puerto.de mar. 
P a r a Abilés 
hasta Lugo-
nes. JJ m 
Aquí se apar-
ta el camino 
d í a derecha d 
Acá)'es. 2 m 
?,i Abilés. 2 ra 
Puerto de mar. 
M A D R I D PARA S. I L D E F O N S O , 
Segovia y el Paular, 
Camino de rueda. 
Como en el camino 
anterior hasta las 
Rozas. 2 
Aquí se aparta el ca -
mino , y se va por 
la derecha á 
Otro camino 
para San I l -
defonso d 
Las Rosas. % 
Torre - Todo-
nes» 2 m 
88 
Torrelodones. 2 m 
Ar royo Peregrinos, 
puente. m 
Fonda de la Trinidad 
y easa de Postas. 1 
Navácerrada. 2 m 
V í a . de Zarzadiila. ir. 
A l Púdrete. 3. 
Los Molinos.1 
LaFuenfr ía .g 
12 m San Ilde-
fonso. 2 
Otro camino 
para el P a n -
Se Sube el puerto de 
Navácerrada, y á su 
vajada para ei Pau-
lar se toma á la de-
recha en el arroyo 
del Rebenton. 
12 m A L P A U L A R . 3 
Desde el arroyo del 
Rebenton á 
l O i n S . I L D E F O N S O . i m 
12 S E G O V I A . J 
lar, $ San IIde* 
fonso hasta la. 
Venta de la 
Fuenfria. lom 
Aquí se aparta 
el camino d 
la derecha d 
L a Cruz de la 
Gallega. I 
i j m Desde aquí 
á San I lde-
fonso. 2r 
Se pasa el 
m\fuerto del Re-
ventón, d 
M m E l Pau-
lar. Si 
89 
O T R O C A M I N O P A R A 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Castilla que 
está al folio 82 has-
ta la fonda de 
San Rafael, p 
Aquí se aparta el ca-
mino , y el de la 
derecha vá á 
Venta de Ortigosa, 3 
Desde aquí se sigue 
, el camino para 
14 S. I L D E F O N S O . 2, 





via sino le 






A lo alto del 
Puerto de la. 
Mosquera. % 
i i m San Ilde-
fonso. 2 
i j m Segoviau 
9o 
M A D R I D P A R A V A L I A D O L I D , 
Palenda y Santander , y ai margen 
para Burgos. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Cas ti lia que 
está al folio 82 has-
ta San Chidrian 16 
Sigue el camino Real 
Martin Muñoz . 2 
Montiengo. 1 
San Christobal. 1 
Olmedo. 3 m 
01 millos. . 2 
Mió Iglesias, fuente. 
Baídestlllas. 2 
Puente de Duero. 2 
31 m V A L L A D O L I D . a 
Cabezón de Val la-
dolid. 2 
Rio Pisverga , p . 
Venta de Trigueros.'i 
Dueñas. 2 
A una legua de a q u í 
se aparta el camino 
á la izquierda i 
39 m P A L E N C I A . 2 
Madrid para 
Burgos , c-a-
, mino de rue-
da pasandg 
por Vallado-
l id hasta 
Dueñas. 37 m 
Auna legua de 
aquí se sigue 
el camino d l a 
derecha d 
Magad. 2 
41 m Tor re -
quemada. 2 
Rio Pisuerga, 
p u e n i e . 





Yil laOdrigo. í 
Villa nueva de 
las Carretas i 
Gamonal. i 
Gumiel. i 
4|51 m Eurgos.a 
Fromísía. 2 
í le r re ra de Písoerga.3 




Barcena de Pie 
Concha. 
Las Caldas. 
Rio Santiago , P . 
:Tor rola vega. 
JUo Arce , puente. 
64 IH S A N T A N D E R . 2 
fuerto de mar. 
M A D R I D P A R A P E Ñ A R A N D A 
de Bracamonte , Salamanca 
y Ledesma, 





Se ha de ir por ei ca-
mino de Castilla que 
está a! folio 82 has 
ta la venía de A l -
marza. ic 
Aquí se aparta el ca-
mino á la izquierda á 
Blasco Sancho, i 
-Rio Aduja, 




Peñaranda d e 
B r acamo li-
te. 24 
Se pasa el rio 
Ventosa has-
92 
Vülan . de Gcmsz. i i 
San Pasqual. m 
Fontiberos. 3 
Rio Zarpadiel. | 
Muño-Sancho. 11 
Rio Trabáneos. 
Cantaracüla. , 2 
24 P E Ñ A R A N D A D E 
B R A C A M O N T E . Hi 
Rio Ventosa, fuente. 
Ventosa. 2 
Huerta. , 2 
Aldea Lnenga. 1 
31 S A L A M A N C A . ' 2 
Rio Tormes ¡puente. 
yi l iamayor . i 










Rio Tormes, F . 
Ventas de sie~ 
te Carreras.$ 





d r Í B O * ¿ 
Desde Ledes-
ma d los J%a~ 
ños se pasa, 
el rio Tormes, 
en barca , y 
hay como ms-
di a legua. 
M A D R I D P A R A C I U D A D -
Rodrigo. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino anterior hasta 





Aquí se aparta el ca-
mino á ia derecha. 
A Sotoba!. i 
Nava de Coca. i 
Rio Quareña , P . 
3 ^ A L V A D E TORMES2 
Martin Amor. 2 
Terrados. 1 
Centcr rubio. 3 
Granja de Migué! 
Muñoz. ÍK 
Calzad illa de Men-
digos, -ni 
3$ C A S T R O V E R D E . 2 






39 T A M A M E S . j 
La Puebla. i 
Moras verdes. 2 
•̂io Estenebron. 1 
í e J r o Toro. 2 
46 C I U D A D R O D R I -
GO. I 
9 1 
la tropa ¡se ha % 
de ir hasta. 
Alva de ror~ 
mes d 28 
Martin amor 2 
Ventas de siete 
Carreras, a 








4 6 m Ciudad 
Rodrigo. I T 
como esta en 
el camino de 
alado.. 





A la casa de 
los Domini-
cos de dicho 
42m nombre.m 
94 
M A D R I D PARA L A C O R U Ñ A . 
Se pasa por las CiaJades de Vena-
vente , Astorgi , ViílafVanca del 
Vierzo , Lugo y Beranzos , y al 
margen para otras Ciudades y V i -
llas grandes que se apartan de la 
carrera. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino deCastilla que 
está al folio 82 hasta 
Tordesiüas, 30 
Aquí se sigue el ca-
mino á la izquierda 
á las 
VentasdeVercerosa 
Re y no de León. 
Vega de Troncos. 1 
Mota de Toro. 1 
V i l l a y Venta dé A l -
ma ra 2 y 
36 V I L L A R . D E F R A -
DES. 3 
Rio y Puente de Vi~ 







Villar de F r a -
des. 3 C 
Aquí se apar-
ta el camino d 
la . derecha á 
Villa Orar cía 1, 
Tor acarnos. 1 
Villa Brax i -
ma. I 
f O Medina de 
rio seco. 1 
Oiro camino 





Venta de San Este: 
van. i 
Rio 'Esleí y Vítente 
de Castro Gonzalo.! 
44 V E N A V E N T E . ,1 
San Román. 2 
iPobladura del Valle i 
¡Pozuelo de! Páramo.i 
iMal cabado. i 
\Rio y Puente ate Ce~ 
brones. 
¡San Martin de To r -
res, i 
Ni L A BASTEZA. I 
Rio de le Bañeza , y 
Uñente de tablas, lla-
mado de la Reyita. 
Palacios de Valduer-
I "a/ 1 
Venta de! Monte de 
I la Matanza. I m 
I Rio Juta , puente. 
m A S T O R G A . r m 
V Desde aquí en ade-
ianie hay varios l u -
9 ? 
na a'la 5 a 
Vta. de S. 'An-
tonio, m 
Celada. m 
54 Astorga. 1 
Desde la B a -
ñeza d $ r 








ta el camino 
d la izquier» 
da d la 
Venta de la 
Matanza, z 
San . Martin 
del Valle. 2 
Pedredo. jm 
Rio Juta , P . 
E l Rabanal. I 
R ioB aeza. i . 
60 Fuenccba-
don. 1 m 
96 
garcito-s en el camino 
que por ser de corta 
población no se nom-
bran á no marcarse en 
ellos las leguas. 
Cumbarros. 2 
Manzanar. 2 




69 V I L L A F R A N C A D E L 
V I E R Z O . / 
Rio y puente. 
Per eje. 1 
Vega de Varcarcel. 1 
Las casas de Santo 
Tirso. 1 
Venta y lugar del 
Castro, último l u -
gar del Rey no de 
Lcon . 2 
Pk'drahita primer lo-
gar d el Rey no de 
Galicia. m 
Dongos. 2 
7.7 LOS N O G A L E S , ITl 
Rio y puente de los 
Nogales, 
E l ptierfo de 
este nombre se 
pasa , y es uno 
de los mas pe* 





E l Acebo. 1 




Rio Baesa, P. 
66 Ponterra-










deorras. , í 
Puente de Ci" 
garrosa. % 
76 La Ronco.1 
; "Rio Tierreros , P . 
Sierra Harta. / 
Rio y P . Je Crucul, 
es uno de los mas 
famosos que se co-
nocen de construc-
ción moderna por 
su mucha elevación. 
Crucul. j 
Sierra de Becerrada. 
Santa Isabel. j I 
Venta de Varalla. i 
Rio y P . de B a r alia. 
82 m SOBRAO. 1 m 
Venta de Gumian. 1 
Rio <v puente. 
üi Corvo. m 
Venta del Bao, 1 
Rio y puente. 
Quinteb; 1 
86 in L U G O , ^ m 
Otero de Rey. 1 m 
Rio Miño , puente y 
portazgo. 
S.inta María de Odas 1 
R i o y puén te de Ma r -
tin de Pacios. 
San Julián de Roca. 1 
^ 97 
Fuente i r a ja -



















Caí de las d 79 
B 9 Monforte 
de Lemus, 45 
Otro camina 
para Orense y 
Pontevedra. 
Se sigue el ca' 
5 mtno autG~ 
rior hasta 





Guetetir. f 2 
R.io r.fuente- de la 
Castellana. • 
Vta.delaCasteUana 2 
Venta j casa de pos-
• tas de Monte Sai-
gue}:ro. ; , „q 2i 
99 BETAN,Z,OS. , , .. .3 
JR/^/ /y* deB'etknzús. 
c líasia . aquí Íbg.an! 
lanchas y barcos, pe-
queños que vienen de 
alta rnar. 
V t a . nueva del Mon-
te, j . 01 j 1 
,E1 Burgo. [ _m 
7 P . del Burgo. 
Hasta aquí llegan los 
barcos pescadores 
que vienen de alta 
mar. 
A l Portazgo. iv. 
Antes de llegar al 
portazgo esta iá ermi-
ta del Espíritu Santo. 
Aquí se aparta el ca-
raino á la izqutierda 
para Santiago. 
I 0 2 L A COR UÑA. 1 
puerto de mar. 
B 6 Orense, j 




Porrino,. ¿. i 
Re donde la. a 
Pitente de San 
Pavo, u 
•RiéVedrai P. 
f o j Ponteve-
dra, . ¡ , .' 2 
.ral hasta-
B e tamos.- _p_p 
Aquí se apar-
ta el camino 
d la derecha al 
P u e nte de l 
Puerco. 1 
P. de Hume. 1 
Ne-da. j 
E03 Ferrol 1 : 
Puerio de mar • 
y uno de los 
mejores asti- \ 
lleros que tie-
-ne el Rey de 
España, 
99 
M A D R I D P A R A S A N T I A G O , 
Pontevedra y T u y . 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino antcrioB hasta 
la ermita de 1 Esp í -
ritu Santo. i c i 
Aqurse toma a Ja iz 
qnicrda , y se sigue 
el camino rea! á 
Arroyo y puente de 
Si aras y venta: 
V i l l a de Garial y 
Ars. . 2 
Arroyo y fuenté de 
Lago. 
Cañedo. i 
Arroyo •y fuente de 
L e ira. 
Leira. j 
Arroyo y puente de 
•Santa María de 
Ordenes. i 
Mesón de Agustín, r 
S. Martin d e Ó r o z o . i 
' Rio y P . Sigueiro, 
"la Travesa. i 
Otro camino 
mas corto p a -
ra S an t i az& 
ñas ta 
Sobrao. 8 2 m 
Aquí se apar-
ta el camino 
d la izquier-
da , y por 
aquí no pue-
den ir rue-
das 5 solo es 
para herra-
dura a l 
M o l i n o d e l 
FrayL' . i 
Buey muerto, t 
L a ñuta. ' £ 




Arayov P . de Sioña. 
Mesón Fr ió . i 
I 'o m S A N T I A G O , m 
115 A L P A D R O N , 4 m 
Caldas. ^ 
120 P O í í T B V E D R A . íi 
Pílente de San Payo.¡2 
Redondela. i 
. Hasta aquí llega e! 
«amino Real. 
127 t ü y . 4 
O T R O C A M I N O P A R A T U T , 
Orense y V igo , y al margen tam-
bién para T u y , Pontevedra y V a -
yona de Galicia. 
Camino de r u e d a * 
Se ha de ir por el ca-
mino que está al fo-
lio 94haí)ta 
V e na ven te. 44 





4Q SANTA M A R T A . . I 
Comarzana. ,:• u m 
Oiro Camina 
mas corto pa* 
ra Tuy f Oren-
se f Vigó h/ts t U 
Z.T mora. jc> 
Como esta al 
folio 84. 
Aquí se apar-
ta el camina 
d la izauief' 
Rio Orbigo , "puffite. 
La vega y rio Negro 
de Arnoya. 3 ITÍ 
Mombuey. 2 
Vta . deCerradilla. i 
Asturianos. 1 
Romasal y Otero. 2 
60 L A P U E B L A D E SA-
K A B I A . I 




Vi l l a vieja. 





Porto de Canva. 
Las Eras. 
69 L A Z A Y 




73 ÓRENSE. m 
Rio Miño ) puente. 





















res de Gal i -
cia. I 
Car bájales 1 
Puja, m 
Vega de l a 
Traba. % 














n^ Desde aquí se 
m sigue el camino 
como estd en 
el de alado 
hasta los j)a~ 
rages d k h s . 
mi 





86 m T U Y . : 
m Para Monte' 
i rey hasta 
1 L a z a y su va* 
4 lie. 6p 
2 y^Monterey. j 
Para Osende hasta 
Orense. 
Sejalho. ^ 
77 Oí* EN D E . i 
Para Vigo hasta 
Franqueyra. 8o m 
Porriño. 4 
Hedondela. 2 
88 rn V I G O . • 2 
Puerto de mar. 
Para Bayona 
de Gal ic ia 
hasta 
F r a n qu e y~ 
ra. 80 m 
L a Cañiza. I 
Pont ares, 1 
Porriño. g 
Gon Jomar. 2 
m Bayona 
de Galicia. 2 
M A D R I D ; P A R A M O N D O Ñ E D O 
y al margen para Vivero y 
Rivadeo. 
Se ha de ir por el ca -
mino de la Coruña 
que está, ai folio , 9 4 
i hasta 
Cruzo]. 79 
.Aquí se aparta el ca 
„ mino á.la derecha., 
l o s pasos de Ney ra. i 
Para . Vivero 
hasta 
L a Braña, 84 
Lorenzana, 4 
Santa Justa. 4 
Ladrone. 1 
97 Vivero. 3 












Fot miñan a 87 
á Se y jos mil. 1 
Travada, 2 m 
9 2 Rivadeo. 17^ 
puerto de mar. 
M A D R I D P A R A B U R G O S , 
Orduña , Bilbao y Bermeo , y al 
margen para otras Ciudades y Villas 
grandes que se irán anotando. 
• Camino de rueda. 
Se sale por la puerta ^O/ra camino 
• de 'Fuencar ral , (5 la de rueda pa-
de los Pozos a ra Bilbao 
Fuencarral. 1 m hasta 
Alcovendasy SanSe- Burgos. 42, 
\ hastian. í 'm' 
V ía . de Pesadilla, t m 
6 S. A G U S T I N . 













, ña. ' 2 m 
imlOntomia. 2 
la j Cerneguela. 1 m 
ilVílla-lta. 2 
164 
C a b r e é . I 
Lozoyucía . 2 
14 B U I T R A G O . 1 m 
Roble gordo. 2 in 
Somosicrra. m 
Venta de Juanilla. 2 
Castillejo de la Cues-
ta. 1 m 
Bocegu illas, 1 m 
Fresniiio de la Fuen -
fe. 1 
Ca rabia. 1 
fíonrubía. 2 
V e uta de la Pardilla. 1 
Milagro. 1 
Fuente y rio de M i -
lagro, 
Fuente Espina. m 
29 A R A N D A D E D Ü E -
1 R O . m 
Gumie! de Izan.. 2 
Oquillas. 1 
Babón. 1 
Venta d el Fray le. 1 
Venta delFoncioso.i 
36 1ER.MA» J 
'Resadas. t 
E l A i miñe, 1 
) 2 rn Arenas, tn 










E l Rivera, im 
60 m Villasan-
te. r 
B ere edo.,.- / 
E l Haya é 
I r us. £ 
Barcena y Na. 




B a Imaseda. I 
Zalla y Gue-
ñes, o, 
70 Bilbao. 2 m 
puerto.de mar. 
Rio y Puente de A l -
marza, 
Viüarmarza . m 
Venta de Madriga-
d o , i m 
Cogollos. i m 
Serratines. i 
42 BURGOS. 1 m 




Quintana Palla. 1 
E l Monasterio de 
Rodillas. 1 
Santa Olalla, y .Quin 
tana vid es. j 
Casnl dé Peones, m 
Pradanos. * irf 
Briviesca. - 1 
Venta de Cameno. m 
Cuvo. 5 
Santa María. m 
53 PAN C O R V O . 1 
A media legua de 
105 
Camino de her* 
radnra p a r a 
Bilbao fiastít 
Burgos. 4*. 
Aquí se a f a r -





dos. ' & 
49 Salas, g 
uña , rio y 
fuente. 1 m 
Tres Pader-
. na, % 
Heríales. 3 







65 m Bilbao, a. 
Para Laredú 




aquí se aparta el ca-
mino que va á Bilbao 
á la izquierda , y ei 
de la derecha v'á á 
Miranda de F.bpo, 
V i t o r i a , Tolosa, 
Irun y Bayona de 
Francia. 
Santa Gadea. 3 
JRio libro y y puente 




c a m i n o d e 
•Bilbao que 
esta a l jo ~ 
lio 104 . 60 m 
Aquí se apar-
ta el camino 
a la derecha d 
Ayjtera y los 
Tornos. I 
Lanestosa. I 
Ram des. 2 
Rasines. 2 
7 0 m Laredo.^t 
puerto de m a r . 
J&io Omecillo, puente. 
Venta del Monte, m 
Osma. m 
¡Berberaña. > n i 
Venta de la Peña de 
Oirduña. 1 
62 m O R D U Ñ A . I 
JR.io Sarancho)puen-
te. \ . 
P ira Sto. Do-
mingo de la 




G u m i e l d e 
Izan, J I m 
Aquí se apar-
ta el camino 
d í a derecha a 
Cilleruelo. 2 
34mNehreda . i 
Tordueles. I 
Puente Dura 1 
A murrio. 
Luyardo. 




70 B I L B A O . 
Puerio áe mar. 
Aquí se sigue el, 
mino á la iz^uier 
Zamudio. 
Mungia,. 
J Ó m BERMÉO. 
Puerto de m a r . 
107 









Santa Cruz de 
Bruva . 1 
Villa $usdélos 
Herreros, E 
4 4 .m "Villa* 
franca. 3-
.pelioT£f.aa. 2-
da áj Vi-lL¡mafor, 1 
1 Recvdiíla, 1 
'Kj-rañon.. j 
5 0 m Santo Do-
mingo. ¿ 
Torrecilla so * 




Í 9111 Logroño 2 
E 4 
io8 
M A D R I D PARA M I R A N D A 
de Ebro , Vi tor ia , Tolosa ) I run y 
Bayona dé Francia, 
• Camino de- rueda. 
legua de 
sigue el ca-
Se lia de ir por el ca-
mino anterior de 
Bilbao que está al 




mino á la derecha, 
pues el de la izquier-
da T á á Bilbao á 
IMayago. ' I 
Orón . l m 
$6 M I R A N D A D E 
E B R O . m 
Rio Ebro , y píente 
de Miranda, 
Venta de Revalosa.m 
Armiñcn. m 
V í a . de Vurgueta. m 
Puebla. m 
Venta de Ayatanes.m 
Ariñez . I m 
Gomecha. jn 
Vara Tarago-
za yendo por 
Miranda de 
Ebro por Aro, 
Logroño ) C a ~ ' 
la horra y Tu de* 
la y AlagoiiySe 
' ha de ir por el 
camino de en* 
frente hasta, 
E l puente de 
. Miranda. 
Mas a l l á se 
' aparta el ca -
mino a l a de-
recha d 
Zembrana. I 










Venta de Armetra.m 
6im V I T O R I A . m 
Be tono. m 
Duraña. m 
Mendibil y Arroyo.m 







( í S m V E R G A R A . 2 
Anchuela. m 
Viüarea!. i n i 
Onnaiztegui. I 
Barasoain. i 
Villafranca y . Cha -
zondo, j 
Laborreta. m 
Gas t ¡yeta. m 
Alegría. m 
76 T O L G S A . 1 
Villavona. 1 
Andoain. 1 
Eanieta y Portazgo.m 
nani. m 
Antigarraga. m 





66 Logroño i m 
Venía nueva, 2 
V. de Usejo zm 
74Calahorra3íu 
Aldea nueva. 2 
Al/aro, 






95 Zaragoza. 2 
Para E x e a 
hasta d A l a -
gan. 9 j 
Aquí se apar" 
ta el camino 
a l a derecha á 
Pedro la 2-
Jauste. % 




I I o 
82 m IRXJN. 1 m 
Pa«o de Trun , rio y 
f u e n t e , y d i v i s i ó n 
de r ey nos, m 
Uraña. m 
San Juan de Luz . m 
Bidarte. 1 
Guetari. - m 
86 rn S A Y O N A D E 
F R A N C I A . I 
^ H e r n á n 
n i . • jg. ^ 
Aquí se a p a r -
t a e l c a m i n o 
a- l a i z q u i e r - ' ] 
d . i d • 
80 S.an Sebas-
tian. _ r 
.23,-.' Í S i H ! J 
Puerto de mar.! 
PUM Fuente-
r a v i a h a s t a 
Ir un. 6' 2 w 
Aquí se a p a r -
t a e l c a m i n o 
d l a i z q u l i T * 
d ^ i a \\ 
83 m Fuen.te-
ravia. 1 
Puerto de mar. 
n i 
M A D R I D P A R A S A N T A N D E R . 
Camino de rueda , y a l margen e l 
de herradura. 
Se ha de ir por el ca-
mino de Burgos has-
ta esta Ciudad. 4 2 
Aquí se toma el ca-
mino á la izquierda. 
'Rio Alarzon,puente. 
Quintana Dueñas. 1 
Arrojal . m 






les, 1 m 
Ubel del Castillo.- 1 rn 
Sta.Cruz del Tozo. 2 
Venta de Vallada 
res, .' 1 ni 
Biisconciilos. 1 xv 
Lbnillo.^ • 1 
Venta de la Heire 
niela. 2 







ta el camino 
. á la izcjuief-




la Pola. é 
(¿nint inajuari 
) 0 V i Ha Fía. 2 
Gallejones. 3 
CU le rué lo. g 
Escudo, 3 
Armas mez~ 
tas. , ; 2 
S¿testra Seño-
ra del- Soto. 2 
Puefite: de A r -
re. . j 
óu Santander.2 
I T 2 
Rio Pisuerga,puente. 
Venta nueva. 2 
Venta de Mata Por-» 
quera. m 
Venra de Pozozal. m 
Fom bellida. m 




64 RHYNOSA . m 
Cañada, m 
Lantuetno. ni 
Venta del Rio. m 
Ventorr i l lo de la Pes 
quera. ni 
Ventorr i l lo de Agua-
yo , .rn 
Barcena de pie de 
" Concha. ' ¡u 
Molledo , y Santo 
Cliristo de Arenus. / 
l a s Frágil JS. . r • 1 
70 SOMAOZ. 1 
San Mateo, 1 
Rio Besara , puente. 
Torre la Vega. 1 
Rumoroso. 1 





Se ha de ir por 
el camino di 
Burgos y B i l 
bao como es. 
td a l folio lo \ 
hasta 
B i l l a r c a-
7 ° - , SSm 
Aquí se apar-
ta el camina 
d í a izquier-
da d 









Ñau aje da. é 
I r ambas a-
guas. pt 
Término. ' m 
Agüera f rio ji 
Puente éc Arce. i 
74 S A N T A N D E R . 2 
Puerto de mar. 
113 
puente, i m 
76 Santander I 
Rio y barca. 
M A D R I D P A R A P A M P L O N A , 
se pasa per las Ciudades de Alcalá 
de Henares, A (mazan , Agreda, 
Cintruenigo y Tafaila , y al mar-
gen para otras Ciudades y Villas 
grandes que se irán anotando. 
Camino de rueda. 
Se sale por la 
hermosa puerta de 
Alcalá , por la venta 
del Espíritu Santo á 
Canillejas. i 
Puente de Viveros. 2 
Rio Jaramn, 
Torrejon de Ardoz.m 
\5 IÍV A L C A L A . 2 
Venta de Meco. 1 
Mas allá de esta ven-
ta se aparta el cami-
no á ¡a izquierda á 






ta el Puente 
de Viveros, $ 
Aquí se apar-
ta el camino 
a h í izquier-
da d donde 
estaba la er-
mita del Buen 
camino á 
Daganzo. i m 






Heras. ": I 
Empitza la Alcar-
ria, . t i 
Rio Henares, barca, 
Sopetrairé Hita. 1 i 
Padilla. i 
Casas de Galindo. m 
14 m JA DRAQUE. ni 
Trijueque. m 
Rio Henares, puente. 
Keboilosa. .2 v& 
Castilla la Vieja. 
Rio Fr ió . m 
Venta de rio Fr ío , m 
21 m P A R E D E S J 3 
Baraona. • . \ m 
V i l l a s a y a S ' . 1 m 
Cobertolada. . tm 
Alraantiga. , 1 
28 m ALMAZAN. I IV. 
Aquí se divide el ca-
mino para Cala-
horra. , I -ÜC-V 




j 5 m HiNOJOSA. 2 
38 m A G R E D A . ; • 3 
9 Torrejon de! 
Rey. m 
Vara el Casar 
de ' Talamaii" 
ca hasta 
Daganzo. 4m 
Fresno de To~ 
rote.. 2 m 
Serracines. m 
Ribatajada. m 
•»» m V-> -
a ai Í J L oasar j / i 
Para Atienza 
y Ostna , ca~ 
mino de rué* 
' da hasta 
Rebalhsa.ijm 
Aquí se apar-






Rio y puente -
Lodares. i m 





42 ni C I N T R O EN 1GO. 2 
Venta y Barca de 
Castejon en el rio 
Ebro. " j 
Baitierra. 1 
jCaparroso. ^ 
Rio Aragón , puente. 
Venta del Morilicte.i 
53 m T A F A L L A . 3 
Rio Cidacos ¡puente. 
JBarasoain. i m 
Mendivil. m 
Venta del Molino, m 
Venta del Piojo, m 
Venta de las Cam-
panas. 1 
V e n t a V i e ja y 
Noayn. N, i 
59 m PAMPLONA. 1 
1 1 f 
Vara Ame do 
y ArnedillO) 
has i a 
Cintruenigo.4 7, 
Aquí se apar-
ta el camino d 
Autor. . 4 
4 8 Arnedo. 2 
50 Arnedillo.2. 
P a r a Alfaro 
hasta 
Cmtruemgo.^2 
4 j Alfaro. 3 
Para Sadaha¿ 
y un castillo, 
hasta la barr-
ea de 
Cas tejón. 4¿;m 
):G in Sadaba. 5 
5 4 m Un Cas-
tillo. 4 
i i 6 
M A D R I D P A R A A G R E D A , 
Cintruenigo, Calahorra , Soria , Lo-
groño y otras Ciudades y Villas ĉ ne 
se apartan de la carrera. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el ca-
mino anterior hasta 
A l m a z a n . 28 m 
.Aquí se aparta el ca-
mino. 




58 m A G R E D A . 3 
42 m C I N T R Ü E N I G 0 . 4 
Aldea nueva. . 3 
47 m C A L A H O R R A , 1 
Venta de Aseuco. 4 
55 m LOGROÑO, 4 
Para Soria hasta 
Almazan. 28 m 
Rio Duero , fuente. 
Lubía , ' 3 
34 Ül SQRIA, 
Para Taraza-
ría y Cascante) 
hasta 




P a r a Viana 
hasta 
C a l a / i o f*| 
ra, 47 ra' 
Losada. j | 
Mendavia. i 
5 5 m Viana. 3 
P a r a TuddÁ 
hasta 
C i nt r u e n i i 
$0. 41 n 
4b m Tudcla.f 
para Borja hasta 
Hiaojosa. 3501 
Oibega. 2 
jLa Aldehuela. 2 
Iféra. 4 
44 m B O R J A . 1 
T 17 
P¿?fV? Core l ia 
hasta 
C i n t r ú e n / -
43 m Corella. í 
M A D R I D P A R A E S T E L L A , 
Sanhusa y O ü t e , y al margen para 
Cerbera , Calahorra y Logroño. 
Camino de rueda. 
Se lia de ir por el ca-
rrtino de' Pamplona 
que está al fol. 115 , 
hasta la varea de 
Castejon. 45 rn 
Aqní se aparta el ca-
mino á 
Marcilía. 2 
Venta de las Areas.3 
Berbinzan^. 2 
Oteyza. 2 
5 S m E S T E L L A . 3 
Para Sanhnesa hasta 
ia barca de 
Calahorra y 
Logroño. 
Camino de her.» 
radura. 
Se ha de ir fot 
el camino de 
P a m e m a 
que estd a l 
fol, 114 hasta 
Almai\iy j o m 
Aquí se <zpar~ 
ta el camino 
d la izquier* 
da d 
Ribarroya, j 
i i 8 
Cas rejón. 45 ™ 
Aquí se aparta el ca-
: mino á 
La Viga del Cerro. 2 
Garcastiüo. 2 
San Xavier. 4 
55 m SANHÜESA. 2 
Para Olíre , por el 
mismo camino de 
Pamplona hasta la 
V . de Morillete.50 m 
Aquí se aparta el ca-
mino á 
52 m O L I T E , 2 
Desde S.Xavier 53 m 
5 5 m á SOL. 2 
Aíde A de U 
Fuente. 1 
Ojuel. 1 





Aguila r. 1 
39 mCerbera.i 





do. - j 
Aguncillo. T 
)3mLogroííd2 
i i 9 
C A M I N O S D E R U E D A 
y herradura , que atraviesan de unas 
: Ciudades á otras de toda 
E S P A Ñ A -
Desde aquí se hán de leer las dos 
coJumnaf seguidas , y acontinuucioa 
de varias carreras se' ponen entre 
rayas las que se apartan para otras 
Ciudades y Villas grandes , y se 
omiíeo en muchas de ellas varios 
• lugarckos , y solo se eitan los 
principales. i X 
En esta impresión se omiten lal 
carreras que.de las Capitales del rey-
no venían á Madrid por hallarse du-
plicadas , corno se puede ver por las 
que salen de la Corte á las Capita-
les de las Provincias. , 
Tampoco van demarcadas las j o r -
nadas , porque cada uno las arregla 
como mejor le acomoda / pero las 
regulares' por los Carruageros , Ca-
eseros y Arrieros son de siete tí ocho 
leguas al dia poco mas o menos , 
Segun la estación del tiempo. A ) V 
/o 
L • , - - l o . 
A l c a l á ae TTena- 'Najera 
res , Berlanga, 
Bejar, Hará O r -
duña y Bilbr* 
Camino de herra -
dura. 
A Marchámalo. 4 












Andaluz. • 1 
Rio y fuente. 
V a l d e R o d i -
llas. 1 m 
La Aldeguela. 2. 
j2<r Bejar. j 
Mió Duero , P . 
Binuesa. 2 




jR/o r fuente. 
Proviiuia de la 
Rio] a. 
Bobadiilay Baños 1 
, m j>' jf?. 
O r milla. r 
Venta de V a l , 
pierre. 2 m 
4Í2 Haro. I tn 
^/a H^ró», fuente. 
Provincia di 
Alaba. 
Zambra n. 2 
krce,R.Ebroyl?.i\ 





53 mOrduña. 2 
.VJiravalles. 4 
óo Bilbao. 2 m 
A l c a l á paro, 
Burgos. 
Camino de herA 
radura. 




A San Hstevan de 
Gorrnaz. i\ 
Alcobillas. 2! 
Huerta del Rey. 2 
Gobarrubias. 2 
Hontoría. 3 m 
$2 Burgos. 3 
Desde Berlan-
ĝti ¿ti 18 m 
• Burgo de 
Desde la Alde-
fgurln d i j m 




Camino de herra -
dura. 
Rio Henares y 
s Barca dü' G l l i -
l> lueches;.--. 3 
Empieza la A l -
'c^fiaV1 
Chilueches. ;'7 1 
Onche. 2 
i.os Yelam©s, 2 
^ « Slidia'* ' rih 
1 2 1 
G h M l a r o n á d 
r-.Rey. : . a, 
V i l ia escasa' dé 










J / Tcrueh ' £ 
Desde Broncha.-
les d 3 4 
25 Aibarracin. 3 
Cerkera para Ba* 
-laguer, BalkmM 
. tro y Huesca.' 
Camino de rueda. 
La Osa. 
Mairet,,: , l 
'^BfMgiien 




1.8: Baibastfó, & 
Antil lon. 4 
M\ Pucyo,. s 
Sietamoi ' 2 
M8 H m é c a . - . .A 
JF-raga .pdri* A l r 
cañiz , .vuv..u 
C a m m -dffAj&mil 
Mcquinenza. ,¡¡¡.2 
Caspe. .?.? 5 ísis^t 
•(>aroca::pam Cfa-
Qamino, de rueda. 
"Viliafdicbe. .Q 
Fuentes. U 
Maluenda, . / m 





no 4V rueda \co-
1: ÍMÍ) estd jxh f ó -
': lio 24 Waiencia 
¡ g a r a Barcelona. 
Y .debite -este -té* 
| mino se gúede 
•/..apartar desdé 
Tarragona d • • 
Reus. 2.tti 




A Segorvc. 5 
VíMencia pa-ra 
Murcia , YUle-
na y Orihuda. 
Camino de rueda, 
A ¡m u safes, $ 
A l eí ra. i-y\t%. 1 
San Feli,peíi:,>!;ü! 4 
Mogentii .,4 
Fuente d-fe la H i -
1 güera. . - . i 
\$H Villena,. j 
EKia, . , . 3 
2 5 Otihuela. 4 
W Murcia, 4 
v:Murci,a y Car-
í tagena, camino 
.. de rueda el que 
i llevaroy sus M a 
,.gestadej* , 
^rpz de Jatiba. m 
l ^ s a í ü l . y Gatár 
roja; i , ; ; • ; m 
T^entíí:-, de S^óta 
| BifÍRKíú ... • . r m 
Jorre d e ' ü s p í ó ^ 
brinete." J, ^..-,1 
^íortartal.. i líi 
M.ás-a>libtS.. ; - i 
iuberiq* . i 
lia rea y, puente-d e 
\ TaMíSiis,. : •, m 
< Rio . .Jucar. . 
X^ta. del lley..»f(jT! 
Venta del Coiuk 
de; S o m a ea r-
l ccL -„ • 2:m 
Montesa..; i m 
Ventaide^Mojeu^' 
s t i . J 
Vta.de la,Valsa-a 
fuente de lalgue-; 
i ra. ., i m, 
123 
Cándete . 1 ITI 
\i$ Vil lena. 1 m 
Rio Orza , P , 21 
Eldi.s • - ' 1 
Nobcída, 1 m 
Aspe. • m 
XoF^e de Gafusi 1 
$ S Elche. . ,1 
GrívillentG. i ni 
Albatera. , .1 ra 
Lagrajn|a. 4 m 
¡Callosa. ? v J j n 
Rjevan, ' . n | 
jo- Orihfcfatr-j vi 
sKíajon del re ja o 
•- ;deiMi4,í|GÍ4.; ryi 
Montegut. .oítim 
^.6" m Murcia.. %M 
• - M u r c i a , y, x¡i 
Lugar.de.D.Ju'ajti 1 
iPaerto de.Gjiína-? 
-•. gnna^^y casa ée 
.1 campo. .K?,)íb:j 
P o r t a ^ g o; dicnl 




1 2 4 
A!Jeas 
campí). 




San Antonio y el 
Arrabul dé'Car-
-fagena. '$ m 
Oirá ctfti'mii mas 
corto de Carta -
«gtna para Vvi-
ímc ia . y 
Qamino de rueda.. 
S^entá ^e " Aibíi-
« jóii. 3 
Venta del J i t i l i -
i nao. i 
Palomar. 4 
jp Murcia. 1 
Empieza el rey no 
• de Valencia, 
A!mojón. « m 
/a wr Orihuela* 1 
Callosa, 1 
Albatera. 1 
17 m Elche, j 
Torre de Caras. 1 
Aspe. 1 
Kovclda. 1 
£lda. x m 
25 Villena. 2 
Cándete. j tn 
Fuente de h igue-
ra y puerto. 1 m 
Venta de la Bal-
•sa. 1 in 
Vta.dc Mojenti.i 
Venta del Cónde 
de Som icar'ccl.i 
Venta del Rey. 1 
Másalasa y Mor-
1 tartal. .slani^ 
Ginete.-^ ; • i - -í 
Torre de Espio-
ca. 1 á 
Catarrois. 1 m 
ŝo m Valentía.' t 
Lérida paraTor-
tosa* 








Llar de los 
' ues, / 
Ventaíabaí. 
Flix y Aleó. 
Cafliposíaa. 
/ i m Pme!. a 
Cherta. s 
j 6 ra Toríosa, rio 
y fuente. s 
Cádiz ,. para 
Utrera , Osuna, 
Granada, B a z a , 
Guadix , Lorctí 
y Cartagena, 
Camino de rueda. 
Puerto de Santa 
- Mari9.. 2 
Xerez de la Fron-
tera. 2 
Venta de la V i z -
5 
Tsnalloz. 5 
Venta de Daro. 4 
60 Guadix. . 3 
Venta del Baile.4 
67 B a z a . 








9 8 Cartagena. 3 
Ai 
cama. 
Venta de la 
cantarilla. 4 
J5 Utrera. a. 
Al Arrabal. 4 
Puebla de Caza-
11a, 4 
-$.6 Osuna. j 
•La Pedrera. 3 
La Alameda. 4 
El Ventorri l lo. 4 
Loja. 3 
Vta . de Lachar. 4 
48 Granada* 4 
Ala-
5 
Por r/ camino an-
terior desde 
Xerez d 
Arcos. • 5 
Desde Loja d 





lla , se ha de se' 
¿uir (1 camim 
126 
real como está 
a l foh 4j!hasta 
Alcalá de los P a -
naderos . 17 m 
IDesde aquí u 
19 m S e T Í i l a . 2 
Qtro camino de 
Cádiz á Sevilla 
, hasta,' 
La venta de la A l -
cantari l la , 13 
c o m o e s t á al fo -
lio 12 5. 
V e n í a de Oran..4 
S o Sevilla. % 
Cádiz f á r a A l -
ca lá la Real y 
Jaén-, 
Camino de rueda. 
Por el mismo ca-
mino que está al 
folio 1 25 hasta 
Leja. 40 
Monfrio. 3 
4 ^ A l c a l á l a 
"' \ReaL' • . g 
A\c aidete. 3 
S 3 Jaén. . 4 
Cádiz para An~ 
' tequera. 
Camino de rueda. 
Se sigue el mismo 
camino que está ai 
folio 125 hasta 
Pedrera. 29 
La Roda. 7 
4 0 Antequera. , 4 
Cádiz para Mur~ 
cia , Orihuela y 
Alicante. 
Camino de rueda. 
Se sigue el mis-
mo camino que es-
tá al fol. 125 hasta 
Totana. 90 
Lebrilla. 4 
$ 8 Murcia. 4 
102 Orihuela. 4 
Albatera. •r 3 
Elche. 2 
J I J Alicante.: 4 
LordoVa para 
•Granada. • 
Camino d-e •rueda. 
A Castro Rubio.4 
Baena. 3 
ias - Veíitas. 3 
Alcalá .k* Real, s 
PliicSvde la V'c'ga. 5 
so 'Gránala , g 
para Córdova 
•• 'Jaén. ., 
Camino de rueda. 
A Bujaiaíice. 
Porcuna.^• • % 
ÁToxre .d'¿ >Don Ji 
í mcno. . 5 
i G Jaén, g 
•JrJfr otro caníim d 
Castro Rublov b 4 
SáumgoiicleiCala-
1 traba, .1 5 
Xorre d^Don X i -
meno. 3 
ÍJ5 Jaén.. ^- ¿ 
¡Sevilla 'fwrmMm • 
tilla y Jaén. 
Camino de rueda. 
Como, está en el 
camino Real qut 
« s í á ' k i f o l íajo h a s t a 
í 27 
Hcífa. ^ 4 
Cortijo de la Cu-* 
librilla. 2 
20 Mantilla. " '4 
Castro Rubio. 3 
Torre de Don X i • 
• méno. 4 
Jaén . » 
Sevilla f ara Gr¿z* 
^•nada*\¿>^ . i v 
Camino de ruedat 
A Guadalupe.- - 3 
El Arrabal. 3 
Pueblav de-.Caza-
lia. \ . : 4 
A Granada1.* 
Como está en el 
camino de G á -
•diz á Granada 
que está al fo-
lio 125. 
Cordóvafa ra.„&-¿í-
r dajoz,y Zafra'. '-
Camino de rueda. 
Almodobar del 
Rio. "4 
Posadas. • . i 
Puebla denlos l a » 
fintes. _ 4 
Cosían tina, 4 
Taiaguera. 4 
Monte M©Iin. 4 
Fuente de Can-
tos. .3 
2p Zafrá, 4 
Santa/Marta. 5 
Xa '.ÁUniera. j 
4 1 Badajoz. 4 
Por este camino 
• desde Talague-
.1 ra d 
iLIercnai - \ •' 4 
Por ei mismo ca -
- mÍH& desde 
Zafra á , j 29 
íBureniHos. • - % 
•g&-Xerez d&- toj 
Ca¿^áileras. 4 
Desde Burguillos 
A Fregenal .de . la 
Sierra. '-J-. 4 
CSydova fdrti 
Truxillo. 
Camino de kerra* 
dura. 
A las ".veííía&jrd'é 





La Lancha.,. ; 3 
J 5 Belalcazar.' '4 
Cábezájde Buej'.íi. 
El Risco. , 2 
Puebla de AlcOf-
cer. 3 
Casas de Don Bé* 
;•, drO., • 
Navalvillar de P«-
• la. t 4 
gjMadrjjr alejo. % 
Zorita. . 1 , n 
Conquisía'.i \ . • a 
La •Calzada*- . , 
41 Jyruxillo^r-:^ 
P a r a Mérida 
hasta. "Zafra., ra-
wo •estd.m, d ca* 
Córdova para 
Bacíajoz. . ' se) 
Abacntlíalejp. 
g'S A 'i éí ta u 
V i l l a nueva 









Venta del Bado. 5 



































2(5"G uadalupe. 4 












A guí sones. 











A Cuerva. 4 
Navahermos^. 3 
Maiamoneda. 3 
La Mina. 5 
Puerto de San V i -
cente. 4 
H a l i i . 4 
s £ Guadalupe, s 
Zaragoza - para 
Agreda y Seria, 
Camino de rueda. 
Las Casetas. 2 
A! agón. 2 
Luccnj. ' 2 
J O ñor j a . , 4 
Tarazona. 4 
J 8 Agreda. 4 
Aldea del Pozo. 4 
Fuente Sanco. * 
¿ 7 Soria. 2 
Valencia- para 
Torios a. 
Camina de rueda,. 
Rio Guadala&iar* 
puente. 
Las casas de Bar-
cena, rn 
AJbaiar. ; ni, 
Masa Migrel l . . t 
Las casas .de V a l -
deforneiis", m 
Ventas delPusólm 








Vt-nía Oropesa. 1 
Torrehbnca. 2 
AlcafádcGhibet. 1 
Ve n "tea río. ' 2 
fp Vinaroz* % 
Uldecona. 2 
El pía de la Ga-
• lera, • • / a 
Rio EtroPuente: 
2'-f T'úf¿osa. ' i 
Murcia para H e -









hX Puerto ¿ie la 
JLosilla. s 5 
Ciczar. a 
"y',entaJvri.natca. -3 
j;5 Jlsl i ia. 3 
lirias .de San Pe-
dro. • ' ' 6 
Fueaífí -Ber-
ro. ";v • i ^ ¡ ^ m 
Casa 'Lerano; i -
Mootema vor... •. 2 
Mascgoso. ; >!; .3' 
JtíScbre.; : 1 OÍ 
I 3 1 
1, Dfsde aquí se 
^fíartao tambica 
los caminos par-* 
las Ciudades de lo» 
Reyaos de M u r - . 
fia y Valeoqia, y-
|el apartado: m.as-,; 
iderccho es desde 
[ti Pozo de h Pe-
áa , como está a í 
¡folio 38. ; ; 
yflbna ero para 
::, Albacete, 
Gam ma, £i.e rufda-i 
A la ve uta de fio* 
.rondo.. . s 
^ Manzanares, 4 
Lugar,. Muevo. 4 
TpHjdio/.o¿. - I 
%;c.ueníiin<js..v ...,3 
x &Eí.Provencio.% 
V jlíami,oaya,; .i%¡ m 
*7 Mbacete. j y i 
\Víii!adol¡d para 
Jj r-oegevia,, ,• 
I La Qjgstcrníga. ' 1 
y .fími 'i\ - A * 2 
\ R h Duem , B. . 
I Arrabal de Port i-
j l i o ; ' :s 
jCogíicces. 2 
i;N aliaros., 3 
fvluri.r;, 2 
:l>aroone,ros. a. 
j í . ioa iisra. .s-
tíRoda. ^ 1 m 
Venia Nueva. 1 
/.̂ n:K?r!?ama[a,...i,m 
\ i8m Segovia. m 
1 3 * ' 
Avilñ pard Sal A' 
"manca". r;1 '•»•'« 
Camino de herra-
ditra: 
Gardeñósa. ' ; 2 
V cnevilla. 2 
Collado. 2 
Rcviüa.'' 1 
Flores de Avila. 1 
Zorfíav - i m 
Las Be ría rías. 1 
Cantaraciilo. 2 
J3 Peñaranda'de 
'- -Brkcainbnte.' m 
Ventosa. ' 2 
Huerta. 2 




Camino d t hefra-
durd. 
Se va por el mií 
jno camino hasta ' 
Zorita. i! - 9 m 




Aíguí -Juicio. 2' 
Ja i'br irla. % 
21 m Zamora, a 
•Avil.1p-.7ra B-ejaf.,. ' 
Camino de /¡erra-
dura. 
Muño Gaün-do. 3 
Santa María. • » 
Villaloró. 1 
Casas del Puerto.2 
ÍMasagar.* • : s* 
San Bartolomé. 2 
.Puente del Con-
j^gosto , y rio 
•14 Termes. 2 
Mediniiia. , 1 
iNavalcarros. 2 
18 Bejar. 1 
Cádiz para A l -
magro , y Ciu-
dad RédTpÓ'r el 
'imisntips-: camino 
Real que esta al 
folió /\$>. hasta. 
Santa Cruz de 
Mudek. 83 m 
'torre nflcva. i 
351 Moral. i 
87 m- Almagro. 2 
y'o'm€iudad Real^ 
Guada la Mara pa -







Balde Ábero . 1 
Fresno de Toro-
te. -•- • 2 
Argete. 1 
]R.io Jarama \ B . 
Colmenar vie-
í jo. " 4 ni 





llos. • ' -' s 
Viliacastin. 3 
Aldea vieja, 1 
Mediaaa. $ 
Vicolozano. 1 
2$ Avila. I 
Avila para V a -
• lladolid. 
Gamino de herra~ 
i - i V, dura, -
Mediana. a 
San Vicente. ' 1 
Santo Domingo. 2 
Paj-ares. % 
Martin Muñoz de 
i las Posadas. .4 S 
_9. Montuenga 1 
Raparriegos. . 1 
Aiménaia. t. 2. ni 
Olmedo. . 1 nit 
Orniílos.- i •• 9 
Baldeí tilia?. » 
• Rio-y •puente. . 
zo Válladolid. -., 4 
Avila para Segó*' 
vía. • L 
Camino de herra-
dura. 
Bicolozano. . 1 
Mediana..- ' I 
Aldea vieja, x 
Viliacas tin. . 1 




Bejar . f ara $ 
i lamanca. 
Gamma •de.Mrtj&tihz 'Venta Re 
• dptravic'S* - \nú ' 
Má va hno ral. i 
Pero Mingo. i 
4 ELgijuelú. , 2 
F u c n re- .R o, blev' m 
Ermita de nuestra 
Seáo ra' de. la Eu e n -
rama. ,f>: - r m 
Siete carrenis. s 
Porquerizas. 2 
ij.SalamancM.' % 
Naválv i l ia r . 
A%'clbneda 
10 Alm&r'a 
Tí: T * 
fo r i l 
t i a 1 p a r 11 d a. JKj¡g% 4 
U o Flasencia. t 
El y-iliar. , 2 
Lajgraya. Rio, gm 
BÍCÍI parada. < ,m 
LajtigjLjniJU, ^/o. í 
lV.#.gag:Oli,é*i 
Bejar para A h a 
• i ¿/̂  'Formes; 
Camim de Áerra-
ldura.r - Í- Ü ., .''; 
E l Quijueí®. ^ 
La Mgya. 
Siete Iglesias. 2 
Sot-oserrarjo. 
La Áíhe.íxa. 
E l Gas-.'iriío, t 
El Cübaco. •.: 




' i l 
•f 
• m 
A uy.quarío de 
legua íxias ad^laar 
¿ i i 1 
te'5está la éfmifa[Vál le las Casas, y-
El V i l l a r . 4 
j^idea Tejada, 4' 
48171 Salamanca I 
de nuestra Señora 
de !a 




Camino dé rueda. 
Carrascaicjo. 1 
Aljiíccn, 1 
Las Herrerías. 2 
Las casas de Don 
• Arsrcnkv 2 
Aldea del Gano. 2 
12 Caeeres. ' 4 
Casar de Qicérgslz 
Venta de Alco-
- neta. 3 




Rio A la pon , P.-AI O. # ' Aidegeela. I 
27 Valdeokispo. a 
Caparra. 2 
La Abadía. • 3 
Mon te maybp. 2 m 
La Calza@a. á 
Tr yxiUo 'pü ra Cor-
dova."-' ' ' 
Camino de herrar 
'dura. 
El Puerto de San'* 
ra Cruz. j 
Miajadas.-"1' ' - . - -3 
Rio Qu a diana y 
f líente. 
10 Medellin, 4 
Don Benito. 1 
La Haba. 1 
Casíu>érá. ' 4 
19 E l Monte Ru~ 
bio. '\ 
'i/aisequi!!o.* 3 
Venta del l^ído.3 
Otra vtnta. • ^ 
32 Córdova. jr 
Tfítxil¡Q para Za* 
t l.imea.-' y*} 
C*mim'de hefrak 
dura, y -í 
X-a Calzada. • 1 
1 3 6 
La ÁbeftiirSt, T rh1 
E l Vi l lar . 3 
jp Rena, 1 m 
Jiio Guadiana, 
barca. 
Viüanueva de. la 
. Serena. - '- 2 m 
La Haba. 1 
Castuera. 4 
Quintana. 1 m 
30 Zúlame a,de la 
: Serena, 2 
Truxplio pa fa Se-
villa. 
Camino de ¡ierra 
dura. 
Se ha de ir por los 
.•caminos anterio-
, res h;;sía 
Castuera. ^ 16 
Zalamea. 3 m 
Xa Granja. 5 
S/Berlanga. 
Guridalcanak o, 
• m Ca zalla, j 
Venta del Pedro 
so, 2 
Gafitiíkna. 3 rn? 
Río Guadalqui-
I vir 5 barca. 
Bresnes. . , \ 
Casaloeoga. 1 m 
SoJares. ... t 
•4§^z. Sevilla. x 
hieren a f a ra Se~ 
villa. j 
Camino de, herra-
dura, o r í : 
A Guada lea nal. 4 
Desde aquí se si-
gne como en el 
; camino anterior 
hasta 
17 Sevilla. J J 
DesdeCazalla 
36 A Q o n s t a n -
tina. 3 




Alcalá del rio. 2 m 
V t a . del Monte. I 
Castil Blanco. % 
El Almáceñ del 
| azogue. 3 
El Real de la Ja-
' ra. 2 
$-2 m- Sáinía Qía~ 
i Ha, 2 
Cala, de Estrema-
. dura. 2 
Monasterio. 2 
Encare dc.Cántosj 
zom C ilzadills. i . 
Los Santos. . 2 
Foentc del Macs-
-•áarciV • - '2 
Almendralejo. 3 
Torre megía. 2 
«i Méridd * . 2 
Sevilla para B a -
dajoz:. 
CaminoMe rueda. 
Se ha-'dd ir por el 
camino anterior 
|, hasta 
\Fuente Can- 1 
1 tos. . j p m 
Azafra. 4 
-Santa Marta. 5 
'Albuera. 3 
^5 m Badajoz. 4 
1 3 7 
Sevilla para Cor", 
dova. 
Camino de rueda» 




La Moncloa. 4 
14 Ec i ja . 4 
•Venta de la Par-
f rilla, 4 
Cor dova, . 4 
G-rañada p a r a 
Sevilla. 
Camino de rueda, 
Vta . de Lachar, 4 
Venta del Rio. % 
S Laja. % 
El Veníorrilfo. % 
La Alameda. 4 
La .Pedrera-,. 4 
Rio de Aguadulce. 
22 Osuna. 
Puebla de CaZa-
Ha. - 3 
Rio Carbones»/ 
El Arrabal. 4 
Gandul. ^ 




~ dura. m¡ .'L 
Almodobar d e ¡ 
e rio. 3 
l a s Posadas, rio, i 
La Puebla de ios 
Infantes. 4m 
3Lora . 3 
113 Alcoka. - 2 
9Roei«a. i 
E l Bodegón de las 
Cañas. 3 m 
so w Sevilla. $ m 
M á l a g a para Cor-
dova. 
Camino de rueda. 
Venta l ie Cárta-
ma. 4 
¿Venta de Téndi 
-d ía . ) sb . : , 
J i Ante quera. 5] 
Venta de Cisne 
v ros. »\x 
fFmüriales. 1 u. 
'Ei Ventorrillo. 1 
'Rh (Senil, barca, 
20 Lucelia. g 
iMontiila. ... 4 
j o m Cor dova* <$ 
-jpiRg^^ftacC| 'J'"u»»; 
Granada p a r a 
Malaga. 
Camino d e rueda, 
Gabiafe Grande.i 
La-Malá. ,3 
Ven ta de HucU 
s ma. JÓ; 1 - i 
7 Alhanln. •. 2 
j Venta de Viñue-
Veícz Málaga. 2 
: Rio de .Yelez. \ 
1-7 -Malaga - .:f 
Mala g a f a r a Cd* 
Caminp d^herra-
• dura:, c 
Cártama. ' 4 
v eú$a de Don Ig -
nacio. 2 
Venta de MStxé» 
.; da .• 1 
El Bogo. 2 
ÍZ Ronda, 
Graftzalenia* J 
La Puebla da San 
ta María. a m 
Venta de Asnar. 3 
Mt'dinasidonia. 5 
•op Chic lana, gm 
Venta del Arre-
cife é isla de 
León. 2 
35 Cádiz j jpor 
mar. 2 
Sevilla para M á -
laga. 
Camino de rueda. 
Gandul. 3 
El Arrabal. 3 
Puebla de Caza-
- lia. 4 
1 j Osuna. j 
V ta . del rio blan-
co. 1 m. 
Venta de las Ye-
guas. 3 
• Yeiua de- las Sa-
linas. 1 
Venta de las Pe-
rayas, i m 
Venta del Río . 1 
2 2 Aloré.' i 
139 
Venta de Cár ta -
ma, á 
Cártama. 2 
j o A i á laga . , 4 
Granada f a r o . 
• Cor do-va. 
Camino de rueda* 
Pinos de la Puen-
te. • 3 
%AJcaíala Real.§ 
Las. Ventas. 3 
Baemu 3 
Castro Rio. 2 
2 0 Córdova. 4 
Sevilla f a r a B a ~ 
dajoz. 
Camino de herí'd* 
dura. 
San Tiponce. 1 m 
Venta de la En-
carnación. 1 ra 
Algarrobo. a 
Castillo de GuátA-
- das. 3 
La Higuera de Ar». 
cana-. 3 
I J 'Puerto mo'L 
• ra l . -h 
HinojaleS, á 
Fregenal de la 
. Sierra. 3 
a J Xerez de los 
Caballeros. j 
Barca rota. 4 
Torrequemada. 3 
J2 Badajoz. 4 
Cordova p a r a 
Jaén. 
£amino de rueda. 
Castro Rio. 4 
Baena. 2 
ÜMartos. 5 
j o r r e Campo. 2 
14 Jaén. j 




San Lucar la ma-
yor. 
•Manzanilla. 
7 Vil!a h a . 
X a Palma. 
Valverde. 4 
Calañas. 2 
Cabezas Rubias. 2 
1B Sania B á r t a * 
ra. % 





Serpe. 3 m 
sjp m Beja. 4 
Alfundon. 3 
Odivellas. 1 m 
Quinta de I>. Ro^ 
drigo. 3 
Palhotan. 2 
Puerto de Lama.« 
Alvergeria. 2 
44 Palma. 1 
Agqas de Mora. 2 
Palora. % 
Moita. 2 
S3 Lisboa. 3 
naaajoz p a r a 
Ci u d a d~ Rodrigo 
y Salamanca. 
Camino de herra» 
dura. 





/y Akántara . $ 
Rio Tajo , puente. 
Zarza la mayor. 3 
Venta del Caba-
: lio. ' 2 
Moraleja. . 4 
Ip Gata , 3 
Robledo. 6 
Ciudad-Rodri-
xgo. _ 1 s 5 
Sancti Spírítüs. 3 
Martin del Rio. 2 
CtíadíMa. 1 
La Bóveda. 2 
Calzada de Don 
v Diego. 3 
J« Rad, j 
• Rio Valmuzay 
puentt, 
Calzadílla. 1 
Tejargs. l m 
55 Salamanca, tn 
'Salamanca pura 
^Zamora y León.' 
Camino de rueda. 
Aldea seca. 1 
^[Caljtada <fe 
1 4 1 





El Cubo. 1 
Vaiparaiso. z 
CorFales. á 
Morales. ' 3 
Rio Duero ¡ P S 
10 m Zamora, i 
San Pantaleon. I 
Torres, H • » 
Ccrecinos. 0 2 
Puente de Castro-
Gonzalo.- ElSlÁSt 
Rio E s l a ¿ % 
20 m Veñavente.í 









dina, de Rioseco. 
Camino de rueda. 






Malva. , t irs 
6 Bustillo. m 
Vi l l a r de Fra«áes,3 
V i l l a García de 
S Campos. i 
Xóldchumós. i 
Villabrasiniav i 
É3 Me din* de Rio 
i seco son \ >a'¡ 
'Va ¡la do lid:, f4 j-fc 
Toro..y, Zamora. 
Camino de rueda, 
Simtíncas. , j 
Rio Duero, P . 
5 Tordesillas. g 
Vnilasítji;.,; „ 2 
Morales. , , i i 
p Joro. , | - i 
Fresno. % 
La Puente de V*^ 
líag(?dÍQ*4t, A 3; 
14 Zamora. . .: j 
Salamanca fara\T)e Vafiadolid $ 
Viro i 
Camino de rueda. 
3an Cristóbal de 
: la Cuesta. 1 m 
i4 mediano. 1 m 
Aldcanuieva de F i -
go eroa.. 1 m 
6 Fuenie del San -
co. 1 ni 
Guarrafe. 1 m 
X^voveda. i .m 
JPalorpates. , 1 
t Rio Duero, P . 
1* Toro, 3 
Medina , de R h 
sero. 
hasta la Madura. ,4 




Qtmino de. rueda. 
Morisco. i 
Ventas de- Velas-
cot .......... m 
Pitiega. . R4 





í . r t n o O . 1 
m 
Rio Trabancos. 
Venta del Gam 
LagoJosa..IÚ i 
/a Medina .mel 
TÍ?/6> Z&fardiel. 
H^dUtlána',1 jíitfl 
Ĵ a Ventosa'. i 
Valdestiiias. 2 
Rio JDuffo ¿ P . i 
20 Valladolid. 2 
Salamanca para 
Alva de Tormes*. 
Í^^Ibafraia. s , 1 m 
ios Perales. , i n 
$ Albai de Tor~ 
mes- 1 
VaAIadolid E para. 
Salamanca -1 'jpor 





Los.Ilebanes. ,3 m 
11 m Siete Jgle.-t 
sias. 1 
Alahejos. t 
Rio Gritareñat P . 
Castrillo. a 
Cañizas. . íx«d 1 
Parada de Rubiá> 
ríes. : I 
La orvada. 1 
J8 Pajares. m 
Pedios i 1 lo el Ra-
. l io. . : b í 
Ga s t e 11 anos deMó-
riscosi 1 
1 m S a lam an" 
cd-, . Jtri 
P.aJencia.. ..\p '0 n.9 
Medina: de Rib 
Seco, 
Camino, de rueda. 
Villamartin. 3 
M'ó r r Qm a r m o s ó ñ. 2 
y ¡liarías. Jl 
Palacios. & 
jo.'Rio Seca. :^ist 








* Abaxo. .e; sia rw 
Quintanilla deAr-
I riba. i 
6" w Peñafiel. i 
Nava de Roa. Í 
F u e n t e ; Lisen-
r d io . i rn 
Fuente í-Sen-i; n nt 
Castillo de H o -
• 'Z2. m 
Castillo de la V e -
ga, i 
Gampillo. i m 
^4 ^Fresmila. i m 
Bado Condes, i 
Convento de núes-
. tra Señora de la 
V i d . i 
MÍO Duero , P . 
•^Zuzones. ái1 
iLonga. m 
Bciilia. x m 
Sañ Esteban de 
• Gormaz. i m 
Rio User o , P. 
2 2 Burgo de Oj-
ma. - | 
Bakicnebro. i m 
Bayuvas de-Arri^. 
ba. ^ ' t 
Tajucco, ; "^«"ítn 
Ceiítcneraw -Xtii 
Santa MaHaí-^déí 
! Prado.' -i^ •?/ £ví 
S ; .'•.U;-::bÍji7 
^•''Aimazan. i 
Alcntisque. 1 4 
iVíonteagado. 3 
A riza, RioJ'alm, 
puente. " % 
Alhama_, y Buvieri 
ca. . 3í¡ 1 " - o i 
Ateca, y Ferrer.2 
43 Calatayud. í 
Lalmunia. 4 
Venta de la Ro-
mera. • 3 
ba Muela. 8»IS| 





Se sigue el camino 
anterior basta. 
E l Burgo de Os-
ma. 23 
A Belasco. 1 m 
Valdealvillo. 1 
i 6 'Blaco s. m 
1/á Mallona. 2 
Villacíervos. 2 
(Sñrbonera. i 
J Í m Soria. 1 m 
I45' 
AI Pozo de Jas 
. Gallinas. 1 
AL-dzaren. % 
La Venta. 2 m 
Ojales. 4 
•14 m Fresnillo. 3 
Desde aqui á 
(i8 m Z a r a g O " 
| 2:̂ . ' 44 
Véase el catnino 





Se ha de ir por el 
catnino de Sala-
manca á Val la-
dolid , que está 
-al fol. 142 hasta 
M e d r n a d e l 






La Meta. 1 
Tordesillas. % 
Vi l l a Nueva de 
Duero. 2 
/ J Peñafiel. f 
Y se sigue el ca-
mino de Val la -
dolid hasta 
62 w Zarago-
za t "' ' . $ 1 m 
como está ai fo-





Camino de rueda. 
Venta de Trigue-
TQS. .w 4 
Venta de San Ui -
doro. 2 m 
Calabazanos. 1 
Vil lalobon. 1 
L a F u e n t e de 
Valdc Perro. 1 
Monzón . , 1 
Musco ¿ y Píña. 2 
j y m Framista. 1 
Santiüana. 2 
Osorno. J 
Espinosa de V i -
lla Gonzalo. 1 
Herrera de Pisucr r 
•.gar 1 
Venta de la Cor-
va. 1 
Valona . 2 
Las V e n t a s de 
Vecilrejo. 1 
23 m Aguilar de 
Campó' 1 
Pesde aquí á , 
40mSantafídera 'J 
Gomo está al. fo-
1 lio u 1. i 
Toro para León 
y - Santander. 
Camino de ¡ierra~ 




Santa Eufemia, i ' 
Castro verde, i m. 
Los Molinos de 
Monchales. 2 
/o Q o r d o n c i " 
lío. 1 m 
Val,4emo,i:a. s 1 ra. 
Retuerta» • 1 
Valdecalce. ,1 m 
El Rebollar. i 
VilUuiueva de las 
. Manzañas. í 
1/ m León. 1 m 
Venta del Con-
: de. ip . ,i f>b4 
Avilés. . 2 
Villaviciosáv- ' • 3 
Venta delBarco.i 
San Vicente de la 
"Bai-qüerá. 5 
Cumilias. ' j 
Santiilana. ; ; ^ 
Puente del Arce. 3 
Jjfint'Shntúnder. 1 
Calat-ayud' para 
- - Logroño, 
Camino de-heYrh^ 
:~dura. -
Viüaroya . " : 3 
Clares.. / ' r 'm 
Malanqíiilía. i 
Givega. • ' 
Muro. 







V e n t a s Elan-
•; cas. 1 • ; 
;Jo m Dóp-onbj 4 
M7 
Calatayudét p a r * 
Sigüenza. 
Camino (íe- herrá^ 
A! hama. 4; 
Monreaí. j 
/b Arcos.-- 1 •••• g 
|Pti|n caliente/ $ 




1 n i 
. ••i 2 







I y iíiafrancav 
Villarquema-
1 do. 3 rtf 
daudete.. ^ 




Qanales; ». . i 
Selas. , , i m 
|á,azai'te. ; i 
/> Fuentetsaz. 2 
^inaballa. ; 1 
Mnastra \ Señora 
de piedras. 1 m 
OI ves. , 1 rn 
Paraeuellos de X i -
loca. L 2 
j^Calatayud. J 
J)aroca: para CA -










Rio Jalón , P. 





La Cabrera. t 
Algora. , • E 
Las Hibiernas. 2 
Cifuentes. % 
So toca.. .1 
La Puente de Car-, 




1 ̂  Álbalaté. 
Torralva. 
Vi l la r ¿Je Pomin-
go García. 1 ra 
Chillaron. i m 
21 Cuenca. % 
Cuenca para Te-
ruel , Albarracin 
y ^Molina de 
Aragón. -
Camino de fierra f 
dura. 
Palomera. 1 
La Cierva. , A 
Valdiémoro. 2 
La Laguna. 2111 




La Fuente San -j 
ta. j 
Vil las tcr i . 2Í 
JS Trruel. j 
Desde Záírilla 9 m 
H m A Fr ías . 0 
\ j gmÁlbarrac ín. j 
Desde Torres 13111 
j &m A 0 r i/me la . j 




'(24 m Molina, im 
Cuenca para1 
Burgos. 







A Iva la te de las 
Nogueras. 1 ni 
Villaconejos. 1 
Priego. i , 
Rio Guadiela, P . 
Vindc l , a-
Puente de Carras-
cosa en el Rio 
Tajo. % 
Sotoca. 1 
/ 5 Cifnenies. i 
Rio T.ijuña , P . 
Las Hibiernas. % 
Mando vai i í , 2 
Baidcs. * i 
Rio Henares, 
Guermezcs. & 
2 5 Atienza. 3 
Micdés. 1 
Retortíllo. 1 
Rl Fresno. 3 
Ibeas. 1 ni 
San Esteban de 
Gormaz. i 
Sayas, Rio Duero, 
Puente. %K 
Alcobilias. 1 
Huerta del Rey. 2 
GoVarrübias. % 
•Viajares. f .,;„ i 
La Venta de R u -
, vía lejos.. 
La Venta de 
Molinos. 





Cuenca para. Si 
güenza , y los ca -
minos de Aragón 
• y Navarra.' 
'QmmqÍ.de herra-
dura. 
Se ha de seguir 
por el camino 
anterior hasta 
las Hi^iiernas. i 
Algora., 
La Cabrera, 
s / Sigüema. 
Üres. i 
Paredes. 2 
. & & Baraona. 1 m 
..Desde aquí se: h. 
de seguir, ,c.omo 
está, al fol. 
Cuenca para la 
Mancha y los qua-
tro Rey nos, :. de 
Andalucía , de 
Murcia y Va~ 
lencia. 
Camino de herra-
j dura. r 
.Bjldeganga. ..,2 




La Puente de Ta-
layueias en el 
Rio Jucar. 
Jucar. i 
Fíon rubia. \x 
Venta de C o -
•  :ni:is. • ' 
i j S, Clemente. 
Viliarobledo. 
La Venfa, 
Osa de Montiel. 
Rio Gr^adi 'inai 
• Villahermp-




Puebla del P r ín -
i 
i 
- jo Venía Quesa-
* da. •2F;- 2 
Y'dé-sde San Gle 
1 mente á 
-Hinaya , véanse 
1 losfoliosjy y 4B. 
1 f l 
T)esde Utiel ú 
q;o Valenc ia. T$ 
Como está ai fo-
lio 441 
Aranjuez para 
Alca lá de H e -
nares. 
Camino de rueda. 
Cuenca para Va -
lencia, 
^Ca t̂ino de rueda. 
Fuentes, 2 jrri 
RHio. 2 
Arguisuelas. 1 ni 
' Rio Cruadazon. 
'Gardtínetc, 2 m 
~ Rio Carr ie l , P . 
10 Villorías 1 m 
Campo Roble. 7 
Fuente Roble. 1 




Rio Henares , P . 
g Alcalá de H e -
nares, » 
Aranjuez • para 
Toledo. 
Camino de rueda. 
Añover. 2 01 
Ateca. 2111 
7 Toledo. * 
Por otro camino. 
Villamejor. 4 
Calabazas. 2 
7 Toledo. j 
Aranjuez para el 
eamino de Estre-
ñí a dar a. 
Camino de rueda.\ 
^ñovc r . 2 m 
"V'ülaseca. 1 in 
Olias. 2 
Bargas. m 
8 L a Puente del 
Rio Guadar-
rama. 1 tn 
Y sigue á Talaye-
ra como al fo-
lio 70. 
Por otro camino, 
Seseña. 2 m 
11 leseas. 2 
Ciirranque. 1 
8 Casarrubios. 2 m 
Desde aquí co 
mo al caiíiino de 
Madrid. 
\Aran']iiez para el 
Escorial. 
Baldemoro. ^ 
7 M a (ir id. 4 
Aravaca. ,.• : i 




14 Escorial, . i 
San Ildefonso pa* 
ra Yalladolid:.} 








El Arrabal del 
Portillo. 
Rio Duero, barca. 
La Ccsterniga. 2 
J'iValladolid. . • J 
San JÍJefonso / ^ i - l Brúñete. 
ra el camino de 





so, j 4 
Bclilla. 3 
Las Navas. 3 
14 Fres)iillo de la 
Fuente. 4 
Desde aquí á 
Burgos. T9 




La Venta y Puer-
to de la Fuen-











•31 a 'Esperpad**-' 
Desde Guadar-
rama a l 
Sí Escorial. % 
Toledo para la 
Puebla de Mon-
talvan. 
Camino de rueda,. 




5 L a Puebla. I 
Toledo para. T a ^ 
lavera de la 
Re y na. 
Camino de rueda. 
Venta del Gallo.ni 
G 3 ' 
V tnra del Hd 
yo.- W 
La venta y pnen 
te del rio Gua 
•darrama. ¿ 
Rielmes y Buru -
j jon . / 2 
La Mata. 2 
Cebolla. 2 
Venta de Alver 
"che, j 
72 Ta Uvera. i 
Toledo para Gua -
dar rama. 
Camino de rueda 
Por entre' Bargas 
y Olías á 
Chozas de Cana-
1 les. '/í!< s 
E l M o l i n o de 
viento cerca de 
Casa- Rubios, i 
£ Villamanta. % 
Vülain intilla. • i 
Casas de Salo,; 
bí:an. " 2 
Pcraiejé." ' Ki 
Escoria] de abajo t • 
t"!' ' Guadarra— 
mai s 
Tolejdo para León 
y otras Ciudades 
de Castilla y • 
Gal ic ia . '• 
, .£ 11! I 
Camino de herra" 
dura. 
La puente y ven-
ta del rio G u a " 




San Silvestre. m 
Cmmondo. m 
Escalona; ^ 2 
Paredes. m 
PÚ Cadalso. 2 
Venta «de los T o -
ros de Guisan-
do, i 
Ce b ñeros.' 2 
V^entá^del Mar-
;qués;í: i ^ m 
.Mediá'íMí7''-1 ; ' - i 
San ViGente. i 
Saiiio Domingo. 2 
Pajares. 2 
«6 m Arevalo. j 
Desde., A,revalo. á 
^7 León. j o w 
Como está alt. 86. 
Jhleíío para An~ 
g dahift.r. 
Camino de rueda. 
^íor.3. • .5 
Consu«gra. ^ 
/ 2 Ventas, de L a -
| fiche. ; 
y seguir i e! cauri/ 
;rno como estala! 
látledo •pa£M,..Miir: 
Camino de rueda. 
Nambroca. 2 
Aitnonacid., 1 m 
Bogas. 3 
§ Tembleque. 2 
Vi l l a Cañas. , 3 
Miguel, Kslevan. 4 
J&w ¿ 7 Pederno -
%S9, 3 
Y sigae el camino 
como está á los 
folios 37 y 39. 
53 w Murtela. g$ 
Toledo para los 
caminos de Ara tí' 
juez , Cuenca y 
Valencia. 
Camino de rueda. 
La Venta cié Ca-









Ve lita de Bel. 
Ycpes. 
_p O caña. 
La Venia Vieja. 
Santa Cruz de 
Zarza. 2 m 
/ / Tarancón. j 
'Y desde la Venta 
de Vaidecava á 
V ü ' a i n c j o r . 2 
j , Aranjuez. > j 
Desde Tarancon 
véanse . ios ca-
G 4 
minos- de Cuen-
ca y Valencia, 
que están á los 
folios 30 y 37. 
Toledo far'a A l -
ca lá 'de Hena~ 
res. 






San Martin de la 
• Vega. ' i 
jRw J a r ama , B . 
Loe ches. 3 
Rio Henares, P . 
7 4 Alcalá. • 2 
Toledo para Gna 
dalaxara. 
Camino de rueda. 
Se ha de ir por el 
camino anterior 
' que es la 'Scndá 
galiana hasta. 
Loeche. 12 
A Torres. 1 
San Torcaz, i m 
Chiloeches. 2 ni 
18 G u ida laxa-
ra, í 
Almagro para 
Ale a f az * ' 
Camino de rueda. 
El Moral. 2 
Valdepeñas. 2 
7 Alcubillas. j 













Horno de V i -









Haba n 11 la. 4 " 
Gasas de Costa. 4 
El monasterio de 
las Virtudes. 3 
Venta de Benito.2 
Casas de Perales. 1 
VraL!ada. z 
San Felipe. 3 
Alcira. a 
2_p Valencia. 5 
Venta Vinatea. 3 
Ciczar, 3 
-R/o Segura , P . 
Molina. 5 
37 Murcia. 2 
Rio Segura , P . | 
Venta del Jime-
•133 o . - f-f 
36 Cartagena. 4 
Mure i a f a ra Y a -




í ionfor te . 22 
Elda. M 2 
V Hiena. 
3 8 Fuente de 
H i g u e r a j Í L a s barracas 
Desde aquí hastaila jaquesa. 
gom¥alencia . 12 m IA i be n tosa. 
Como está: en e" 
folio 124. 
e n c t a fartt 
Zaragoza'. 




8 Segorve. - . 
/¿?jGerica. 
Murcia para Ya 
Iencia. 








V i llar quemad o. .% 
T o r r e ia C á r -














Villafranca, rio f 
•puente. 2 
Gámino Real. 2 
Calamocha. 2 
Lechigo. 1 
Lechen. s m 
| g Villa Real. 1 
V e n t a j e S. Mar: 




María. • _ 2 





La Cartuja Baja. 1 
Fuentes. 
Quinto. . 
La Zayda-. 2 
Almona'cid. 
- i^/o Martin. 
C«lancia. 4 m 
'Rio Calánda P ¡ 
Zurita. 3 m. 
Repto de Valencia 
2 j Mprella. j 
San Mateo. ! i 4 




Viüa-. Rea!t,, 1 ra 




46 Valencia.: -4 
Mu re i a pa ra E t i -
j a y oirás CiuA. 
da-des.- de Anda* 
. lucía. 
Camino de herra~ 
dura i • • 
La Nora. 1 
Puebía de Muía. 4 
Muía . 1 
Bullas. .3 
t a iVta. Nueva. 8 
2tj Huesear. 6 
Hiño jares. . j 
Poyatos. 2 
Jodar. 4 
X i metra. a 
La Mancha Reai. « 
$ 8 Jaén. 2 
Torre Campo. 1 
Torre Ximeno. 1 
Higuera de Mar-
- tos. 3 
Castro Rio. 3 
Montiüa. - 4. 
56" Ectj'a, • 6 
Alvatera. 
Murcia para Se • 
• villa. C. dé H . 
hasta Torrecarn" 
^po.. ' 3.; 
Como en el carni-
no anterior , y 
desde a q trí á 
7 / Sevilla. '• J 2 
Como está al f. 67. 
Alicante y Mur-
•C'iii para G-ra -




jp Orihuela. % 
Repto de Murcia. 
Murcia. 4 






La Venta Nueva * 




Cuíiar de Baza.̂  
44 Baza . 
Venta del Baúl, 
yenta de Guor. 
5 / Guadix. 
La Veiua de Dar-
ro. j 
knalldz. ;d 
Vent^ de D a y -
tom - 3 
ó/; Gra-nada./ « 
Videncia para 
Gra'kada. C.de R . 






iencia para Mur -
; cia que está al 
foüo 122 hasta 
. Fuente de ia H i -
guera. 15 
Alcaudetc. 3 
Repto de Murcia. 
Yeda. 3 
2,3 Jumilla. . 2 
Venta del Indio.3 
Rio Segura , P . 
Caíasparra. 4 
Carabaca. 4 
Venta de Sabina.4 
Veiez el Blanco. 4 
Xa Venta de Mar-
tin Serrano. 4 
50 Huesear, 4 
Bacór. 4 
Venta del Baúl. 4 
62 Guadix. , 4 
Venta de Darro 3 
Isnalioz, ., 4 
J-4Q ranada. 5 
TTÍÍ le nc i a .para 
Córdova. y. otras 
Ciudades de ^An-
da lúeía.yC.de R. 
Se ha de ir por el 
carninó anterior 
hasta la 
Fuente de la H i -
guera. . 15 
Después Alman-
sa. * % 
El Bonet. 3 
¡El Biar. 3 
26 Chinchilla, j 
Nuestra Señora de 
los Llanos de. 
Albacete. 2 
Las Peñas áe San-
Pedro. 3 
Pozuelo. 2 
Bal a zo te. i 
Las FttentcciUaSi 3 
El Ballestero. 2 
Las Salinas. 1 in 
4 JmVillanueva de 
la puente. 1 
Vil la Hermosa. 3 
Montiei. ' 2 
La Puebla del 
Príncipe.. • 1 m 
La Ven ta Quema-
da. 3 
La Venta de los 
Santos. 1 
Santi-Esteban del 
La Venta de los 
v Arquillos. 
IJnares. 4 
•La' Mssfa ta del/I'o-. 
r Iladillo. ^ 
(íy Andujan % 
Aldea del Rio. 4 
Venta . del Car-
vPÍo- 3 
Ventas de AJco-
\ Jea. i 3 
7i) Cordova: 3 
•Desde la Venta 
de los Santos se 
sigue para las 
Ciudades de U -
beda , Guadix 
y Alméría;, eo-
. rao está al fo-
i lio 66. 
•<Cartagena y A l i -
:,, Can tgpara Va- ] 
lencia. 
Camino de rueda. 
Pacheco. . 4 
Zeneta. 3 
yOrihuela. j 
iAlbfttera. Pl 2 
1% 
Elche. 3 
-¡rp •Alicdnte.i ' -4 
-La Santa Faz.' i 
Busot. 2 
24 ?w Xixonti. sm 
A!coy. , 4 
Arsancta. 
Beillus. 4 
Pobla Larga. 2 
Álcira. 2 m 
Almusafes. c 2 
Cataroja. 2 
46 Valencia. j 
Alicante p a r a 
Valencia, = 
Camino de H . 
Benimagrell. r 
Aguas. , .3 
j Peña Aguila. 3 
"Benicolct. 3 
Alcira. 4 
/p Valencia. I r 
Zaragoza para 
Pamplona. 
Camino de rueda. 
Las Casetas. 3 
íAiagon. .-v : 2 
UR/t? Grío , P . v "Si 
Pe d rola*. . 2 
J I Mallen. j 
'Cortes. .5. i 
5 Tudela. > r iój ] 
í- fuente. - j 
iArgucdas. • litera 
.'Santa María de 
Lucijo. .< i 
Caparros , r/o jy 
. puente. i 




l «Slin Sebastian, 
Camino de rueda. 
Ainzoain. 1 
Kabat. 1 m 
. Latasa, tn 
Xisazo. •'. . 1 m 
Araiz. 2 




ifiT^". Sebastian. 1 
Pamplomi' > s i ^ r ^ i 
Camino :1 francés 
de rueda. . 
LaíV«n ta < d c 1 Pe 1% 
¡ don. .olUbs 




j ^ t Logroño. 
Rio Ebro , puenti, 
Navarrete. 4 
18 Nagera, 2 
Rio Nagera-, P . 
Azoica. 1 
2 i Santo Domingo 
de la Ca Iz a dá. j 





Todos Santos, I 
VillafVanca de > 
Montes-de Oca.i 
_ZalduenJo. ^ 
San Medel. j 
J4 m Burgos. 1 
%arago<za: f a r a 
Burgos. 
Camino de rueda, 
Xas Casetas. 2 




fealién , R . y P . 
j a miudeia. 4, m 
A i faro. 4 
La Venta. í 
a o Calahorra. 2 
¿Monte Agudo, y 
Aguncillo, 3 
2 8 m Logroño. 2 
48 m Burgos, fio 




CaminQí de rueda. 
Se ha de, ir por ei 
tn camino anterior 
l hasta. 
Logroño. 28 m 
163 
La Guardia. 3 m 





Calad ano. 1 
Anda. 1 
46 m Vetunza. í i 
Venta de A l t u -
be. 1 
Hammbio. . 1 m 
Oro^co. 1 ni 
Xíi ra bal les..' ¡ 2 
Arrigorriega. 1 
Rió y Puente, 
Bilbao. . 1 tn 
Vitoria para L a ^ 
redo. 








7 Larumbe. m 
Amurrio. 1 
OqncnJo. j 





20 Laredd. 2 
Vitoria para B a -
yona de Francia. 




'Mondragon , rio y 
fuente. 
•7 Vergara. 
V i l l a Real. 
"Vülafranca. 
14 m Tolos a. 2 
Hernán!, 
« j Irum, 
San J u a n 
Luz. 
V i d arte. 






Bayona de F r a n -
cia. 
Camino de rueda, 
Ostiz. 2 m 
Lanz. i m 
Bcrructa. 1 
Maya. • 3 
Añoa. 2 
Ostariz. 2 
/ 5 Bayona. % 
Pamplona para 
San Juan de Pie 
de Puerto y B a -
yona de Fran~* 
cia, • .-•.-.) 
Camino de ruedn, 
Víllara y ügar t r . i 
Z a v a 1 d i c a y 
Iroz. 1 m 
Anchoriz. m 
Larrasoaña. 1 
ürdaniz . m 
Zubiri . 
6 Visearet* l 
Espinal. I 
Bargnete*: r 
Ronces Valles. 3 
San Juan de 
Rie de Puerto. 4 
Mcfldiondo. 4 
$ 0 m Bayona*i m 
B Hfgos f c i r a 
Rio Esta , P . 
Brecianos. 2 




j a Lean. %* 
Camino de m i d a . 
Tardajof. 2 
Rabc.í 1 
Hornilloté v 1 
Hontanas. 1 
(¡Castro Xer iz . 1 
La Puente del rio 
, Pisuerga,. 2 
Fromiíta. 2 
Vüla Martín, 1 
Carrion. 2 
Rio depa rripn, P. 
l&'jOalzadilia.: 2, 
'•; r R Í O ' , -.:') 
Las Tienda», (í 
Ledigos. . \ 1 




ra L a r edo. 
Camino de kerra** 
I dura. 
Orio. I» 
Rio Orio, puente. 
Zarauz. I 
.Guetaria. . -m 
Zuijiaya. - i 
Rio JJr ola, fuente, 
Iziar, „ i 
De v a. x 
Rio Deva, harca, 
Motrico. 1 
jm Osdarroai ri§ 
y puente.. .%> 1 
Amoroto. í . 
Pucb>a>de AulcS"-
L tía. I 
[iNavíirim»' . , 1 
Guernica.- 1 i 
Rigoitía. r 
Mungia. I m 
Urduiis. 2 
Mió Durafigo , B . 
ifimPortugálete.z 
©errantes. -1 
Castro Urdíales. 2 
Orrónn. 1 m 
%4 L a r edo. 1 m 
Ysigüfetído ¡a rria 
riña desde ; 
©ndarroa á 
Lequeitio. 
Bermco. - 4 
Pfm Port 'ugaleíe, 
puerto de niar^rn 
7 frí 
1 m 
L a r 
0 vitao. 
hto "d* fíerrWx 
* dura.t'M'sy % 
•JtSaníander, •• -'j 
San Mart in . 1 4? 
*4 SantiH&fki, • j 
San Vicen té . : t 
Peña Melera. 4 
9.4 Cobadonget. 
Cangas '•de 
nis. n •t^iao^í 
Llanías. ' • J-
Iníiesta. 4 
Pola de Sfgucji 
ro. 2 m 
: j S Oviedo. 2 
L a r edo f~d'pB-
Burgos. 
Ciimino de H . 
RaíM^les'-. • " - ^ 
t.ds' Toftids. r- • 3 
Mi Ribércn"'-»'-"'• 2 
Venta dt':;Faja-
Villarcayo. • 2 
16" ¡Aceñas-. ' 
Posadaŝ  ^' 2 ú\ 
Gernultó.^»^ 2 ¡n 
K n t € ^ w - : 1 1 
Las Ventas de 
"QuintániHav; 2 
J í / Burgos. t 
pamplona pard 
i Áéríáía:. 
Camino de herra -
: ,Qa!ni p a nts... 'x \•. j 
B a r a s m i m . / - . AV. 2 
5 Tafalla. 2 
O ü t e . i 
Y c y r e . . m 
M@r¡IlQ¿\i n?t 
Úeym-de Aragón. 
C a r c a s t i l l o . i m 
S a d a b a » % 
13 Cambrón. \ 
E x á a v t i c b l o s • C a : 
balleras. ' • 
p a u l e s . ,1 • 2 
M a r r a c o s . . 3 
RioGaUego , P\ 
G u r r e a . , 1 
24. Almudevar. 12 
JWÍ41 , P; 
Granen. .,; c>. i i ; ^ 
V i M a r i e s ^ . ' / ^ - J 
E s r i c h e . - i 
Rio C.inca y bajea. 
Raíales. a 
. Cu&aíÚQa^ ..WL 
Monteagudoi 
•Lérida. - nig 
Oviedo pahaiSañA. 
Ca miné de he rra *; 
dura. ¿ 
La Puente de iof. 
í Gallegos. 1. 
Es^amplero. 1 
A ta hoces, Pormo-
1 ño y la Aspra. 1 
Grado. ., 'v 
El Fresno y D o -
riga. 1 
Carnellana: j rio~ y 
.pueme. . . 
7 Sales i ' - ' ' 
Venta ldá , h iÉs% 
¡ pina. 1 m 
La Pereda. > m 
i'edrejai. , m 
•Lineo y GeraJ 2in 
Mlraya. y 1 a-^-en-
•  't a %ÓQ A r ga ri za; tft 
El Pueblo , Re-
tuerta y Coi-
rías. 1 itL 
J 4 mCQdngds de 
STineQ.,' m 
San Julián de A r -
bas. 3 
E l •B-urón. 2 
Cas tro ver d'é. 4 
2 7 m Lugo. 4 
Santa Eulalia. 3 
Sobrado. 4 
San Gregorio. 
4 2 m Santiago 






l.a.\ Barea del m 
i t / / / ^ . J 
¥ 0 ) 0 de Dcza. j 
Puénté dcí Taboa-
Pouio. st- ' • , i l 
Las Trabesas. i 
Santa Christina. l 
Parral. 1 
i/O i ¿ í Cor uña: 3 
Santiago 1 para 
Betanzos. > ' i 
Camino de rueda, 
Poulo. 4 
San Martin ; sde 
i Oys. 4 
10 Beianzos. • i 
Ciudad Rodrigo 
para Lisboa. 





Zea. • . i 
j ó Orense. 
Santiago pata- la 
Coruña* 
Camino de. rueda. 




/ / Guarda, 










isa, ^ 3 
Cardigos. 3 
Santo Domingo. 3 
^9 Abrantes. J 
Punhete. 2 










ífj Lisboa. 2 
Ciudad— Rodrigo 
para Opoftó. 








14 Sarceda. j 









Rio Duero , 
Mezamfrio. 
Carrasqueyra
Vta. de Giesta. 2 
Tamaga , P. 
Cana veces. 1 
Los Qüatro hier-
mos. 1 





Ponte Ferréyra . i 
Venta Nueva. 1 
J6" Oporio. i 
L i s b o a p a r a 
Coimbra. 










Venta dei Agua, j 
V t a . de Paloza. i 
l,os Candicros. 2 
Kíoliano. 1 
Venta de los Ca-
ballos. 2 
San Jorge. 2 
13 L i r i a . 2 
Venta de los Ma-
chados. 1 
V t a . del Gallego. 1 
V t a . de laBoiza.i 
Venta Nueva. 1 




34 Coimbra, 1 
Coimbrn para 0 -
porto. 






Sardoairt. • - ' 2 




San Antonio. % 
Sanro Redondo, i 
Carhallos. 2 
iH Oporto. % 
Salamanca para 
Monterrey. 












Mon forte. 4 
, j / Monterej. 
3 
I7I 
T A B L A 
Para hallar con facilidad los 'caminos. 
de rtieda;y herradura que salen de 
Madrid á las Ciudades y Villas mas 
principales de España , y algunas de 
Portugal, puestas por órdcn 
alfabético. 
L a s abreviaturas que Van- en- este i 
- Indice se deben entender .la. r, 
camino de,rué da j yka'k . cami~ 
no de herradura. 
teguas que 
distan de 
Madrid . • • - Folib*: 
i ó m Avild. 'r. 8o 
18 Ahila, r. 8T 
82 Ahiles, r. 87 
80 m Adia. k. 64 
j 8 m Agreda. 
[c, de r. • I I 4 
3§m A g r é d a l a 16: 
j8 m Aguilar' de 
Campo, r. i i 1 
62 Aguilar. h. 59 
36 Albacete¿.38 
30 Alba de Tor -
Foliosdond.8 
están los ca~ 
Leguat. minos, 





c. de r. 
f m Alca lá 
Henares 3 r, jtf 
63 Alcalá la Real, 
c. de r. 
95 Alcalá de los 
Gazuíes y'h\ 0 
74 Alcázar, 'r. n 
y 5 m M¿amzfrt$ó 
40 Alcázar , r. 46 
5/ Alcántara, ca-
mino de r. -71 
61 I d . r. 77 
22 m Alcolea del 
Pinar, r . 18 
5 5 Alcintara,r. 78 
35 A l Convento 
deCalatrava,/¿.5 8 
^2 Aícuvijilasy.^s 
' mino de h. <5"4 
91 Aíagon , r. 109 
45 A l faro , r. 1/3 
113 m. Algqciras, 
- camino de r. 56, 
28 Alba de Tor-
mes , c. de r. 93 
115 A l Padrón, 
c, dé r. joo 
15 Ajofrin , h/ 58 
45 Aimansa, r. 3^ 
52 Andnjar j n 49 
B4 m Anteqnera, 
c . de r. 54 
74 Antequera, c<«-
mirto de h, (53 
51 Arjona , r . 50 
3 7 m A ra na a^. 33 
29 Arandadé Due» 
ro , r . 104 
76 Arazena , r. 75Í 
7 Aránjuez > r . 37 
4 Arganda , h, 42 
92 Aigeciras,/?. 69I31 m Ariza, h. 35 
y i m Alhama,/j!.63 20 Arebalo , r . 8$ 
60 AlÍ'.;ante, f. 4 l 
61 Alicante, 41 
26 Almagro, 48 
2B m Almazan, ĉ -
mino de f- 1 H 
59 Almcndralejo, 
c. de r. . , 73 
^5 Almería j /?. 65 
j 2 Almería< 67 
91 Almería, r . 55 
24 Almodovar del 
.Pinar, h. 43. 
59 Aro , r . iO( 
26 Arenas , //. 61 
52 rn Id . f. 10^ 
48 Arnedo, r. , i ' i Í 
50 ArncdilÍQ,, ¿'¿i' 
mino de r. -.IX) 
'5 j ; Astorga j . i ^ s^ í 
,20, At iénza , ^•J3 
54 Astorga, r,.. 95 
i ^ m . I d . / / . 114 
58 Azuaga , //. 68 
,89 Arco? , A. , 59 
Í 4 Arenas,^. 61 
38m Agreda , ca-
mino de r. 116 
36 Albarracin, ¿VJ:-
mino de h. 36 
$ 9 Alburquerque, 
c* de r. y 8 
i2mAlPaülar ,r .88: 
I J m I d . r. 88. 
B 
71 Barbastro,r. 2p 
J 04, JBa rcelona. 
' camino de r. 2 j 
94Barcelona,/z. ¿ 5 
124 I d r rv' • 26 
Badajoz^ r. 72 
60 I d . A. 77 
4 Baldemoro,r. 3 7 
51 Baeza , f . 49 
50 Baeza , h. 61 
5 m Bayona de 
: Tajuñ'a, h. 4$ 
89 m Bayona de 
\ Galicia , r. J02 
86 til Bayona de 
Francia , r. 
•47 Baylfen ^ . . i t̂jpí 
84 Baza , r. 5 5 
48 m Baza , 4 6 5 
60 Ba za 
^73 
44 m Be as , h . 
7 5 •Benabarre,?'.!^ 
17 m Belinonte9 
c, de h, 4 > 
22 Bc!raonté,r. 3S 
50 Belcli!te> ^ . 2 4 
108 Berga , r. 2Z 
60 Berlanga,7z. 68 
76 nf Bermeo, ''ck~ 
mino de r. 1 0 7 
i 1 8 Besaiti, r. 27 
99 BetanzoSjf. 98 
34-m Bajar , r. ^ 1 
,79 m Bejar, //. 6̂ 5 
70 Bilbao-, P:t \'t^^ 
65 m Bilbao , r ^ -
70 Bilbao , r. 107 
82 Bimbudi 28 
8^ Binaroz, r . 2 j 
BiHena j r. 42 
44 m Borja , h. 33 
44 m Bo'rja , . r ^ -
mino de r . / / / 
51 m Burgos, car-
'Jmino'der. s i 
/fi'-Borgosy-r. •lO'J 
1 ^ Buitragó.', A Í -
»¿/«¿3 r/i? J04 
•̂9 Bujaknee, 
«74 
mino, de r. 51 
54 Bu ja la pee , ca-
mino de h . 58 
C 
50 Cáceres , r . 77 
JO§ Cádiz.^ r. $2 
Gádiz , h . 5^ 
lOQ .Cád jz . , //. 62 
y 8 Cal a h tyíld) ca-
mino de r. , Í j ) 
•37 m Calatáyud,. 
c. de h. t j j 
74 Calahorxa) ca-
mino, de r. , J 0 9 
1 m f;Gaiah©rra, 
c, de h . J I % 
47 m Calahorra, 
C de r . 116 
114 Camprcdon, 
c. df-r.. 27 
j 8 Cangas de T i 
neo , r . 86 
59 m Campot^jar, 
c. de h . : • 63 
a j Campillo de 
• Alto buey:,/2..43 
,67 Camffi .piayori 
• c, de-.rí • ' 72 
66 m Campo Ma 
7oCññeta la Real, 
¿/f h. 26 
44 m Cascanté,<r^-
m in o de r. 116 
41 Carolina, /z. 61 
66 Cartagena, ca-
mino de r, 40 
(54 Cartagena, 
fwzwo de ¡h 4 6 
91 m Cart;ama,r.54 
82 Garmoria,r. 50 
§ 1 mCartama, T^J-
mino.de h. 62 
SO Car a baca, h . 46 
8* Carmoiia, r. 5© 
3 5 mCastro-rerde, 
c. de r . 2 3 
63 Gazalla , ^. 68 
49 Cazorla , B, 64 
S6 Cérbcra , r. l a 
j p m I d . ^ . j / 8 
19 Cifüentes r. .18 
4; Cien-pozuelos, 
de r. 39 
25 Ciudad Real, 
o ^ | . 5 8 
436 CSuqladr Rodrií-
go , c ^ r . 93 
4.5 .id. n 92 
«es S6 46 i d . r . 93 
42 ni GintraenigOj 
S- ca mino de r. I I \ 
4 1 m Id. r. J / 6 
41 Chiclana \ h, 64 
38 m Chiochilla, 
c de r . 39 
Covadonga, c 
de r, 86 
56 Córdova^ ^. 58 
43 m Corella } c. 
• de r. : 117 
65 m Córdova \ c. 
de r. 50 
48 Coria ^ r. 71 
$6 Coimbra, r. 79 
20 Consuegra, r, 
de r. 50 
20 Id. r. 57 
14 m Cogolludo, 
c. de h. 32 
7 CoJmenar de 
Ore)a, cde h . ^ 
56 Córdova , ^. 5 8 
5 Cubas , //. 60 
53 Cueba Santa, r. 
¿/i? //. 44 
30 C^wĉ z , 30 
24 Cuenca > h, 31 
48 Coria , r. 79 
46 Cascante, ^ 3 4 
175-
44 mCascante , e. 
^ r. J J6 
D 
8/ m Dalias, ^. 64 
39 Daróca , r . 19 
15 Daimicl, ^. 61 
27 Daimicl , r. 49 
E 
80 Ebora , r. 72 
7 2 m Ec i ja . r. 50 
64 E c i j a h. 59 
8 m El Casar , c. 
de r. I J4 
41 El Corral de 
Almadén s h, 67 
•i-f El Burgo y os-
ma , //. 114 
60 Elche, r . 42 
44 Ellin , r. 39 
42 Ellin , h. 49 
25 El Provencio, 
camino de r . 37 
2 a El provencio, 
c\ de h. 45 
'35 El Pozo de la 
Peña, r. 38 
7 Escorial, r. 80 
5 8m Estella^ r. 117 
76™ Estepar,r. 5 r 
87 Estopona^r. 69 
176 
74 Estremoz,r. 72 
35 m Exea , h. j ó 
©8 Exea , r. j o o 
F .. • 
1,03 Ferrol , r. 98 
3 23Figueras, 
8301 Fuenterrabia, 
c* de r : 110 
ó.óFuencebadon^. 
de r. , 95 
m F r í a s , r. 36 
G 
54 Gata , r. 79: 
119 m Gerona , r. 
¿/<? r. 23 
111 m Gibraltar, 
c. de r. ^6 
115 ni Gibr altar, 
c. de r. 56 
92 Gibr a l tar , c. 
de h- 69 
§4 Guisona , h. 28 
^4 Guacin , //. 69 
3 5 Guadalupe , c. 
de r- 75 
10 Guadalaxarai 
c. de r. ' 18 
72 Gnadalcaual, c. 
de h. 74 
é i Guadalcanalj A 
dr h. • 68 
35 Guadalupe , c, 
de h . 7.5 
57 Guadíx , A. 67 
58111 Guadix, /z. 6.7 
7 Guadarrama, c. 
de r. 8 a 
71 Grañada , r. 53 
6^ m Granada, Cf 
de h, , , (ya 
80 Grazalema, V. 
de ¡u- 6 g( 
H 
3 1 , Halambra , c. 
der . 56 
19 Herencia, ^.60 
38 m Hiño josa , : C . 
de r. •114 
54 Flijar , . h. 24 
loí lontanar , /? . 52 
15 Hueje , 30 
66 Huesca , r. 28 
91 Fluescar, r. 5 5 
42mHuescar,//.65 
I 
83 ra Igualada , r . 
de h. 2 5 
6 Illeseas, r . 50 
82 m l n m , r . n o 
JO6 Isla de l e ó n , 
c. de r. 5 s 
§5 Isla de León. c. 
de h. en 
foom Jijón , r . § 7 
7) J ^ a , r. 28 
14 Jadraque , c. 
Gde., h. : 2.2 
14 m Jadrague, r. 
de r . 114 
éo m J'kí'/í , h. <5 r 
49 Jumiila , A 41 
L 
. 51 Labañeza, r. 95 
3 4 La bajos, r. §4 
41 La Carolina, a 
de h. 61 
43 La Carolina, f. 
de r. 49 
302 Cor uña, 
. c. de r. 98; 
60 La Puebla de: 
Sañápría, r. 101 
aóinLa Nava,r. 83 
21 m Lar Marcha, 
c. de h, 4 j : 
53 m Lar Marcha^ 
c. de K, 63 
76 m Larouco , c. 
1:77 
, tíiV £ . 96 
70 m L a r edo , c. 
de r. r 10Ó 
«8 La sola na,/'. 61 
69 Laza y su V a -
lle / c. de r. 101 
3(nnLedesim^r. 9 a 
3ó Lenna , r . 7 0 4 
70 JLirída, r. 2 1 
5om Xeon , r . 86 
49 Liria , //. 44 
96 Lisboa , r . 7 j 
^ . ioy 
66 Logroño^, j ' / ^ 
5.) n\ Logroñó 'j c, 
de r. ' 116 
53 m Logroño, c\ 
de h. , u S 
7 0 Lorca , r . ^ 
6 0 Lorca , 4 5 
77 Los Nogale^V. 
-/ié r. ' , ;96 
6 7 Lucen a , r. ^ -> 
6 5' Lucel ia ? 61 
8 6 m X i / j ó , . r . 0 7 
18 Madrilejos J ÍJ. 
4B 
1 H j 
178 , . 
9 J m Malaga , c. 
de r . 54 
8 0 Ma lága , c. 
de h. 62 
40 Mal partida, r . 
de r . 2% 
97 Marirosa, r. 2 Í 
28 Manzanares, c% 
de r. 4b 
27 Manzanares, c. 
de h. ' 61 
42 Manzanares de 
Ga ligia , r . J O I 
44Mansilia,n / / J 
94111 Marbeliar, ^4 
9 m Marebamalo, 
c. de h -, 3 2 
JÓ9.Maíaro, r. 23 
49m Medellin,,' r. 
de r . 71 
26 Mcdinaceli, c. 
, /'. 33 
:s6 M e d i n a deí 
CampQ, r. 
94 Medina Sido-
nía , r . de h. 59 
36 Medina.de l l io - í 
Seco, c. de, r. 8 y 
Mérida j r. 72 
58m Mérida, h. né 
51 Menjivar, r . ^3 
40 Medina de R i o -
seco, c. de r . 94 
)6 M i r a n d a de 
íih\-o,c.de r.10% 
1 J Mora , r . ,^8 
1 '5 Mora , r. 50 
8 ¿ Mdr'oir, r . 51 
32 Monroy, r. 70 
82 Monda ^ h. 69 
91 Mondoñedo, r . 
de r. 103 
89 M o n fó r te de 
i . c i m i s , r . 97 
7 / Monzón, r . 29 
28 m M r lina de 
Aragón, h, ifi 
64 Molina seca, r . 
' / j ^ r . 96 
32 Molina de Ara-
gón , c , de r. 20 
2 Montiel , r. 7 5 
703 Monserrat ,.c, 
de r . 22 
48 Momancbes, c. 
• de : r. , 76 
67 Montil!a, r. '53 
71 Móntilla, r, 5 r 
36 Montiel , r . 5 j 
HinMoí i t i j cr .?0 
72 Montcrey, c. 
-de r. /o* 
73 Montemolin.í . 
de r. ,0.5 
6B Mumiedro, c, 
de r. , .<4 
5,7 Murcia y r. 4c 
5 5 Murcia^ h. 46 
N 
5 Navalcaroer®, 
, f.yc? r. . yo 
3.1 Naval Morai, 
8 c. de r. j i 
3A¿nm N:ebredaj 
c. de r. • 106 
O 
76 Oviedo, r . 87 
9 Oca ña. r. 37 
52 m Olite, r. 108 
rom Qrche, //. 36 
6 .2 m O r dii ña , c. 
de r. loó 
6 0 Orihuel.i) r. 40 
86 Orense y r. 98 
85 Qrense, r. g/ 
73 Orense, r. 10 r 
77 Osemie, r. 102 
74 m Osuna, ^. 62 
77 Osuna, r. 5 Í 
P 179 
f 4 m Padornelo, 
c. de r. i o r 
39 m Patencia> 
,j c. ¿íV 7*. 
)3 Pancorv», c. 
de r, 1 0 ^ 
59 fn Pamplona c. 
de r. 
i i m Paredes r. 114, 
4 ParaquelJoí, r , 
de r . 17 
12 Pastrana, A. 35 
•'^ Peñaranda de 
Bracamente, r. 32 
83 m Peñiscoia, r. 
^ r . 2 6 
27 m Piedrahira, 
Í'. ¿& r. 81 
i i 2 m Pinedas r . 2 $ 
64 Potcñino r . 29 
#7 m Pons , r. 26 
38 m Piasencia, r. 
r. 
120 Pontevedra, 
,c. de r. 9g 
66 Ponferrada, c. 
de r, ^ 6 
1 2 0 Pontevedra, 
r . de r. I0€) 
H 4 
i.8o' 
5 ̂  Porcuna, r . 501 
5*8 Peñafiel, r . 9^ 
108 Puicerdá , c. 
de r. 27 
102 Puerto de San-
ta María, r . 51 
35 Puertollano, c. 
de tu 58 
65 Puente de Don 
Gonzalo , /z. 59 
R 
17 Rebollosa, //. 3 2 
64 Reinosa,r. 112 
2 m Ribas,>. 42 
77 m Ribadavia^ 
í-. í̂? r. 101 
S6 Riba de o i r. 87 
p2 R iba de o r . 103 
78 Ronda, //. 69 
127 Rosas,r. 23 
S 
14 Segovia, r. 89 
1301 Segovia, r. 89 
3 Sacedon //. 3 ) 
25 Sacedon, r. 37 
5 pin Sadaba r 116 
14 Sahelices, ¿. 4 j j 
5 5 Salvatierra,^ 78 
49 Salas , h. 10j 
31 Salamanca, c. 
de r . 92 
10 m San Ildefóiv-
so , c. de r. 88 
13 m San Ildefon-
so • c. de r. 88 
14 San Ildefonso, 
c. de f. 89 
11 m San Ildefon-
so , c. de r. 89 
6 San Agustín, c, 
de r. 103 
26 San Clemente, 
c. de r. 38 
5 6 m San Felipe, 
c. de r. 39 
im San i ^ r n a B d o , 
r. de r. 41 
5'5vtn Sangüesa,, c. 
de r. 118 
14 Santa Cruz de 
la Zarza, r. 37 
11 id. c. de h. 43 
6 6 m Santa fe,//.63 
49Sta Marta r. 100 
64 m Santander, 
c. de r. 91 
6 6 Santander, c. 
de h. 111 
74 Santander , c. 
de r \ i n 
76 Santander, c, 
de h. 113 
I i o m Santiago^ c. 
de r. 100 
90 m Santiago, c. 
de r. y h. 99 
80 Sán Sebastian^ 
' de r. n o 
30 Santo Cristo, 
del Valle de Sta. 
Elena, c. der. 49 
111 m San Roque, 
c. de r. 56 
90 San Roque, c. 
de //. 69 
50111 SantO'Domin 
go y c. de r. 107 
12 Segovia , r. 8 8 
54 Scgorve , //. 44 
88 Sevilla'', r. 51 
y s •Sevilla , //. 68 
21 Sigüenza^r. 19 
21 m Sigüenza, c 
181? 
yoSomaoz^ h. 112 
104 Solsona, r . 22 
94 Solsona , r. 27 
68 m Sccueva , r . 
de h. 112 
34111 i'or/íí , r 116 
91 Solsona , h. I Q 
T . 
5301 Tafalla f. 115 
19 Tala vera de la 
Rey na, r, 71 
9501 Taiarn,y. 26 
3'8 Tama mes, r. 9a 
39 Tamames, ^ 93 
lóTarancon, r.^b 
10 Tarancon, A. 43 
ro 5 Tarragona, c, 
de r. 2 5 
89 Tarragona, e. 
de r. 2 9 
44 Tarazona, h. 34 
94 Tarifa , h. Q6 
74 Teva , h. 68 
331 ^3 Tembleque 
84 d¿ h. 
de h. 
32 Simancas, r. 84 i d 
29 Sisante , r.-.38i^xtúferuel, hi . 
82111 Sobrao, r. 97 19 Tr i l lo , r. i g 
•40 Solabfaña, r. 65 | p T o r ) r 83 
, r , 
6 0 
ó 
5 5 m Sol , r . 1 T8 
5 2 m Solera^ /;. 66 
12 Toledo , r. 
J2 Toledo, r . 
48 
57 
i 8 i 
ao Tortlesillas, c 
J . 1 . „ de r. 8̂  
76 Tolosa, r . 1 
2 4 Toro , r. 8 4 
0 9 ! di 
4 2 Torre«ainpo, c. 
de /' . 6 7 
4 7 Torre de Pedí-o 
Gil , r. de h. 6 6 
9 Torrejon dei 
Rey , r. 154 
35 Ton l , ^ 71 
4 7 0 1 Tudela, i . 34 
46 m Tu de! a , c. 
de r. j - /6 
8 / Tudela, r . 1 0 9 
4 í Truji l lOjr . 7 / 
.46 TrujiÜo, r. 7 6 
4 8 Trujilio, r . 7 6 
J 2 7 Tui , r . JOO 
86 m Tui , r . 1 0 2 
41 m Torreque 
mada, c. de r. 0 0 
V 
8 0 Va laguer] r . 2 i 
3 3 ValdepeñaSj c 
de r. 4 8 
3 1 Valdepeñas, ¿t 
61 
4 7 Valdefuentes, r 
de r. 7 7 , 
| 6 4 Tf^/^wc/^jf. 3 ^ 
3 1 ui Valladvilid^c, 
V r. 3 0 
íü Valencia h. 44 
6 8 Valencia dej 
Alcauai'd , r. 7 8 
4 8 0 1 VclezblancOj 
f i r . 6 5 
76111 Ve lez-Máía-
ga , Í-, de h. 6 3 
4 4 Vena ven te , - r. 
r . . 9 ^ 
2 3 Venr.del Puer-
to la piche, r. 5 0 
6 8 rn Vergara , c. 
de r. 1 0 9 
S S m Viana, r . 1 1 6 
9 7 1 0 Vivero r. 1 0 2 
88 m Yigot r . 1 0 2 
1 0 5 Vique , r, 2 1 
8 2 VillaviGiosa, <?. 
de r. 8 5 
4 4 in Villafranca, 
c. de r. 1 0 7 
1 1 5 Villafranca, 
¿/É3 r. 2 5 
4 4 m Villafranca, 
c. ^ r. 1 0 7 
i O ) Villafranca de 
Panadeíj r . 2 3 
69 Villafranca del 
Bierzo, c de r. 96 
59 Vil lal ta , h. MI 
8 ^Víllamanrigüe, 
c. de h. 45 
35 m Villanueva, 
de la Jara , r. 38 
S) Viilarobledo, 
c. de r. 39 
36 Vi l lar de Fra 
des, c. de r. 94 
14 Vi l l a miíiaya,. 
c. de h. 5 7 
60 m Vilíasante^ 
c. de r. 104 
61 m Vitoria , c. 
de r. io^ | 
" 5'8 Vocáil lente, 
¿/^ r . 42 
83 m Villamayor, 
' c. de r. 8̂  
J9 ViiJamaoi , £• 
de r, 86 
U 
51 Ubeda. r. 49 
51 Ubeda, h. 61 
45 Ubeda, & ^6 
82 Uhrkjüe, -í̂ . 69 
54m Un castillo, c. 
de r. 11 j" 
1 8 3 
101 Urjel, r. 27 
89 Utrera, r. j t 
35 Utiel , /;. 44 
yStn Uxixar ,Á.64 
X 
68 Xerez de los 
Caballeros^ r. 73 
67. Idem, h. 73 
96111 I d . c.der. 5 2 
100 Xerez de la 
Frontera, r. 5 í 
Y 
49 Yecla, r . 41 
67 Yehes , r . 72 
9 Yepes , h* 66 
9 Yepes, r. 37 
64 Zafra ^ r. 74 
y8 Zalamea de la 
Serena , /'. 68 
19 Zamora, r. 84 
14 Za rago za ,r .2ó 
j o Zaragoza ¡h. 3 4 
9^ Zar.jg9za1C.de 
rueda. 109 
79 Zanfran, r . 28 
50 Ziezar , r . 40 
48 Ziezar , ^. 46 
59 Zuciá , r . 28 
184 
I N D I C E A L F A B E T I C O 
Para hallar con facilidad los princi-
pales caminos de rueda y herradura, 
que atraviesan de unas Ciudades á 
otras de España , y algunas 
de Portugal. 
las abreviaturas \ deben entenderse 




Xor-i>3 Alba de 
mes para 
Gastroverde , ca-
mino de r. y m 
Ciudad Rodrigo, 
c. de r. n i 
JJ2 Avila para 
Peñaranda de Bra 
- camonte , //. 13 
Salamanca , //. 20 
Vil iatoro } h. 6 
, Be jar , //. i § 
133 Olmedo,//. 14 
Valladoüd , 20 
Fol. 
Leguas que distan 
unas de otras. 
Segovia , /?. 10 
jó-Alcald .de He-
nares para 
Orche , //. j 
Molina de Aragón,-






mino de h, 
Bejar , h. 
Aro //. 
Orduña , h. 
Bilbao , k. 
Burgos , //. 33 
J 2 J Budia, k. 8in 
Betcta, h . i 4 m 
Exea , h. 26 
Teruel > ñ. 31 
5 8 Ademítz para 
Bujaiance, h. 3 
Aguilar , / / . , J I 
75 /r arazpa ra. 
Eliin , A. 14 
;J57 Murcia, //. 27 
Cartagena , //. 36 
; j 5_9 Alicante, para 
Orihuc|a,r. 9 
Lorca, r . 25 
JBaza 3 r. 44 
Gaadix , r. 51 
Granada , r. 64 
j 3 1 Almagro para 
Manzanares , r . 6 
E l PrQvencíojr. 16 
.Albacete , r . 27 
54 A n t e quer a 
para • 
Marbella , r . 10 
J J Ar iza para 
Aranda , h. 6 
Boi ja ^ /z. 13 
35 / Aranjuez 
para 
Alcalá de Hena-
res, y. 9 
Toledo , r. j 
Tfiz Toledo , r. 7 
Casarr-ubios, r . 8 
Madrid , r. 7 




Ponfcrrada , r. 16 
Larouco, r. 26 
97 Orense , r. 3 5 
'i4oBad.ajoz par A 
Alcántara , //. í / 
Gata , h. 29 
Ciudad Rodrigo:, 
c. de. h. s 40 
Larrad 5 á 
Salamanca , h . 5 5 
734 Bejar para 
El Guijuelo , //. 4 
Salamanca , h. / j 
Alba de Tormes^ 
c. de h. 20 
105 Burgos para 
Salas , ^. 7 
Bilbao , 23 
/ J J Viüal ta , ^ .8 
Santander, h, 24 




c. ole r. 
Calzadilla. , r . 
E l Burgo , r . 
León f 
C 
/ 2 ^ Cádiz f a r a 
Sevilla , r . 19 m 
726 Sevilla , r. 2 0 
Alcalá Ja Real, 
f. ¿/^ r. 
Jáen , r, # 
Antcquera , r. 40' 
Murcia , 98 
O r¡huela , r, 102 
Alicante , r . / / / 
J32 Almagro, ¿-̂ t-
ww/w ^ r . 87 m 
Ciudad Realv r . í -
mino de r. po m 
161 Cartagena 
para 
1 6 Orihuela , r . 
Alicante , r . 




Exea, ŷ . 
Logroño , //. 





Tarazona, h. 5 
Cascante j/1?. 7 





n i Cerberapara 
Balaguer , r. 6 
122 Ba 1 b ast r o, 
c. de r. 18 
Huesca j r . 2^ 
2 / Manresa, r . ik 
Vique , r. 79 
n^Calatayudpar A 
Belchitc , h. i i 
Hi jar , h, 16 
* 5 igualada , ¿•^-
m'ino de hi 43 m 
Barcelona , h. 
? * . ! — j ' - - ^ ^ 
J ^ / Calaíayud 63 Campotejar 
para 
Alhambra ¡ h. 12 
Velezmaíaga,¿. 17 
129 Ciudad Real 
para 
34 Calcena para Guadalupe , ^. if 







iGuarda , f . J J 
Tinbaiias, r. 34 
/tfpAbrantcs,r. 39 
Samaren, r. 4B 
Lisboa,, r. 
Alíneida , r 
Sarceda , r. 
Castro j r . 
Oporto , r. 
j z y Córdova pa ra 
Granada , r. 20 
Jaén , r. 16 
Jaén , r. 1^ 
J2S Zafra , r . 29 
Badajoz , r. 41 
Llerena , r . «1 
Xerez de los Ca-
balleros , f, 36 
Belaicazar ,7z. 15, 
.MadrigaJcjo, h, 33 
íTrujillo , h,- 41 
129 Valsequiílo, 
de h, 12 
Lobon , 35 
Badajoz , //. 40 
Guadalupe , h. 26 
J j 8 Alcoiea, ^.13 
Sevilla , /f. aom 
140 Jaén , r . 14 
J70 Coimbrapara 
187 
Vonga , 8 
Oporto , k. 18 
6 j Corral de C a -
latrava para 
Elde Almadén, 
r. ^ ^. / / 
Cuenca para 
749 Teruel , ^. 18 
Albarracin, //, 15111 
Molina de Aragón, 
c. de h. 24 
Cifuentes , h. 15 
Alienza , h. 25 
I S O Burgos, //. 43 
Sigüenza , //. 21 
S. Clemente, h. 13 
V¡llahermosa,Á.2f 
75/ Venta > de 
Quesada, h. 
Villoría , r . 
U t i c l , r. 






/p D a r oca para 
AJcañiz, r. 16 
Calatayud, r . 6 m 
148 Calatay ud, c^e 
mino de h. 6 m 
146 Teruel, r, 16 
í 8 8 
E 
5 2 Ec i ja para 
-Xerez de los Ca-
balleros , r. 24 
59 Arcos s h. 25 
Alcalá de los Ga 
zules, /z. ' 31 
F 
98 Ferrol para 
.Betanzos, n. 4 
Xa Coruña , r . 7 
También se puede 
ir desde aqdí ai 
Ferrol embar-
i cado el bar-
co de la carre-
ra que sale to 
dos los días á 
' cosa de las once, 
y á.buen viento 
se va en cosa de 
una hora» 
J11 F r a g a para 
A l c a ñ i z , r . t) 
G 
JJ7 G r a n a d a 
para 
Xoja , r . 8 
Osuna , r . 22 
Sevilla , r . 2 5 
138 Alhama , r. ~¡ 
Málaga, r. 17 
r3_9A}caláíaRea1, 
v. de r. 8 
Córdová , r . 20 
i J4 Guada ¡upe 
para 
í Alma ra z , /z. /o 
iPlasencla } h. 20 
A la Peña de Fran-
cia, Vz. 35 
5 5 Guadix'para 
Ba za , r . 7 
Fluescar , r . 14 
roíT Qumiel de 
Izan para 
Nebreda \ r. g 
/o 7 Villafranca, 
Santo Domingo, 
c. de r, /p 
Logroño , r. 28 
I ^ J Guadalaxa-
Guadarrama,/?, 
Avila , r . ^ 
r 1 i L • 
166 Laredo para 
Santander , h. 7 
Santiílána, //. 14 
Qobadotlga, h. 24 
Oviedo 38 
Arenas , k. 16 
¡Burgos , k. 27 
11.2.4 Lérida para 
pinel , f. J i m 
Tortosa , r . lóm 
/ j 6" Lhrenapara 
S6.viiia , h. 17 
169 Lisboa p a r é 
jyo Tagar ro ,¿ . 12 
I.iria , //. 23 
Coimbra , /a. J4 
62 Lucena para 
Osuna , c. de h, 9 
Xerez de la Fron-
tera , c. de h. 30 
Cádiz, c. de /z. 38 
M 
JJS Maldgapara 
Ántequera , r . U 
Lucena , r . sto 
Cordova ^ r. 30 
Ronda t . 12 
I ^j?-Chiejana,/?, 29 
j'C.ádiz, //. „ 33 
I &2_3Janresa para 
1 Soisona v r . 7 
Berga, r . 11 
135 Mérid$ para 
189 
Cáceres 12 
V a l del Obispo ,£V 
¿/Í? r . 2 / 
Salamanca, r . 48 
10H Miranda de 
Ebro , para 
Aro , r. 4 
r 0 9 L o g r o ñ o , r . i r 
Calahorra , r . 19 
Tudela , r. 26 
A l agón , r. 56 
Zaragoza, r. 
14/ M o l i n a de 
o Aragón, para 
Galatayud , 13 
157 Murcia 'para 
Fuente la Higuera, 
c d e r . . 18 
\raleneia , f. 28 
Vaícnciá , /í:. 29 
, t ÍJ? Huesca, ^ 23 
Jaén , k. j 8 
Ecij.í , /z. 56 
Sevilla , 72 
131 Hel i in , r . j 13 
?ycaraz,iri 29 
7 íNavalmoralpa-
ra •..- , • 
T o r i l ,.. r , , . 4 
J7! 
r. 26 
í 0 a 
Coria , r . 
Alcántara 
O 
JÍT/ Oviedo para 
Sales , ẑ . 7 
/68 Cangas de Ti-
neo, ede h. i^m 
Lugo^r.rfV A. aym 
Santiago , h. ¿¡im 
.%S Villamayor r. 
de r. ym 
Gobadonga , r. 14 
i j i Oporto para 
Carbaiio, r.- 6 
Tni, r. 18 
Orense para 
Santiago, r. 16 
98 Ponrebcdra, c. 
de r. j 6 
P 
/4J Falencia p a -
ra 
Rioscco , r. 10 
J 62 Pamplona pa-
ra í 1 rji 
San Sebastian, r. 16 
Éstela , r. ¿/̂  r. 7 
Logroño , r. 
Kajera , r. 18 
Santo Domingo de 
la Calzada, r. 2 i 
Burgos, r. 3^in! 
16^ Viscaret, r. 6 
San Juan de pie d« 
Puerto , r. 
Bayona , r. 20 
1 #7 Tafaila , /íf. 5 
Cambrón,^. 11 
Airnudebar , h. 2$ 
Lérida, //. 41 
9 / Peñaranda á 
Brac amonte para 
Alba de Termes, 
c\ de r . • 6 
Tamames , r. 14 
Ciudad- Rodrigo, 
É , de t i. 21 
. . i \ S • • . i 
1 4 / Salama7tcat 
para 
Zaino ra, r. ro 111 
Vcnavente,r. 20 ra 
León , r. 25 
142 Fuente del 
Saúco , r. 
Toro , r. 12 
143 Medina del 
Campo, r. 
Valladoiid f r. 20j 
Albade TormcSjf. 
6; 
de r . 3 
i45 Zaragoza , c-
^ ^. 68 m 
lyo Braganza, c. 
de r. 18 
Monterey , r . 31 
1J 2 Ildefonso^ 
para 
1  Valladoiid , r. T7 
153 Fresnillo de la 
Fuente ,^ . 14 
Burgos, r. 33 
ibj San Sebastian, 
para 
Gndanoa , h. j m 
166 Portugalete, c. 
de h.. • 18 
Laredo , //. 24 
168 Santitigó para 
Orense , r. 16 
La Goruña, r. 10 
Betanzos , r . 10 
i *7 Sevilla para 
Ecija , r. i4 
Mont¡lla,r. 20 
iGranada, r. 35 
j?^6 Sta. Olalla , c, 
I ^ 12 m 
paizadilla, h. 20 m 
'Hérida, h. 3! m 
191 
Badajoz , r . 3J ai 
Ecija , r. 1 4 
Cor do va , r. 21 
7 3 9 Osuna , r . 13 
Alora , r. 32 
Málaga , A 30 
Puerto Moral, ^. 13 
r^o Xerez de los 
Caballeros, h. i t 
Badajoz,/4. 
Viilalba , h, 7 
Santa Bárbara, ^./g 
Bejar, r. 7 9 m 
Palma , ^, ^ 4 
Lisboa , ^. ^3 
^5J Sego-vi* para 
j Guadarrama , r. 7 
La Zarzuela, r . 7 4 
Toledo , r . %% 
Escorial, r . ^ 
Sigüénza para 
A Iba late, ¿. 
Cuenca , ^, 
T 
5 & Temblé que para 
•Halainbra , r. 16 
A lea ra z , r. ¿íj 
153 Toledo; /7.ir¿r 
La puebla de Mon -
talban , r, j 
/ 54 Tala vera de ía 
Reyna, r. 12 
Villamarta , r . 9 
Guadarrama, r. i j 
Cadalso, k. 10 
15 5 ArevaÍ0,/z.i6m 
L e ó n , fi. 56 m 
Ventas del Puerto 
Lapiche, r . J I 
Tembleque , r. 8 
Ei P ed e rn os o, 
c. de r. /8 m 
Ocaña , r „ 7 
Taracon , r . i / m 
JJO Guadalupe, 
de r. 2 5 
Aranjuez , r . 
j ^ ó " Alcalá de He-
1 nares, r. 14 
Guadaiaxara , r . 18 
7 ^ 5 Toro para 
Peñaiicl , h. í i 
Zaragoza , k. 55 
146 León , //. i / m 
Santander , h. 46111 
úP^orde sillas páma 
Toro , r. 4 
Zamora , r. 
r ^ f TruxlTh para 
Medellin, //. ^ 10 
Monterrubio, ^.19 
Gordo va , //. ' 3 4 
13Ó Rena ,• h. j) 
Zalamea de la Se-
rena , /u 10 
Berlanga , k. 27 
Caza lia , k. 33111 
Sevilla , h, 4yn 
V 
122 Valencia para 
V i llena , r. 18 
Orihuela , r . 25 
Murcia , r. 29 
123 Viliena^ r. 19 
Elche , r. 26 
Orihuela , r . 30 
Murcia , r . y6m 
t^óCartajena, r.4(í 
130 M u r v i e d r o , 
c. de r. 4 
Castellón de la Pla-
na , r . 9 
Yinaroz , r. 19 
Tortosa , r. 2j 
i j j M tí r v i e d ro, 
c. de r. • 4' 
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